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D e a n o c h e 
Madrid 8 Agosto 
EL LIBRO ROJO 
El Ministro de Estado se propone 
presentar á las Cortes en breve plazo 
un Libro Rojo con la recopilación de 
cuantos documentos existen referentes 
á la Conferencia Internacional sobre 
Marruecos. 
FALLEiCBILL 
Ha fallecido el Obispo ¿e Almería. 
CONDENADO 
En Barcelona se ha dictado auto de 
prisión contra el director del periódi-
co "La Campana de Gracia" con mo-
tivo de haber sido sentenciado á dos 
años de prisión por ataques al Ejér-
cito y á la Marina. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las Libras es-
terlinas á 27-95.. 
2:>orvicio í í ó la Prensa. Asociada 
LOS REYES DE ESPAÑA 
Cowes, Agesto 8.—Los Reyes de Es-
paña, Alfonso y Victoria, y los de In-
glaterra, Eduardo y Alejandra, han 
comido esta. tPvide con la Duquesa viu-
da de Mancliester. 
TERMINAN TE DECLARACION 
Washinkton, Agosto 8—Mr. Bacon, 
Secretario interino de Estado, ha en-
viado per el cable, á Mr. Wrigh, Mi-
nistro de los Estados Unidos en Tokio, 
un extracto del informe del procura-
dor general Sims, acerca de la muerte 
, ̂ ptura de unos pefgp&res japo-
,.ses en las "estas de >' "isk-
grafiado dicho informe á fin de evitar 
que la noticia de este desagradable 
incidente llegase desfigurada al cono-
cimiento del gobierno japonés. 
Agrega el Secretario, que aun cuan-
do el gobierno de los Estados Unidos 
deplora profundamente lo sucedido, 
no tiene intención de dar por la muer-
te de los cinco japoneses más satisfac-
ción que el sentimiento expresado en 
su referido despacho, pues, en vista de 
la declaración categórica del procura-
dor Sims, de que esos japoneses esta-
ban pescando á una distancia menor 
ide tres millas de las costas de Alaska, 
no puede caber duda de que lo estaban 
haciendo fraudulentamente. 
EL PELIGRO AMERICANO 
San Petersburgo, Agosto 8. — El 
"'Novoe Vremya" declara que vé en el 
Congreso Pan-Americano que está ce-
lebrando actualmente sus sesiones en 
Bío Janeiro, una combinación de los 
Estados Unidos para establecer una 
completa homogeneidad entre todas 
las naciones de América y da la voz de 
alarma contra el peligro americano, 
prediciendo que en época no muy dis-
tante, las naciones eslavas, germánicas 
y latinas de Europa, se verán obliga-
das á aliarse estrechamente para de-
fenderse mutuamente contra la coali-
ción de la gran América, la gran In-
glaterra y el gran Japón. .. .. i ' ^ 
BOMBA EN UNA ESTACION 
Se arrojó hoy en el salón de espera 
¿leí ferrocarril de Sosnowice, Polonia 
rusa, una bomba de dinamita que ma-
tó, al estallar, á una persona é hirió á 
varias otras. 
Se produjo con este motivo un pá-
nico espantoso que dió por resultado 
que varias personas sufrieran lesio-
fyenta 
"De 
é > n t o d o e l 
9 $ e s d e J f i i i i o , 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencias 
actuales están sujetas 
a descuentos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
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nes más ó menos graves, aprovechán-
dose el hechor de la confusión para es-
caparse. 
RAMPOLLA ENFERMO 
Roma, Agosto 8.—Asegúrase que el 
estado de salud del Cardenal Pampo 
lia, es tan serio, que los médicos du-
dan de su curación. 
LA INVESTIGACION 
Madrid, Agosto 8.—La investiga-
ción oficial practicada con motivo del 
naufragio del vapor "Sirio", acusa 
gravemente al capitán y á la tripula-
ción de dicho barco por tratar de sal-
varse los primeros, abandonando el 
buque, lo que motivó el pánico que se 
produjo entre los pasajeros. 
Espérase que penas muy severas 
serán impuestas á los culpables. 
ANUNCIO OFICIAL 
San Petersburgo, Agesto 8.—Se ha 
anunciado oficialmente, que el Gran 
Duque Nicolás no se pondrá al fren-
te del Ejército ruso. 
ASESINATOS 
Varsovia, Agosto 8.—Los aldeanos 
de la provincia de Lublin han asesi-
nado á cuatro socialistas á quienes se 
les acusaba como promotores de mo-
tines. 
NO HAY QUE ALARMARSE 
Washington, Agosto 8.—El repre-
sentante del Jap6n, después de haber 
discutido con el Secretario Bacon, el 
incidente de los pescadores japoneses, 
ha manifestado que no hay motivo pa-
ra ninguna complicación internacio-
nal, puesto que el caso es parecido á 
otros muchos que con frecuencia han 
ocurrido entre ciudadanos de un país 
en terrenos de otro. 
COMPAÑIA PROCESADA 
Chicago, Agosto 8.—El Gran Jurado 
Federal ha dictado auto de procesa-
miento contra la "Standard Gil Com-
panv", por haber recibido ciertas re-
êJjAá de empresas íerroearriléras 
en forma de almacenaje gratis. 
LORD MILNER 
Londres, Agosto 8.—Lord Milner, 
excemisionado del gobierno británi-
co en Sud Africa, ha recibido una co-
municación de aprecio, que contiene 
trescientas setenta mil firmas. 
MUERTE DE "RAMSHORN" 
Nueva York, Agosto 8.—A conse-
cuencia de una inflamación intestinal 
lia fallecido el célebre caballo "Rams-
horn", que en la carrera de obstácu-
los celebrada en Brighton Beach el día 
4̂ del mes pasado, se llevó el primer 
premio, que importaba veinticinco mil 
pesos. 
PENA DE MUERTE 
San Petersburgo, Agosto 8.—Un 
parlamentarlo de los campesinos que 
fué hecho prisionero durante los mo-
tines de Cronstadt, será juzgado en 
Consejo de guerra, por haber incita-
do al levantamiento armado y será 
condenado á muerte. 
BUEN PROGR AMA 
El gabinete ruso ha iniciado una 
campaña de gran alcance, preparato-
ria á las elecciones de Diciembre. 
Se insiste en promulgar un progra-
ma de reformas definitivas y en nom-
brar candidatos aptos para las obras 
que hay que realizar. 
Se recomienda que se vote un cré-
dito de 27.500,000 pesos para socorrer 
á ios necesitados; que se inicien obras 
públicas, y que se dé trabajo aun á 
aquellos que no sean útiles. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 8.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 2, Chicago 3. 
Boston 0, Pittsburg 2. 
Liga Americana 
Cleveland 1, Boston 3. 
Segundo desafío, Cleveland 0, Bos-
ton 1. 
Detroit 0, Washington 6. 
Segundo desafío, Detroit 4, Wash-
ington 7. 
Chicago 1, Filadelfia 0. 




New York, Agosto 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.112. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.1¡2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
•banqueros, á $4.82.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.25. 
Cambios sobre Paris, 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 18.518 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, feo d.jv. ban-
queros, á 94.13Í16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.7|8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.17|32 á 2.9116 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.3¡8 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|16 á 3.118 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Agesto 8. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
Mascabado, á 8s. 10.1 |2d. 
Azúcar de remolacha (de 1 a nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-mterés, 88.1|8. 
Descuento Banco Inglaterra 31/̂  por 
92.118. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.1|4. 
París, Agosto 8. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 67 céntimos. 
Londres 3 d[v 19.8t4 20.1i4 
" 60 div 19. I ' . ' . - h s 
Paris, 3 div 5.3(4 6.1i4 
Hamburgo, 3 d[V 3.̂ 2 4.3i8 
Estados Unidos 3 div 9.5i8 10 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[v. .. . 5.1̂ 8 á, 4.3i8 D. 
Dto. papel comeraial, 10 A 12 actual. 
Monedan extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1|8 9.3i8 
Plata americana 
Plata española 95.3i4 96 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido y firme con demanda 
por las acciones de la Compañía del 
Gas y sobre todo por las acciones Co-
munes del Havana Electric. 
Durante el día se acentuó aun más 
la demanda por estos valores y con 
demanda por las acciones Preferidas 
del Havana Electric Railway. 
Cierra el mercado muy firme y con 
mayor demanda aun por los valores 
del Havana Electric Railway Compa-
ny. J- - - - . 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 123 á 125. 
Acciones Unidos, 185 á 189. 
Sabanilla, 154 á 155. 
Banco Español, 110.7|8 á 111.1|8. 
Bonos Gas. 110.114 á 110.112. 
Acciones Gas, 122 á 122.114. 
Havana Electric Preferidas, 98 á 
98.1|2. 
Havana Electric Comunes, 54.114 á 
54.112. 
Bonos Electric, 102 á 104. r 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
• 10 Bonos Gas y Electricidad, 110.1|2. 
150 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes) 54. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 8 de Agosto, hecha 
al aire libre en EL ALMENDÁ.ttB3, Obis-









Barómetro: á las i P. M.: 762 mnn. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 8 de 1906. 
Azúcares.—A pesar de haber subi-
do otra vez en Londres los precios 
de todas las clases de azúcares, el 
mercado de New York no se ha mo-
vido aun, pero es casi seguro que las 
primeras ventas que se hagan en esta 
última plaza se efeetuarán también 
con una fracción más en los precios 
pagados hasta el presente. 
Nada se ha dicho de nuevas opera-
ciones en ésta, y si acaso se ha rea-
lizado alguna habrá sido también á 
un precio remunerador. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Mercado monetaric 
Habana, Agosto 8 de 1906, 
& las 5 de la tarde. 
Plata espafiola 95% á 96 V. 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises ,4 4. 39 en plata. 
Id. en cantidades... á 4. 40 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
Enseñanza agrícola alemana 
El gobierno alemán costea 50 esta-
blecimientos de experimentación agrí-
cola. Los particulares poseen 19. Hay 
14 universidades ó academias de Agri-
cultura y 284 escuelas inferiores. Hay, 
además, cerca de 4,000 sociedades 
agrícolas, dirigidas por las Soci'eda-
des centrales de Prusia ó por las Cá-
maras agrícolas. Estas asociaciones 
elijen el Consejo Alemán de Agricul-
tura. La Sociedad Alemana de Agri-
cultura, domiciliada en Berlín, cuen-
ta 12,000 miembros y trabaja en el 
progreso de la técnica agrícola. Por 
los intereses económicos vela la Aso-
ciación de Agricultura. Existen tam-
bién hasta 12,000 sociedades coopera-
tivas, unas consagradas al crédito 
agrícola, otras á la venta de produc-
tos, no pocas á la compra, á la gana-
dería y á las industrias derivadas de 
•ésta. 
, Para la sola enseñanza de la hor-
ticultura, hay cinco 'establecimientos 
magníficos, á manera de grandes uni-
versidades hortícolas; la Real Escue-
no necesita hacer presupuestos por tener permanente S 100.000 para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba el mucho consumo que hoy tiene de sus 
cigarrillos, pues es la fábrica que m á s eSabora. 
Los cigarros BRBA, de esta marca, demasiado saben nuestros consumidores 
que verdaderamente son ¡os úaiíco® Ie¿ítilTioe por emplear ios mismos procedi-
mientos que sus inventores Señores Larrea. 
G i í i l l l i W S i S l É Á i m s i | 1 g l Í P tt 81 tófll É $20. 
BSCAMEZ 
; a m p a r í a n o 
la de Horticultura de Wiildparkt, cer-
ca de Postdam, trasladada ó á punto 
de trasladarse más cerca de Berlín, 
en las proximidades del jardín botá-
nico; el Instituto Real de Pomología, 
de Proskan, cerca de Oppein, (Sile-
sia) ; la Escuela Real de Pomoeultura 
y yiticultura de Giliseinheim del 
Rhin; el Instituto de Pomología de 
Reutlingcn (Wurtenberg), estableci-
miento costeado por particulares, y la 
Escuela Superior de Horticultura de 
Dresde. 
El germen de la acción á la agri-
cultura y á la vida rústica lo deposi-
tan los alemanes en el alma infantil, 
des modo que la instrucción secunda-
ria y superior no tiene otra labor á 
su cargo que la de cultivarle y guiar-
le en su desarrollo, allí donde por 
hallar terreno adecuado pudo vivir. 
Son cada día más numerosas las es-
cuelas jardines, en las que los tier-
nos párvulos aprenden las primeras 
nociones del arte de cultivar la tie-
rra. Lo que empieza en juego suele 
acabar en oficio. Más tarde, cuando 
asisten á la escuela de primeras le-
tras, salen al campo en primavera y 
siembran diferentes clases de plantas, 
que cuidan en verano. Llegado e1 
otoño, organízanse exposici-ones á' las 
que los niños llevan las plantas que 
cultivaron, recibiendo los más hábi-
les, distinciones bonoríficas, y en algu-
nas partes premios en dinero. Las 
escuelas elementales de jardinería, ofi-
ciales y privadas, son numerosas, y 
en casi todas las primeras en las que 
hay jardín (que son muchas) los ni-
ños aprenden prácticamente las labo-
res de jardinería. 
Para terminar, la suma y substan-
cia de la educación é instrucción ale-
manas, y lo que las diferencia de los 
métodos de otras naciones, se com-
pendian en el hecho de que un mu-
chacho de aquella nación sabe á los 
catorce años lo que se propone ser, 
y tiene ya dados no pocos pasos en 
el camino que se traza. 
Comercio de la Lombaráía 
El "Foreing Office", de Londres, ha 
publicado una información sobre las 
condiciones económicas de la Lombar-
día, tema que hoy pone de actualidad 
la Exposición Universal de Milán. 
El comercio lombardo en 1905 ha 
sido muy próspero. Se formaron en 
dicho año 565 nuevas sociedades mer-
cantiies, de ellas 410 solamente en Mi-
lán. La Lombardía constituye el nú-
cleo principal en seda de Italia. En 
dicha capital se elaboraron en 1005, 
9.439,155 kilógramos de seda, contra 
6.915,720 kilógramos en 1895. 
La aludida información también da 
algunos datos de interés sobre la in-
dustria de automóviles en Italia. En 
cinco años la exportación italiana de 
automóviles ha pasado de 6 á 287 
unidades y su valor de 36,000 liras 
á 3.646,000 liras. 
Noticias de Chile 
^El municipio de Santiago solicita-
rá del Congreso la autorización nece-
saria para negociar un'empréstito de 
25 millones de pesos con destino á 
las obras de reforma de la capital. 
Durante el mes de Mayo los in-
gresos de los derechos de importación 
y exportación en Aduanas asĉ mlio-
ron á 7.668,383 pesos ó sean 2.092,093 
pesos más que en el mismo mes del 
año anterior. 
La compañía "Havraise Péninsnlai-
re" inaugurará en breve un nuevo 
servicio rápido de navegación con dos 
vapores de 15,000 toneladas, entro Pa-
namá y Valparaíso. 
Consumo de vinos 
en Inglaterra 
Según las estadísticas oficiales in-
glesas, en el corto espacio de seis años 
el consumo de vino en el Reino Uni-. 
do ¡ha disminuido cerca de 50 por cien-
to, y la cantidad media absorbida por, 
individuo ha bajado casi un litro. 
Mientras que en 1873, cuando la po-
blación de Inglaterra era de 32 mi-t 
llenes de habitantes, importaba, galo-
nes de vino, 18.027,000; en 1900, sien-
do la población inglesa de 40.800,000 
habitantes, no importó más que, ga-
lones, 17.147,000, y desde el prinnero. 
de Abril de 1905 al 31 de Marzo de 
1906, (año fiscal inglés) solamente ha 
importado la Gran Bretaña 11.800,000 
galones del referido caldo. 
Según un estudio del "Wine Trade 
Review", esta notable disminución ea 
el consumo inglés de vino obedece á' 
tres causas principales: 
Primera: Al aumento de precio de 
los artículos de primera necesidad y 
á la crisis de los últimos años. 
Segunda: A que los médicos reco-
miendan otras bebidas; y 
Tercera: Al cambio de la moneda. 
Invento notable 
Está llamando poderosamente la 
atención de los electricistas america-
nos el invento del ingeniero escocés 
doctor Reíd, naturalizado en los Esta-
dos Unidos, consistente en una pila 
eléctrica compuesta de carbono y del-
gadas láminas de hierro y bañadas 
en una solución ele potasa cáustica, la 
cual es calentada á una temperatura 
muy poco superior al grado de ebu-
llición. 
El inventor ha bautizado este nue-
vo generador eléctrico con el nombre 
de ''dinelectro", el cual produce una 
fuerza tan superior á las demás pilas 
eléctricas, que el doctor Reid asegura 
que, con un peso de unos dos kilogra-
mos, produce una fuerza de un ca-
ballo, siendo una particularidad del 
a n c o N a c i o n a l d e 
C a p i t a l . . . . o $ s.ooo.ooo.oo 
A c t i v o e n C u b a . $ i s . o o o . o o o . o o 
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nuevo generador que una fuerte co-
rriente de aire tiene que atravesar 
eonstaatemente los carbones, dejando 
de producir electricidad en el mo-
Étténto en que cesa el aire. 
Desde luego que una de las prime-
ras aplicaciones (\w piensa dársele a 
esla batería 'ha de ser la de producir 
fuerza motriz para automóviles. El au-
tor asegura que las locomotoras po-
drán construirse por una quinta parte 
de valor que las actuales de vapor. 
Por de pronto, hace algunos meses 
ae varias baterías se encuentran fun-
cionando, sin que hasta la fecha Ha-
yan dado ninguna señal de deterioro. 
Con este invento se habrá conse-
guido resolver el problema tan per-
secnüclo 1"'^ tiempo de convertir 
r̂ectamente el calor en electrici-
dad. 
EXPORTACIONES MENSUALES 








Abonos, sacos ... 
A g u a b d i e n t e 
P E C A Ñ A , Pi-








A l c o h o l , tam-




A n i m a l e s v i -
v o s : tortugas.. 
Caimanes 
A s f a l t o , sa-
cos 
toneladas 
A s t a s y pezu-
ñas, sacos 




C a c a o , sacos 
C a f é , sacos 
C a ñ a de azúcar, 
mazos 
C a r n a z a , pacas 
C e r a , sacos 
kilógramos 
Cocos, sacos, brls 
C o n c h a s carey, 
cajas y bultos.. 
kilos 
C u e r o s s a l a -
d o s , líos 
Números suel-
tos 
D u l c e s , cajas y 
barriles 
E f e c t o s v a -


































































I N p o n J A s, pa-
lcas 403 
F i b u a s VEJETA 
t . f . s , fardos 
F r i a o í í e s, sa-
cos 
F r u t a s , barri-
les 
buacales 
cajas,bu I tos, 
sacos, etc 
Olieerina, tbres. 
G u a n a , pacas., 





cajas y bultos. 
Licores, cajas 
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P lio V I S I O N E S , 
bultos 
Ramié, pacas 
R o n , pipas, bo-
coyes y botas.. 
eaias 
barriles 
gfns. y glns 
St'bo, brls 
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T r i p a s do res, 
tercerolas 
Yarey, serónfs. 




























Vapores de travesía 
SF ESPERAN. Agosto 9—Miguel M. Pinilloa, Canarias. „ 9—Ernesto. Liverpool y escalas. „ 13—Monterey, New York. „ 13—Esperanza, Progreso y Veracruz. „ 13—Cbalmeto, New Orleans. „ 14—La Normandie, Veracruz. „ 15—St. Jan, Hamburgo y escalas. „ 16—Antonio López, Cádiz y oses. ,, 19~Reina Mí Cristina, Veracruz. „ 2—Puerto Rico. Canarias y escalas. „ 27—Conde Wifredo, Barcelona. SALDRAN Agosto 11—Moro Castle, New York, „ 13—Monterey, Veracruz y Progreso. „ 14—Esperanza, New York. „ 15—La Normandie, St. Nazaire. „ 15—Chalmete, New Orleans. „ 17—Antonio López,.Veracruz ,, 20—Reina M; Cristina. Santander y esc 
Puerto de la Habana 
139815 144957 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 7: 
Baltimore, vp. ing. Austriana. 
Dia8: Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton. Bremen y escalas, vp. alm. Heildelberg. 
Movimiento de pasajeros. 
LLEGADOS De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-ricano Clinton: Sres. Francisco y Beatriz Andreu—Francisco 
aotv/nmz—Mercedes Pumano—María Gutié-?r°3laHa y Juan Palido-Paqlo Parabia-Manuel Abella-Ai-turo Capablanca-Manuel Leal-Rumio, Clara y Francisco García-Aga-pfto f K - A . Gómez-Victoriano Gutiérrez —Alda y Angela Gutiérrez. 
SALIERON 
Para Bremen en el vp. aira. Heildelberg: 
Sres. Waltcr Fidrman-Humbert Himmel. 
Aberturas de registro 
Vigo Coruña y Cádiz vap. esp. Condo Wifre-do por Marcos lino, y Cp. Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-tevideo, por M. Ouiduy. Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía Comercial Union Co. t • ir 
Delaware (B. W.) vp. Fraraficld, por Luis V. 
Placó 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. _ . 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J. Me Kay. Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por Zaldo y Cp. _ ... _ 
Nueva Orleans, vp. am. Lxcelsior, por M. B. 
Kiasburv. - „ nr-Ceiba, Honduras, gol. amer. Maggie Q. Wi-lliams, por Salvador Prats. Buques despachados 
Dia 8: 
Nueva York, berg. esp. San Antonio, por Hi-lario Astorqui.—Dn lastre. 
11 
COXIS64 €1OJV OJ?i C I A L 
CAMKIOS 
Bauqaeroi Cemereio 
Bonos Hipotecarios Cantral O* 
llmpo f'/"" 
Bonos Hipotecarios Central oo-
vadonea 
AUC1ÜNKS. 
Banco HepaHol do 1» isla ele u - a o » 
(en circulación) ex-mv Banco Agrícola . :• • Banco Nacional de Cuba., ex .«V. Comoañín de Psrrooarrlteo Um-do¿ do la Habana y Almacenes da Regla (limitada) -Compañía de Camino» de Hierro de Matanzao d 8ab«.niíla Compaaí» ael Ferrocarril del Oea-
fce , 
OomyañÍH Cuban» C«ufcral Rali* way Limited — Preferidas Idem. idom. a««io«o.-í Ferr̂ carrl' de Gibara aHolíruliu. Oempaftla Oubaan ae Alumorad» 
de Gas. 
Üompaflla de Gas y E!ectricv,-.iad de la Habana Comoaflio del Diaue Flotante Red TeietOnica de la ÜKOana. tíuova iTiibrica de hielo Acooionesde la Habana Electric Corapama Lonjade Víveres deU Habana «• Compañíade Conacrucciones, Jle-paraoioutís y Saneamiento do Cuba Railway Co (preferida1») Idem do la id id. id. foorauû  Compa. Anónima Mtanzas 








i G [ I S I l i E 
1 i f i t , I . C , ! . 1 1 . 
Escuela proparátorla para Jóvenes y uui-ohachos. Departamentos oapoc-lules en Teño-durta de Libros, Taqulgiafla. Mústoa y TeJ lografta.—Propia para oubanoB, que deBeat eMtudlHr Inglés en los Ksíatlos Unidos.—p¿, gos moderados.—Se recibo foiMespondenoiá on español.—Representante en Calbarléñ Cuba, aaflot O. \V. SuArez, que el 4̂ de Agoe, to saldrfi de la Habana para llevar estu. diantes u! Instituto.—-Dlreooldn; J. A. & M. 11. HOLT. Pi1m;ipalos. 10.6 













«•1 ;i3tt^ l  
Greenbaoks 
Plata española.. 
- - EXIJA - -
LA LEGÍTIMA ### 
COLONIA SABRÁ i 
perfuma. Preserva y vigoriza la a piel y el cutis. « Tan barato como Alcobol. « No use Alcobol común. « deja mal olor. 9 
USE LEGÍTIMA , % 
COLONift SABRA. 
Y RECHACE IMITACIONES, * 
9 
9 
5 DROGUERIA SARRÁ Tte. Fey y 0 h a b a n a Compórtela • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES M1LLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE U BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
(POR GABI>E) 
VALORES 
^ xi 1P-00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.33 1.00 1.30 2 
Compañía del Cobre lOSVá 103 102% 102% 102̂ 101̂  102% 102% 102% 102% 102 
Compañía de Carros. 39 33% 88% 33% 38% 38% 38% 3S% 
Miss. Kansas y Texaa 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 
Campañía de Locomotoras 69% 68% 69% 69 69 69 68% 68% 
Compañía Fundición de xMetales 153% 153% 153% 153% 153% 153% 153% 153% 153% 153% 153 
Compañía de Azúcar . 137% 13S 137% 137 136% 136 13tí% 136% 136% 136% 136% 
Compañía de Lana 37 37% 37}̂  37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 
Ferrocarril Atchinson 93% 33% 93% 92% 92% 93 92% 92% 93% 92% 92% 










Tranvía Brooklyn 80 
Compañía del Cuero 39% 
Ferrocarril Chesapeake 61 
79% 79% 79 79% 

















Ferrocarril Chicago R. 1 26% 
C? Acero y Hierro "Colorado".... 54% 54% 
Compañía de Destiladores 60% 
Ferrocarril Erie 43% 43% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 43 48 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 145% 145% 145% 145 
Ferrocarril "Missouri Pac' 95 95 95 95 94% 


















































C A L E N T U R A S % 
«VA 
6 * . 
L e g i t i m a s 
H A B A N A 
145 145% 145% 145% 145% 144% 
94% 94% 94% 94% 94% 91% 
141 141 141 140% 140% 140% 140% 110% 140% 141 140% 
134% 135 135% 134% 135% 134% 135% 135% 136% 137 136% 
132% 133% 133% 132.% 132% 132 1¿*'< 132% 132% 132% 132% 
29 09 29 .29 29 29 
76% 76% 76% 73 76% 75% 76% 
37% 37% 37% 37% 37% 36% 36% 
157% 157% 157 158% 157 156% 166% 
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
103 108% 106% 103 105% 106% 105% 
76% 76% 76% 75% 
37% 37% 37% 87% 
156% 156% 157% 156% 
40% 40% 40% 40% 
106 106% 106 105% 
P R O T E C C I O N D E L H O G A R 
Señora: evite en id j etja la cción fatal de lo» gérmenes conu-gU>s»t j un prieí/psl trasnnisor el MOSOUI. T0. Emple  en canoi, «üuidcios, in»d»roi, Mcupiders», * el FE-líO-CRKSOI, SIRRi, «ctibcUlla grande. Kn toaai las Farnig. siai 
EL 
EXITO - % \ de la ^ \ 
S A N I D A D • » 
- C U B A - - £ 5 
kmiKin i, KHtsi. ¿? ¡a dnd de uo dísinfeí. 2-* tente como «I 
FENO-CRESOL SflRRfl ^ / 
Ferrocarril Readin* 
C Acero y Hierro "Repablic" 
Ferrocarril "Southern Pac".... 
Ferrocarril "Soatñern Ry" 
Ferrocarril "Unión Paciñc". .. 
Compañía de Aceros Comunes 
Compañía Acero Preferida... .„ 
Aljolón de Octubre 932 984 986 989 987 988 986 991 
Algodón deDiciembre 994 996 998 1000 997 997 996 1002 
F.C. Interborough, Comunes 36% 36% 36% 36% 38% 36% 36% 36% 
Idem, Idem, preferidas 77% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 
Ferrocarril St. Paul 188 188 187% 186% 137 188% lS67á 183% 186% 187% 185% 
Norfoek & Western 93% 91,% 91% 91% 91% 91% 91% 91 91 91% 91' 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
Circula el rnmor de que se ha des-
cubierto nna nueva veta de carbón 
Londres, Sdiv 20% „ 60 div 19% París, 8 d[v - 6% 
Hambnrgo,3 dnr 4% 
n 80 diT Estados Unidos, 3 dpr 10 Rapafia ei plaza y cantidad, 
B d|v. W 
Descuento panel comercial 10 
MONEDAS Como. 
9% Vfi P§ 
m 95% 96 pg 
AZÜCAKKS. 
AK&car oentrlfusra de {rnarapo, polurlzaoíftn 96'.en almacén ápreciode embarque 4% rs. Id. de miel polarlüaclón 89. en almacén á precio de embarque 3% ra. 
VALOUKa 
FONDOS PÜBLIUCH. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-llones 115 Deuda interior 104 Bonos de la Repftblica de Cuba emitidos en 1396 y 1897 114 Obligaciones ael Ayuntamiento (libipoteca) domiciliado en la Habana ex-cp Id. Id. id. id. on el oxtraulero id Id. id. (2? hipoteca), domiciliado en la Habana ex-cp la. Id. id. en el extranjero, id. Id. li id. Ferrocarril de Clenfue-gos Id.2í»d.id. id Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién IM Obligaciones Hipotecarias Cucan Electric C» N Bonos de la Compañía Caban Central Railway N d. déla ÜJ de Gas Cabana 82 sin Id.del Ferrocarril de Gibara 5 Holffnín Ex-dividendo Id.del Havana Elcctrie Railwais íCo. en circnlaciónl Excp 
ACLlüNJBS 
Banco Nacional de Cnoa Banco Español de la Isla de Ou-ba (en circulación)..,., Banco Aĝ ícóla de Pto. Crínelo» Compañíade F. C. Unidos de la Haoanay Almacenes de Regla (Limitada) Oompafiiade Caminos de hierro de Matanraa A Sabanilla 154 -ompafila del Ferrooarru del Oeste 160 Comnañla Cuba Central Railway (acciones preferidas) Id. id. io. (acciones comunes).65 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas Compañía Dique de la Habana... Red Toleíónica de la Habana Nueva Fábrica de Hielo Ferrocarril de Gibara i Holaruín Acciones Preferida"? del Havana Electric Railway Co ex-div Acciones Comunes del Havana Electric Railway Co 54% 55,% Habana. Agosto S de 1906. —Bl Síndico Pre-sidente. Jacobo Patterson. 
Asociación Médica Me Socorros Mutuos 
ie la Isla le Cuta 
Socciói) «le auxilio por una vez 
é inmediato Al fallecimiento del estlmdo compañero doctor Secundlno de Castro, se ha entrega-do á sus señoritas hermanas el fondo de au-atlllo Inmediato de lu primera afumulBotOu, abriéndose desde esta fecha el plazo para la recaudación de la segunda, por 30 días que vencerán en 4 de Septiembre próximo; lo que se pone en conocimiento de los señores asociados para su* efectos. Habana, 4 de Agosto de 190G. 
D R . A. R . E C A Y . Secretario. 11.772 10-7 
Las aiquiiamos en nuesnra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cas-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargurs 
núm. I . 
(BANQUEEOS) 













Bk̂  olorei. «.rniBatadd 
por la Compañía del Ferrocarril de 
Beadmg Valuada en $20.000,000-00. 
10.02. El mercado está favorable-
mente impresionado por el buen resul-
tado de las cosechas, 
10.45. El mercado no corresponde 
á las buenas noticias del Reading. 
11.15. Hay mucha demanda por las 
acciones de la Compañaías del Rea-
ding y Southern Pacific. 
12.17. No hay nmguna noticia de 
importancia, la temperatura está ho-
rriblemente caliente. El mercado 
parece estar cansado. 
2.21. El mercado no corresponde 
á la firmeza del Ferrocarril de Peu-
sylvania, 
2.22. Las acciones de los Ferroca-
rriles de Chicago Mihvaukee y St. 
Paul puede que sigan bajando aun 
más. 
Union Paei-2.25. Cobre 102.118 fie 156 por ciento. 
Havana Electric Comunes abrieron 
de 48 á 49 y cerraron de 48.112 á 49. 
Havana Electric Preferidas abrie-
ron y cerraron á 89. 
LONDRES 
Unidos, £176.112. 
El ferrocarril de Chesapeake & Ohio 
El Ferrocarril de Chesapeake y 
Ohio que proporcionalmente paga un 
dividendo menor que "Baltimore v 
Ohio" y Norfolk y Western, es una 
buena compra y hasta ahora solo ha 
dedicado para dividendos la séptima 
parte de lo que recauda, así es que 
esperamos ver las acciones comunes 
de esta compañía sobre la base del 4 










165 317 70 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Esíaciectóa en la íMaaa el m 1855 
KS LA U>iICA XACIO.\Ali 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41 855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
cha % 1591.455-20 Asegura casas de manipostería exiertcu-mente, con tabiquerla Interior de mampos-T.ería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español por 1 0 0 anual. Casas de madera "cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbeato y aunque no ten-gan los pisos de maderc, habitadas sola-mente por familias, á. 47 y medio centi-.vos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesivamente estando on otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA 55 esq. & EMPEDRADO. ; Habana, 31 de Julio de 1906. C 1603 1-Ag 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todag 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
loa detalles que se deneen. 
Habana, Á<rosto 8 de 1904. 
AGUÍ A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O S $ P 
C-370 lHJPb II 
SECRETARIA DS LOS GREMIOS 
—DE LA— -.• 
HABANA. 










1 1 K ü i R B 
COTÍZAGÍON OFICIAL 
B O L S A P R í V A D A 
BILLETES DHL BANCO Bíil>A. NOL de l» Isla de Cuba contra oro 1 á 4Vs «̂.ior. PLATA ESPAÑOLA: contra oro 93% íl 96 tih'ftsnbacks contra oro eHoaíio! lOíHá á 109|< 
uoooo. vendo 
FONDOS FUBUOOá Valor. P.g 
Empréstito de la ReoGblíoa de Coba 114 120 Id. de la K. de Cuba (Deuda an-terior , loo ios Obli|raoloaoft hlootecarla Ayun-tamiento i í hiüoteoa ez-cp 116 121 Obllgftciones Hipotooariai Ayuntamiento 2! 312 115 Obligacicnee Hipotecarias F. C. Cienfaegros á Vlllaclara Id. id. id., i" Id.lí Ferrocarril Oaibarion Id. 1? Id. Gibara á Holgruin _ Id. lí Sao Cayetano 4 Vibales Bonos HiDoceoariOB de la Oornpa-ñia de Gas y Electricidad de •• Habana Bonos de la Habana Eloctrio Railway Co. encircilación 100 Obiigacíones grles. (perpétuas) consolidadas de los F. C. U . do la Habana cx-ep 125 Id. Compañía Gas Cubana 88 Bonos de la RaoCiblica de Cuba emitidos on 1896 y 1897 107 Bonos 2* Hipoteca The Matanza» WatesWorkes N 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-




C 1605 1-Ag 
I . C E L A T S Y G o m o . 
iOÓ, Agutfir , lOH, esquiiM 
a Atrntra ura* 
JULactm {>a>"4X) por «toa^ta. t'acllicaa 
OOTCas de crédito y xir&' \ lecr̂ rt 
<. & carta y iarira visca. 
\sobic Nujava Vork. Nueya Orleans, Velflle: •f cruz.*'JM>5.l»/o,̂<"*n Tuan Bjftferu» Kico. LoV^ dres, París, Burdeos. L<yon, Bayona. H « l i # m burgo, Roma, Ñápeles, Milíln. Oénova, tí&X-sella, Havre. Lella. Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia. Tu-rín, Maslrao ,eic. asi como sobre todas las capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. :-71 156-U Fb 
1. m i 
Bañaueros. —Mercaderes '¿'i. 
CaBaoriírmaimente establecida en L S Í 4 Giran 'etras & la vista sobre todos loil Bancos Nacionales de lo» Estados ünidot y dan especial atención. 
TRANSFERENOláB PORSL CABLi 
• •fín 78-1 Jl. 
Mijos de E. Arsüsl les . 
MJSH o E it t:s :Í tí.-HABA X A . 












Por este inedio la acreditada joyería "El Botón de Oto," situada en la calle de San Rafael núm. 2 , (Habana), anuncia á sus nu-merosos lavorecedore.s y al público en ge-neral, qse con esta feclia ha nomUrodo ríos agentes cuyos principales objetos serán lle-var y enseñar un muestrario de la exquisita joyería y relojes que esta, casa recibo direc-tamente y estar á las órdenes mediante un simple aviso por teléfono, cuyo número es 19S8.—Por evitar desconfianza dichos seño-res son portadores, cada uno, de un pliecro, por el cual se declara estar antorizatío por el dueño para vender, tratar y recibir pren-das para retormar ó componer, dejando sus correspondientes recibos ñrrriados por el referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Araufifumi. 
1 1 . 4 0 7 2 6 - 1 Ag. 
DepOsitos y Cuentan Corrientes.—Depft-Bltos de valores, haciéndose car(?o del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Prestamos y Pignoración do valores y fru-tos.—Comnra yvenía de valores públicos 6 industriales.—Compra y venta <f« letras de cambios.-Cobro ds letras, cuponer, etc. por cuenta agena.—Giros sobre las principp'es plazas y también sobro los pueblos ue Es-paña. Islas Hitleares y Canarias.—Pago» por Cables y Canas de "(Crédito, C. 761. :S«-l A. 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cabio y giran letras á. corta y larga vista sobre New-York. Londres. París y sobro toda» las capitaleí y pueblos de España é Islas Baleares J Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
166-1 Jl. 
1 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E I T R A O R D I N A R I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿ S o o G u a r r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r - p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
n i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e t í a l o s , 
MAHCA CONCEnn 
t a 
El mas solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos receptores en la Isla do Cuba: 
S a r i n S á n c h e z i / C o m p , , O f i c i o s 6 4 , 
c 7̂7 2 A 
C o m p a i i a C u b a n a d e 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y considerados eomo 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da ñaozas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
USÓ 73-2 Jn 
J. A. BáNCES Y COMP. 
OBISPO ití Y íít 
Hace i>agos por el cabio, facilita cartas d» crédito j gira letras & corta y larga vlata sobre Us ¿•rlnclpale» plazas de «sta Isla / las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos. Méjico, Argentina, puerto Rico, China, JapAn, vsol-.re todas las ciuda-des y pueblos de Espeña, Islas Kalcare* Canarias é Italia. ^ 1 4 6 0 73.1 J L 
CUBA 75 Y 78 
Kacen pagos por el cable, giran letras 4 ôria yiarga vista y dan cartas de crédito sobro New York, Mladelfia, New Orleans, Lsfcn Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estados b.iidos, Méjico, y Europa, asi como sobro todos los pueldo» ae España y capital y puertos de Méjico. 
dad, cuyas cotlasacionua se reciben por ca-ble diariamente. 1 4 6 1 78.1 Jl. 
8, O'ÜKILLY. 8. 
E S Q U I N A A M 1 5 It (; A !-> K tt ^ 3 Hacen pagos por el cable. Pím.Ultan curt» de crédito. 
Gjr̂ nt letraŝ sobre Londres. New Vof» 
j-.muoua, maruella. Cftdiz. Lvon. w j -veracruz. ân Juan de Puerto Rico. etc. 
P̂ Len t ^ d a a t ^Pítales y puarlo» «̂ r» V t \ ^ \ d̂  Míl1 Ibisa, Manon y Oiuz de ienerifo. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedlos. S»"1* Uara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini dad, Cienfnegos, Sanctl Spíritus. Santiago de Cubíi. Ciego do Avila." Manzanillo, i ' aar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y ",ua vitas. 
1464 78-1 Jl-
DÍA&10 DE LA MAEÎ 'A.—Edición de la mañana.—Agosto 9 de 1906. 
N o b l e z a 
No liaee muchos días notábamos con 
Ilegítimo orgnllo i m hecho consolador 
¡para los que hemos ivenido predicando 
el acercamiento sincero, la relación 
cordial entre cubans y españoles. Nos 
referíamos entonces á la actitud hidal-
ga de las autoridades populares de la 
Isla recibiendo con sana nobleza, con 
franco regocijo y no disimulado con-
tento al representante de España en 
Cuba, huésped de un día en los pue-
blos de la región oriental. 
Y al aplauso que entonces dedicába-
mos á los Alcaldes cubanos uníamos 
nuestras felicitaciones á las Colonias 
españolas, que laborando incansables 
por esta tierra y por su felicidad labo-
raban por ei buen nombre de su pa-
tria, haciendo posible el respeto hacia 
ella de este pueblo caballeresco y con-
secuente que si pudo un día por razo-
nes políticas ocasionarle con el cruen-
to desgarrón el dolor más intenso supo 
después do la lucha pasada hacerse 
amar y corresponder al amor con que 
es fuerza se atraigan corazones herma-
nos á qiiiienes una misma sangre vivi-
fica y á quienes una misma alma bue-
na dicta el olvido é induce á la frater-
nidald. 
Desde el viaje del Sr. Estrada Pal-
ma, cuando vino á tomar posesión del 
más alto sitial de la República predi-
cando á su paso por cinco provincias 
doctrinas de paz y amor, cuya eficacia 
hoy más que nunca vemos palpable, 
hasta el viaje del Sr, Ministro de Es-
paña á los pueblos orientales, un deseo 
constante mantenido con el tesón que 
requieren las altas obras de aproxi-
mación social, ha despertado en todos 
los pueblos el sentimiento dormido 
aparentemente, y ha determinado, á 
la par que los estados de España y 
Cuba se proximaban oficialmente mer-
ced á los buenos oficios de sus gobier-
nos, la cariñosa confusión de los dos 
más importantes factores de los que 
componen la sociedad de esta Isla. 
El viaje del Sr. Ministro de Espa-
ña es buena prueba de ello. A su paso 
por villas y ciudades ha estrechado 
las diestras ¿le ilos Alcalde?:. Gobern.'1-
'dores, Magistrados, Jueces, Sacerdo-
tes, representantes de Comunidadee re-
ligiosas, de todos, en fin los que encar-
nan la idea de patriotismo, civismo, 
cultura y educación que es pal-
par la voluntad nacional, ha leído 
en sus almas la pureza de un afecto 
hidalgamente manifestado, ha sentido 
que los corazones de los pueblos latían 
apresurados en palpitaciones de cariño, 
y ha oido de boca de los Alcaldes la 
yoz del pueblo, la frase do paz, la se-
guridad de la presente y de la futura 
convivencia en el mutuo amor. 
Cienfuegos, Manzanillo, Guantána-
mo, Santiago, Camagüey, Ciego de 
Avila, rivalizaron en demostracio-
nes de aprecio, en manifestaciones 
de hidalguía, en dedicación caba-
lleresca al huésped que por prime-
ra vez llevaba la más alta representa-
ción de España á aquellos pueblos que 
la saludaron con efusivo respeto, con 
respetuoso cariño, con santa expresin 
de noble fraternidad; y á estas espon-
táneas y sinceras manifestaciones del 
papular aprecio es fuerza que conteste-
mos con las seguridades de un agrade-
cimiento eterno, con algo que la pala-
bra escrita no acierta á explicar, con la 
emoción de nuestras almas, con la obe-
diencia á nuestros corazones que nos 
incitn á humillarnos respetuosos ante 
lo grande, ante lo noble, ante lo digno. 
Con piedra blanca señalamos el via-
je del Sr. Ministro de España por el 
interior de Cuba, con piedra blanca 
han de señalarlos el Sr Ministro y las 
Colonias españolas, y con piedra blan-
ca han de señalarlo los pueblos cuba-
nos que han añadido á sus muchos tim-
bre de gloria éste que, si no tuvieran 
otros, fuera suficiente á acreditar su 
nobleza, á acrecentar su caballerosi-
dad en el mundo y en la historia. 
Para BRILLANTES Han-
eos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , B i -
ela núm. 37^, altos, esanina á 
Aginar. 
2 de Agosto. 
Aquí, la gente oficiosa está entusias-
mada—ó aparenta estarlo,-porque esa 
es la consigna, con el idiscurso pronun-
ciado en Río Janeiro por el Secretario 
de Estado Mr. Root. 
—No deseamos—ha dicho éste—mis 
victorias que las de la paz. No desea-
mos territorio alguno ni aspiramos á 
ejercer soberanía más que sobre noso-
tros mismos. 
El Post, de Nueva York, que tiene 
buena memoria, opina que estas ma-
nifestaciones habrán parecido muy 
bien á los representantes de todas las 
repúblicas ibero-americanas, menos á 
los de Colombia, quienes habrán recor-
dado la revolución de Panamá, fabri-
cada por los Estados Unidos y cómo 
éstos se proveyeron de la zona del Ca-
nal. Y, tal vez, así los colombianos co-
mo otros de los presentes, hayan re-
cordado el caso de Puerto Rico, que 
no es de los recomendables; porque 
si bien es cierto que aquella isla le fué 
arrebatada por esta República á una 
monarquía europea, no fué para coli-
guen indocumentados. En 1S9S ni si 
tampoco en una parte de los Estados 
Unidos, reconociendo á sus habitantes 
nativos iguales derechos que á los ciu: 
dadanos americanos. 
A estas horas los portorriqueños si-
guen indocumentdos. En 1898 ni si-
quiera se les consultó sobre su suerte • 
como, en 1860, se consultó á la Saboya 
y é Niiía si querían ser francesas ó 
permanecer italianas. 
El recuerdo de los filipinos, compra-
dos como roses en féria, á nadie se le 
habrá presentado en Río Janeiro; por-
que el Archipiélago Magallanico no es-
tá en América- pero Cuba sí está, y 
el episodio de la Enmienda Platt es 
otro recuerdo enojoso. A mí la ilustre 
Enmienda me agrada sobremanera; 
creo que muchos cubanos la bendicen; 
pero es lo cierto que á los represen-
tantes oficiales del pueblo cubano no 
les gustaba; hubo que traerlos á Was-
hington para convencerlos; si se les 
sometió á una presión fuerte, si sê  les 
dió (i elegir entre pasar por la Enmien-
da ó tener que soportar una larga ocu-
pación militar, esas son cosas que elloá 
saben y el Honorable Mr. Root no ig-
nora. Lo queconsta, lo público y ló ofi-
cial, es la discusión y la votación de la 
Convención do Cuba; en la discusión, 
se dijeron pestes de la Enmienda; y 
por la votación se modificó tanto la 
Enmienda que aquello fué una burla. 
Es historia, que nadie podrá borrar, 
que al partido separatista cubano, alia-
do del gobierno de Washington, éste 
le impuso la Enmienda, firmada por 
el senador Platt, pero redactada por 
esto mismo Mr. Root, que, ahora, en 
Río Janeiro dice cosas fraternales á los 
pueblos americanos de origen ibérico. 
Aunque Mr. Root dice que los Estados 
Unidos no desean territorio, es ̂ posible 
que, dentro de unos cuantos años, ne-
cesiten alguno; y, cuando lo necesiten, 
lo tomarán. Lo que ahora diga el Se-
cretario de Estado, no pondrá trabas 
á los futuros movimientos del gobier-
no americano; y si este se anexa un 
país mal gobernado para gobernarlo 
bien, ó lo plattea para salvarlo de la 
anarquía y de la quiebra, prestará un 
servicio á la civilización. 
El discurso del 'Secretario no ''hará 
época", como anuncian estos entusias-
tas con nómina de Washington. Es uno 
de tantos discursos diplomáticos; y 
bien- puede ser que, años adelante, sir-
va de comentario irónico á alguna 
adquisición territorial de los Estados 
Unidos; eomo en Francia se utilizó, 
cada vez que Napoleón III emprendía 
una guerra, aquel discurso pronuncia-
do en Burdeos, en los comienzos de su 
reinado, y en el cual dijo: "El Impe-
rio es la paz.'' 
Esta nación no es peor ni mejor, en 
su política extranjera, que las otras 
grandes potencias; y si merece censu-
ra no es por 'lo que hace, sino por lo 
que dice ,por la pretensión de tener el 
monopolio de la virtud y de encubrir 
con palabras untuosas de sermón puri-
tánico ó con palabras filantrópicas de 
logia, los mismos apetitos que han te-
nido todos los imperios "que en el 
mundo han sido." 
• Con ó sin el discurso ds Mr. Root, 
del Congreso Pan-Americano de Río 
Janeiro saldrán acuerdos que tiendan 
á fomentar las relaciones comerciales 
entro todas las repúblicas allí repre-
sentadas, á difundir la cultura, etc. etc. 
Nada más plausible. Cuanto á ilos re-
sultados políticos, veremos. Si lo que 
el gobierno de los Estados Unidos va 
buscando es formar un bloc, dirigido 
desde esta capital, con todas esas na-
ciones, un bloc anti-europeo, no hay 
probabilidades de que lo consiga, á 
juzgar por informes que tengo por 
buenos. 
X. Y. Z. 
Creyones y ¿lees heclios con toda 
perfeepión, á precios baratísimos. 
Otero y Coldminas, 
San Kafael 32. 
Consejo de Secretarios 
Los asuntos tratados en el Consejo 
de Secretarios, icelebrado ayer tarde 
en la Presidencia, según la nota faci-
¡il.ula á la prensa, son los siguientes: 
Indulto 
Fué indultado Timoteo Domín-
guez. 
Pago de sueldos 
Se aeoirdó pagar los sueldos de los 
Catedráticos auxiliares, con cargo á 
los sobrantes del Tesoro. 
El iresto del tiempo lo invirtieron 
los señores Secretairios en el despacho 
de asuntos concernientes de sus •res-
pee ti vos depart amento s. 
ESO ES H U i f i i S T A R 
Cuando el señor Presidente de la 
Cámara dirigió graves acusaciones 
contra la prensa cubana, algunos gu-
bernamentales "a ou trance" sostu-
vieron la rara teoría de que los pe-
riodistas debieron cesar en sus cen-
suras contra el Legislativo, desde que 
se concedió á las Empresas la fran-
quicia postal y la entrada libre del 
papel continuo; como si la mayor uti-
lidad monetaria alcanzada por la Com-
pañía ó personalidad editora, tuviera 
la virtud de sellar los labios del es-
critor honrado, ó como si el favor 
mismo, valuado en pesetas, fuera cau-
sa más sagrada que la defensa de los 
intereses permanentes del país. 
Representante hubo que no supo 
acallar sus iras y despechos; tachóse 
de desagradecidos á los más comedi-
dos censores dd Congreso, olvidóse 
que el ciudadano libre y digno, si bien 
agradece todo interés demostrado ha-
cia la clase profesional á que pertene-
ce, cuando pretende influir en las 
orientaciones de la opinión pública, 
se debe por entero al culto de la ver-
dad, y debe sentir como propios los 
dolores y las necesidades de su pue-
blo. 
Aquella injusticia pasó, y los hechos 
quedan ahí en toda su desconsolado-
ra desnudez; saltan á la vista los 
errores del Legislativo, y no es pa-
triota quien los silencie. 
No enumeremos ya las importantes, 
trascendentales, leyes, dejadas de vo-
tar en cinco años; no insistamos en 
la condenación de privilegios absur-
dos, elevados á la categoría de pre-
ceptos sociales. Fijémonos ahora en 
lo que las Cámaras juzgan su gran 
obra de la última legislatura. Haga-
mos una breve disecei-ón del proyecto 
de Obras Públicas. Volvamos la mi-
rada á la desdichada provincia vuelta-
bajera, olvidada y menospreciada de 
todos los Gobiernos; combatida por la 
proverbial desunión de sus hijos, más 
pagados, generalmente, de la sonrisa 
de un cacique que de la bendictón 
de un mísero; más prestos á abdicar 
de sus derechos en favor de un osa-
do, que sumisos al mandato de la con-
ciencia propia. 
Mucho más de un millón de pesos 
ha correspondido á Pinar del Río, en 
el reparto de los sobrantes del Teso-
ro, incluyendo lo concedido como so-
corro á los labriegos, que habrán emi-
grado ó muerto de hambre ya, lo que 
alcanzó del crédito de tres millones, 
y lo consignado en Presupuesto ordi-
nario. 
Pues bien: cuando ese millón y un 
tercio haya sido gastado, mi provin-
cia quedará como hoy estáf'sin carre-
teras ni caminos, aislados sus pueblos 
y vegueríos, languideciente su agricul-
tura, cara la vida y privado de los 
beneficios de la civilización su vecin-
dario., 
¿Por qué? Porque el fulanismo se 
impuso á las conveniencias generales; 
porque se han tenido presentes las re-
comendaciones personales, la vanidad 
personal, el deseo de asegurar simpa-
tías para la reelección, y no el de-
senvolvimiento de la vida provincial. 
Cámaras de altura, no habrían vo-
tado créditos irrisorios para obras gi-
gantescas; no permitirían que, para 
halagar á los grupitos locales, el di-
nero del Estado se despilfarre, apli-
cándolo á inútiles estudios; cuando 
puede ser empleado con positivo inme-
diato beneficio. 
Cincuenta y cinco trabajos van & 
empezarse en Vuelta Abajo; quince se-
rán terminados; en los cuarenta res-
tantes se enterrará el oro, nuestro oro, 
en trozos de terraplenes y en cimien-
tos de puentes, quedando infranquea-
bles los caminos é invadeables los 
ríos. 
¿Y será patriotismo, aplaudir ó si-
lenciar esto? ¿Y será crítica siste-
mática la creencia de que hubiera 
sido justo y práctico, determinar cuá-
les obras eran más urgentes, dos, tres, 
las más útiles, y aplicar á ellas todo 
el dinero, y realizarlas en el menor 
tiempo posible? 
¿Dónde estaría entonces el criterio 
del escritor, dónde el civismo del ciu-
dadano? 
Citaré casos, tomados del extracto 
que á "La Discusión" facilitaron en 
las fuentes oficiales. 
—Carretera de La Coloma á San 
Luis—15 kilómetros—Crédito', 15 mil 
pesos.—Sólo alcanzarán para el puen-
te. La carretera quedará en estu-
dio. 
—Carretera de Los Arroyos á Man-
tua.—16 kilómetros.—Crédito 10 mil 
pesos.—Se hará uno. Por los otros 15 
no transitarán ios Representantes 
vueltabajeros, á no ser en mulos. 
Carretera de San Cristóbal á Pi-
nar del Río.—La menos necesaria, por-
que hay ferrocarril.—90 kilómetros.— 
Necesitaría todos los créditos conce-
didos. No llegará ni á Santa Cruz 
de los Pinos. 
Y así todo lo demás. 
Donde se va á construir un kiló-
metro, el trazado es de diez; donde 
se va á construir uu puente no habrá 
terraplenes; donde se rellene el piso 
no se hará el tendido de piedras. 
¿Se sirven así los intereses de la 
región? ¿Se favorece así la produc-
ción agrícola? ¿Se hace patria así; 
así se legisla cuando se distribuye el 
oro acumulado en las arcas, oro que 
representa el pan de los pobres, el 
sudor de los obreros, el embrutecimien-
to y la desesperanza de los campe-
sinos ? 
No lo voy á decir yo : lo va á decir 
la misma "Discusión", periódico gu-
bernamental, que tanta parte tiene, 
de gloria ó responsabilidad, en la ob-
tención dé la actual mayoría modera-
da del Congreso: 
*'Atomieados los créditos fpor el Con-
greso, de una manera lastimosa, resul-
ta una verdadera ilusión la construc-
ción de carreteras, pues las sumas 
votadas alcanzan para la construc-
ción de tramos muy pequeños. Luen-
gos años se tardará en la terminación 
de las ern-reteras con ese perjudicial 
sistema adoptado por*los legisladores, 
ante el deseo de complacer á cada loca-
lidad, con lo cual han conseguido no 
servir los intereses de ninguna." 
Es 'Iccir. } por el testimonio de un 
voto iiuyor t x'.-erción, que el es-
fuerzo del Krario ha sido esísrv'wád?« 
que el auxilio á los intereses agríeos 
las ha silo atomjztido, para que las 
pequeñas camarillas locales 'jiiCiieu 
complacidas, aunque no aproveche na-, 
da el país deil crecido gasto; es de-« 
cir, que no han querido los Legisla-
dores hacer obra útil y acabada, sinoi 
tirar el dinero. 
En Pinar del Río, como en otraa 
Provincias, algún legislador ha podi-< 
do escribir á los presidentes de las 
asambleas de villorrios: "concedidos 
por mi gestión 30 mil pesos para ese 
término; tengan presente los futuros 
capataces de cuadrillas y subastado-
res de grava que yo soy el que facili-
to brevitas así á mis electores." A 
lo que habrán respondido los asam-
bleístas, con promesas de fervorosa 
devoción y fiel acatamiento. 
Un año más, y no aumentado él 
valor de la tierra, pasará parte de 
ella á manos extranjeras; las cose-
chas se venderán á ruinosos precios, 
y pueblos y vegueríos quedarán ais-
lados, pobres y atrofiados, y solo com-
placidos los caciquillos de tercer or-
den, que tendrán intervención indi-
recta, pero positiva, en las estériles 
obras. 
Pero lo peor de todo no será es»; 
sino que seguirá pretendiéndose que 
el escritor honrado, que el ciudadano 
consciente y libre, que el sincero 
amante de su región natal, rivalice 
en servilismo con las masas ignaras, 
agite el incensario en honor de loa 
altos ídolos y proclame que los gnii 
pitos rurales, que las camarillas coi 
dieiosas, hacen honor á la Repúblicai 
y defienden lealmente los intereses 
gionales. 
Yo, empero, no lo diré. Aislada-» 
mente, cada Legislador de mi país 
tiene mis hondos respetos. Algunos 
de ellos, me son queridos. Pero su 
obra sigue pareciéndome detestablê  
Mucho se quiere, al hijo y al her-
mano, y se les reprende y se lesi 
pega. • 
J. N. Arambuni. j 
R E L O J E S 
6 I R A R D - F E R R E 6 A Ü X 
PRECISION CRONOMETRICA 
l o s vENDBNHlERROy Cia 
C 1641 1-A{?. 1 
'Habana, ÍAgosto 8 de 1906. 
Señor Director del Diario de la Ma< 
riña. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Algunos periódicos americanos de 
lugares icercanos á la frontera de mi 
país con insistencia han hecho y si-
guen haciendo publicaciones, que de-
jan entender se ha despertado un sen-
timiento de hostilidad entre mejica-
nos, y particularmente de la cliase 
Obrera, y americanos, que está muy le-
jos de existir. Tales lespecies perjudi-
can notablemente á los intereses de 
americanos y mejicanos, y por orden 
de mi Goibierno hago saber que soa 
falsas y publicadas con notoria mala 
fe y doloso intemeión. 
Suplico á usted se sirva insertar la9 
anteriores líneas en su acreditado peí 
riódico, y al anticiparle las debidas 
gracias, soy de usted atento y segura 
servidor, 
José F. Godoy. 1 
Al aproximarse la "edad crítica" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peeuliaa'es al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
^Grantiilas" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
das s e m i n a l e s . — E s t e -
r i í i d a d o - V e n é r e o » — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d ú r á s . 
Consaltas de 11 a 1 v de í a í. 
49 HABA. ST A. 49 
C 1599 1-Ag. 
G E R S T E N 
Las cékbres Preparíidoass para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
EU más inexperto puedo -usarlas. Para dorar muebles, bric-a-brfio, ovnainou- _ # • i i | tos, marco1! de cuadros, crñcifljos. ote. £S2|3lÍ8 üB OlO 5) (Lavable) 
S i 15 
3 i 
Parece y dora como oro puro. üsc:aa So seca pronto quedando muy duro. Pftréae y dura justamente como la porcelnna. L>o blanco y bonitos colores. Puede lavarse FcíSt'̂ f ÍS cuando so ensucie sin que por ello su aceten el color ó brillo. tw'Jta&ifiisS» PINTURAS DE LÜSTR23 PARA CARRUAJES 1 . „ 
BARNICES f » • TINTE .DE LUSTRE PARA MADERAS f TINTE PARA SUEI-OS.... ) estí-n heolios c g los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de bhrniz y preciosos lustres. Listos para usarse y do fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ose mercado ñor más do veinte años y hemos logrado saber lo que es justamente más anropiado para ese clima. Las principales casas nego-ciantes en Pinturas le dirár qne ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba y so convencerá de olio. QBRSTn.VDORFER BROS. » - NUEVA YORK. E . U. de A. 
M I B A R A T A S 
L-os @res. ¡L*ykes Bros, impor tadores de ¿ a ñ a d o , ' 
avisan á ©os par roquianos y al púb l i co en general , 
que t i enen á la venta nn crecido n ú m e r o de m u í a s 
¿ r a n d e s para t r a b a j o y de clase super ior á precios 
muy r e d u c i d o s . - ^ A c ú d a s e para v e r í a s . Ventas 
d iar ias en ios Corrales de los Almacenes de Hacen-
dados, Te lé fono 6157.^Oficina p r inc ipa l : OBISPO 4 9 
altos, Te lé fono 750.-^-Habana. 
c 1C79 alt 6-9 
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Koyela escrita en ules 
POR 
CARLOTA M. BREAMÉ (Esta novela, publicada por la casa de Alejandro Martínez, Barcelona. So vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
( C O N T I N U A ) 
—Soy muy desgraciada,—dijo Sil-
via, haciendo un igmn 'esfuerzo para 
dominarse y expresarse -con calma.— 
Creo que no hay eriiattíra más des-
graciada, ahora, que lo soy yo; y la 
desgrtacia me ha cambiado, lady Clo-
tilde. Perdóneme usted si he 'Cambia-
do para usted; no he tenido tal in-
tención. No tengo por usted sino de-
voción y reverencia... nada puede 
icambiar esto. 
—Pero, Silvia, la infelicidad no es 
motivo para que usted huya de mí. Sé 
toda su historia... no tiene usted se-
cretos para mí. ¿Por qué si algo 'ocu-
rre ... no tener confianza en mí y co-
iminicármelo? 
Mdady no comprendió el convulsi-
vo 'extremecimiento que sacudió el 
ftágil ser de la jortr-et) 
—Estoy resentida. Silvia, —- conti-
nuó después de una pausa.—Es impo-
sible que ame á nadie eomo la he 
amado 4 usted. lia decepción ha sido 
terrible. 
Y el bondadoso rostro se puso tris-
te, y los hermosos ojos se llenaron de 
lágrimas: tanta era su pena. Y,̂  sin 
embargo, si así sufría ohora, ¿ cuánto 
no sufriría al tener nn destello de la 
verdad? M'ejor mil veces que lady 
Clotil ia icreyese fría, icaprichosa, vo-
luble, disciplente; todo mejor que sa-
ber la amarga verdad; pues Silvia no 
ihabía decidido todavía qué línea de 
conducta debía seguir. 
—Le había prometido á usted,— 
•continuó lady Dynecourt, — ser su 
'amiga mientras viviésemos; esto lo he 
dicho muy poco. Le prometí á usted 
que mi marido se interesaría por el 
porvenir de su hijo... 
Se detuvo bruscamente, pues Sil-
via. I-e había puesto una mano sobre el 
brazo. 
—¡Silencio, por Dios!—dijo en voz 
bajá;, tan llena de lastimera súplica 
que lady Clotilde se sorprendió.—j Si-
lencio!—irepitió.—j;No puedo sufrir 
una palabra más! 
—'¿Le ha, ocurrido 'algo á Cirilo?— 
preguntó lady Clotilde 'vivamente. 
—.No; pero no puedo sufrir una pa-
labra más. Soy muy desgraciada, lady 
Dyneeourt: vvr usted bu-'yit conmigo 
y lléveme á casa. 
Una mirada al descolorido rostro, 
oon su 'expersión de profunda angus-
tia, influyó para quo lady Clotilde se 
apresunasc á cumplir el deseo de Sil-
via. 
—A oasa 'de Mrs. Greville,—dijo al 
cochero, más ofendida, más intrigada 
que lo había estado nunca. 
No dijo nadia más, y el coche rodó 
guardando ellas profundo silencio. 
Tenía pensamiento milady, de decirle 
á ¡Silvia que lord Dynecourt iría á ca-
sa de Mre. Greville; pero estaba de-
masiado apenada para recordar esto. 
Sólo, ya próximas lá casa, tomó entre 
las suyas una fría mano de Silvia y 
la retuvo un momento. 
—Silvia,—dijo con dulzura,—si 11(3-
ga, un día en que usted se arrepienta 
de haber rechazado y ofendido á una 
buena amiga, venga á buscarme. La 
prometo que me encontrará usted 
otra vez, y que todo quedará olvida-
do. 
Las lágrimas corrieron por las pá-
lidas mejillas de 'Silvia, pero no pro-
íirió una palabra. ¿Qué pretexto po-
día ofrecer ? O decir la verdad ó dejar 
que lady Clotikle pensara lo que qui-
siera. 
Entraron en casa en total silencio, 
•lady Dynecourt más modificada de lo 
qiu1 hulu-i'se podido imaginar. Enea-
i niinóse ai salón, esperando encontrar 
allí á Mrs. Greville y 4 su marido. 
Silvia subió ¡á su 'Cuarto, donde, des-
pojándose de sombrero y manteleta, 
lloró un buen rato eon una violencia 
de emoción que la espantó á ella mis-
ma. Nada hubiera podido serle más 
penoso 'que tratar de endurecer su co-
razón eontra la bondadosa y noble 
dama que la había colmado de afecto 
é interés. 
—¡ Era duro,— sollozó, — amarga-
mente duro! ¡Oh!... '¡Si ella supiese 
la verdad! 
—'Esperó algunos minutos en su ha-
bitación, y después, pensando que los 
visitantes se habían ido, descendió 
las escaleras para terminar las cartas 
de Mrs. Greville. 
Mientilás bajaba los peldaños, se 
iba diciendo: 
•—Es preciso que me marche de 
aquí, hasta que decida lo que 'convie-
ne hacer. No me sería posible soportar 
otra lescena como la de hoy. 
Se detuvo un momento junto á la 
puerta del salón. Oyó muchas voces 
y sonido de risas, por lo eual pensó 
que Mrs. Greville tenía todavía visi-
tas. 
—Terminaré las cartas primero,— 
se dijo,—y la (hablaré después. 
Y ocurrió que mientras lord Dy-
necourt estaba, disfrutando de la con-
versación de la chispeante viuda, ocu-
rriósele que tenía que escribir una 
carta urgente que había olvidado has-
ta aquel momento. Se refería á uti 
•discurso que debía pronunciarse 
aquella tarde en la Cámara de los Lo-
res sobre un asunto de la mayor im-
portancia. El súbito cambio en su voz 
y maneras hizo comprender á Mrs. 
Greville que estaba preocupado. Mi-
lord explicóle de qué se trataba. 
—Vaya usted á la librería,—dijo la 
•amable dama,—y allí encontrará us-
ted todo icuanto necesite. 
Despidióse de Mrs. Greville, com-
prediendo que no tendría tiempo pa-
ra Volver de nuevo al salón. 
—•¿Tardarás mucho, Basilio? — le 
preguntó lady Clotilde. 
—'Cosa de unos quince minutos,— 
contestóle su marido. 
—Pues dentro de nn rato iré en bus-
ca tuya,—dijo lady Dynecourt—y nos 
iremos á casa juntos, si no tienes in-
conveniente 
—Al contrario; el arreglo me sa-
tisface por completo,—replicó mi-
lord. 
Y completamente ajeno á la red 
qjie iba 'envolviéndole, salió del salón 
con la. irisa en los labios, y joviales 
y galantes palabras. 
Sentóse á la mesa de escritorio y 
bien pronto se abstrajo en la redi-
ción de su «arta. 
No oyó las ligeras pisadas que ba-« 
jab-an la escalera, ni el suave levau* 
tar del "pestillo. 
. No vió ni oyó nada, hasta que un 
entrecortado suspiro le hizo levantar! 
la cabeza eon algún sobresalto. 
Y sus ojos vieron ama figura de 
blanco rostro, de ojos Henos de inde-
cible angustia, temblorosos labios, rí-
gidas y entrelazadas manos: la joven 
que aibandonó hacía diez años; la jo-
ven 'üuyo hechicero rostro había besa-
do con falsedad en su corazón y fal-
sedad en sus labios; la joVen que amó 
y abandonó después. 
La vió por última vez en la pinto-
resca cabaña, y la dejó sabiendo que 
sê le destrozaría el 'corazón; y una vez 
más, el traidor y la traicionada, la 
víctima y el sicario, se encontraban 
frente á frente, J 
CAPITULO XVI W ~ ^ 
Lord Dynecourt no profirió una, pa-
labra cuando su asombrada mirada se 
detuvo en la bella y apenada figura. 
Parecióle que era víctima de una ju-
garreta de sus ¡sentidos. Su pensa-
miento se había embebido de tal modo 
en la carta., que la tuvo por una, apa-
rioióii; así, durante un largo momen-
to, permanecieron silenciosos; nn si-
lencio cuya prolongoción era terrible. 
Después lord Dyneeourt levaTitósai 
lentamente de su silla. 
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Una ligefa indisposición... con el cli-
ma, que á veces saca las uñas, nos tu-
vo alejadlos de esta Redacción durante 
dos días, en busca de albergue cómodo 
.y ventana á la brisa. 
Al reanudar las diarias tareas, sea 
nuestro primer .acto un voto de gra-
cias al compañero generoso que á sus 
árduos y brillantes quehaceres habi-
tuales ha querido añadir la ingrata 
llabor de esta sección, para poner en 
ella la gracia y el talento que suele 
derrochar en todos sus trabajos, y que 
en vano sería pedir á una pluma que 
va ya cansada. 
Hizo más en nuestro obsequio y fué 
•dedicarnos con tal motivo frases que 
bastarían á desvanecernos si no estu-
viéramos muy seguros de que distan 
mucho de ser justas. 
Mas como á injusticias mayores es-
tamos acostumbrados, por esta no he-
mos de reñir j que al fin, si un cora-
pañero no nos celebra, ¿quién nos ha 
de celebrar? 
Lo malo es que el público sabe á 
tqué atenerse y, como suele decirse, á 
perro viejo no hay tús tús. 
De "El Liberal": 
...La enfermedad de que padecen 
muchos, si no todos los Ayuntamien-
tos de la República, no tendrá el re-
medio en los Ayuntamientos de altu-
ra. El mal se ha desarrollado por fal-
ta de la medicina adecuada. Si cuando 
nn Ayuntamiento ó una parte de él 
•hubiera cometido faltas se hubiera 
iniciado un expediente administrativo 
de verdad, llevándolo hasta sus últi-
mos trámites y como consecuencia en-
tregando á los delincuentes á los tri-
bunales de justicia, entonces estamos 
seguros que no se hubiera propagado 
tanto la cría de los chivos. Pero esos 
expedientes, cuando se han formado, 
han servido como prendas preto-
rias para obtener .ventajas sobre tales 
ó cuales grupos; no han tenido el fin 
legal que tienen esos procedimientos, 
de los cuales si hay responsabilidades 
se corrigen; ya sea administrativamen-
te ó por los tribunales de justicia. 
Todo eso es verdad. 
Y ahí está, para acreditarlo, el re-
cuerdo del famoso expediente que tu-
vo cerca (lo tres años sin despachar 
el genera] Xúuez. 
Pero como á veces del exceso del 
mal su ole producirse el bien, ¿quién 
sabe si tendremos que.dar gracias á 
Dios por la forma en que se sustancia-
ron esos expedientes, que han produ-
cido la medida extrema adoptada por 
el señor Estrada Palma con el Ayun-
tamiento-
De llegar ese caso—y nosotros, me-
nos pesimistas que el colega, creemos 
que llegará,—debemos erigir una es-
tatua al señor Gobernador civil pol-
lo que hizo, y destrozarla en seguida 
per lo que dejó de hacer. 
Sigue el colega : 
Al Gobierno- de una nación libre y 
democrática, como da nuestra, no le 
to-ca destruir la obra del derecho po-
pular; su misión no es por cierto la de 
crear Ayuntamientos á su gusto, sino 
aceptar los elegidos por el pueblo. 
En tesis general, también eso puede 
admitirse. 
Pero en el caso de autos, créanos 
"El Liberal", el Gobierno estaba bien 
persuadido de lo poco que debía el 
Ayuntamiento de la Habana al voto 
popular cuando se resolvió á desti-
tuirlo. 
Y la prueba la tiene el cofrade en 
ique el único concejal ungido por ese 
D I S P E P S I A , 
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D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
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voto, su amigo el sefíor Porto, ha sido 
respetado. 
¡Pa que sude! 
Leemos: 
Se nos asegura que en algunos ex-
pedientes remitidos al archivo muni-
cipal se ha descubierto un microbio 
licuocente que puede destruir en poco 
tiempo todo un legajo de la Sección 
de Policía Urbana. 
Como ese descubrimiento pudiera 
traer graves consecuencias para el 
propósito moralizador que abriga el 
Ayuntamiento, bueno fuera que el se-
ñor Alcalde le pidiera al archivo esos 
expedientes ó legajos, con el fin de 
estudiar el microbio, y ver si se pue-
den salvar los papeles, que deben ser 
de importancia cuando así se les trata. 
En estos tiempos hay que vivir pre-
venido, señor Cárdenas, porque donde 
menos se piensa salta la liebre ó el 
chivo, que es el animal de moda. 
Pues ya tienen por donde empezar 
su campaña de saneamiento los conce-
jales de altura. ' ' ' • 
Un redactor de ''La Opinión Nacio-
nal" que celebró una entrevista con 
el señor Bosch, concejal que figura en 
la comisión elegida de Presupuestos 
y Cuentas del nuevo Municipio, obtu-
vo de aquél las siguientes manifesta-
ciones : 
—Soy simplemente un "estradis-
ta", sin filiación política ni afinidad 
especial hacia partido político deter-
minado. Conocí á don Tomás cuando 
fué Presidente de la Junta Revolucio-
naria de Nueva York. Soy un amigo 
de los números. No creo que las gran-
des reformas se pueden realizar como 
por arte mágico. La regeneración ad-
ministrativa no puede ser la obra de 
un momento. No es un sésamo el que 
tenemos que abrir, por la palabra 
de un conjuro. ¿Ha leído usted al-
go de Macaulay? Las instituciones 
cambian, quedan los hombres. Hay 
que reformar el espíritu público pa-
ra que la administración sea fecun-
da en bienes, lo mismo en la esfera 
del Municipio que en la del Estado. 
—¿Cuáles son sus especiales propó-
sitos dentro del nuevo Cabildo? 
—Propender á la rebaja de las con-
tribuciones y los impuestos y atender 
mucho al fomento del ornato público. 
—¿Qué cree usted que el Cabildo 
habanero debe "realizar" en bien de 
las más abatidas clases obreras? 
—Creo que los elementos conserva-
dores que forman el nuevo Concejo 
Municipal, deben declarar preferente 
la necesidad de practicar con pronti-
tud algunos ensayos (subraye usted 
las palabras). Visto el resultado de 
esos ensayos de protección á las clases 
menesterosas, instituir luego en fir-
me. 
—Y de los presupuestos, ¿qué? 
—Después de un maduro examen, 
como ha dicho muy bien el señor Be-
rriz, hechos los reparos que procedie-
ren, corregir en cuanto sea posible los 
errores y las deficiencias más notables 
de los que están formulados para este 
ejercicio, y aspirar á que los presu-
puestos del siguiente año económico 
resulten una obra modelo. Ese es y de-
be ser nuestro ideal. Su realización 
nuestra ejecutoria. 
í • ? 
—Desde luego, estoy conforme en 
absoluto; un Ayuntamiento debe ser 
administrado como una moderna y 
muy importante casa de comercio. 
El modernismo, en materias de ad-
ministración, no ha impedido que mu-
chas casas de comercio quiebren. 
Si el señor Bosch logra que en el 
Ayuntamiento se administre bien, lo 
de menos es que la casa de comercio 
que se proponga imitar sea moderna 
ó antigua. 
La sociedad que gira hace siglos 
bajo el nombre de Arístides, Catón y 
Compañía, no ha sido concursada has-
ta aJiora. 
Por si uno de estos días anochece-
mos y no amanecemos con Secretario 
de Obras Públicas, porque dimita el 
general Montalvo, bueno será recoger 
como antecedente que explique la va-
Vuclvc cí Sueño Kestaur&fel 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
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Cura al mismo tiempo que lim» 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
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tiene la« mismas 
propiedades y 
usos del Acido Fénico, pero es de olor 
U «(jradable no e» criustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías ucreiliiadas. 
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U-dk, esto que encontramos en el "Ila-
vana Post": 
Anoche se decía, con visos ae ver-
dad, que el señor Juan Manuel Por-
tuondo, Secretario de la Comisión de 
Ferrocarriles, había sido suspendido 
de empleo y sueldo, mientras durase 
una investigación que se practica pa-
ra poner en claro ciertos hechos re-
lacionados con la Comisión de que es 
Secretario. 
La noticia fué dada, én presencia de 
testigos, por varios funcionarios del 
Departamento de Obras Públicas; y 
como quiera que el señor Portuondo 
está reconocido como uno de los me-
jores ingenieros de Cuba y hombre de 
ml;ichal)lc honradez, el rumor circu-
lante resultaba de tal interés, que va-
rios repórters del "Post" recibieron 
órdenes de averiguar lo que hubiera 
de cierto en la noticia. 
Uno de ellos se dirigió á la morada 
del señor Montalvo; pero en vista de 
que — según le mnniiVsIrirou — el Se-
cretario de Obras Públicas se había 
ya retirado á sus habitaciones, le lla-
mó por el teléfono. 
El general Monta'lvo acudió al apa-
rato y, á la pregunta del repórter, 
contestó que la noticia era falsa. Nues-
tro representante trató de interrogar 
de nuevo al Secretario; pero éste no 
le dejó tiempo para formular su pre-
gunta, cortando T>ruscamente la comu-
nicación. ' 
En vista de lo expuesto por el se-
ñor Montalvo, otro repórter del 
"Post" se entrevistó con los funcio-
narios del Departamento de Obras Pú-
blicas de quienes había partido la no-
ticia, los cuales le manifestaron (pie 
aunque tal vez fuese cierto que el 
Secretario no hubiera suspendido al 
señor Portuoudo, no lo era menos que 
había influido con el Presidente de la 
República para que éste decretase la 
suspensión de dicho funcionario. 
# 
El "Post"—sigue diciendo el cole-
ga—supo poco después, de buena fuen-
te, que en el Departamento de Obras 
Públicas se esperaba desde hacía tiem-
po la referida suspensión. 
Afirman ios amigos clei general Mon-
talvo, que hace algunos días el Secre-
tario le manifestó al Presidente de la 
Frepública, que ó separaba al señor 
ĉrtuondo antes del 6 de Septiembre, 
ó le aceptaba á, él—Montalvo—la re-
nuncia del cargo de Secretario de 
Obras Públicas. 
Con estos antecedentes, la suspen-
sión del señor Portuoudo no sorpren-
dió á nadie, pues se sabía que el Se-
cretario había obligado al Presidente 
á decretarla. 
Se dice también que no es esta la 
primera vez que el general Montalvo 
amenaza al señor Estrada Palma con 
presentar la dimisión, la que nunca 
ha aceptado el Presidente, porque sien-
te mucho afecto por el Secretario, á 
quien cree muy difícil de reemplazar. 
No ha sido posible averiguar la cau-
sa del desacuerdo existente entre los 
señores Montalvo y Portuoudo; pero 
no es un secreto para nadie que todas 
las órdenes referentes á ferrocarriles 
dictadas últimamente por el ingeniero 
de Obras Públicas, no han sido apro-
badas por el Secretario del Ramo, que 
sistemáticamente ha ordenado todo lo 
contrario. 
Algunas personas poco afectas al 
general Montalvo, afirman que el se-
ñor Portuoudo ha sido separado del 
Departamento de Obras Públicas, por-
que si bien el Presidente le admira y 
estima, no puede permitir que perma-
nezca en un puesto desde el cual se 
ha mantenido siempre en actitud 
abiertamente hostil á los poderosos 
intereses de ciertas empresas ferroca-
rrileras. 
A ver si a'liora que hemos resuelto 
el conflicto del Ayuntamiento, se nos 
presenta otro que resolver en las Se-
cretarías y tenemos que buscar por 
ahí quien desempeñe la de Obras Pú-
blicas entre los amigos de don Tomás, 
que felizmente no se han agotado, pues 
de ellos puede decirse que "iníinitus 
est númerus". 
Siguen los rumores sobre orden pú-
blico, siendo tema preferente de la 
prensa. 
Rumores, por supuesto, sin funda-
mento, y que no sirven más que para 
OTRA MARAVILLA CIENTIFICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germeu. 
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<lc Bosque las que ejercen una ncción espoclalísi-sima sobre el intestino comunicando to-nicidasá sus capas musculares. Un gran nfimero de síntomas como neuralgias, jaquecas, irritabilidad de carácter, he-morroides, barros, biliosidad, afeccio-nes de la piol y cuya causa se ignora son debidos á un estado de ostreBiinieu-to habitual que desaparece tomando to-das las noches una de las PILDORAS CATARTICAS 1-BFECIALES DE BOS-QUE. Los Médicos las recomiendan. Se venden á Bó cts. el irasco en todas las Eoticas de la Isla. 
propagar las telas de Pennino. 
Sin embargo, pomo puede muy bien 
suceder que algún iluso tratase de co-
rrer aventuras, no estará demás ente-
rarse de lo que, apropósito del asun-
to, escribe "La Correspondencia". 
Véase lo que dice: 
En Cuba hay cubanos rapaces de 
premeditar un levantamiento injusti-
ficado, de socavar los cimientos de la 
paz interior y de provocar un desbor-
damiento de las pasiones bajas, ó mal 
encaminadas, á fin de ver si, aprove-
chando un estado de desorden y de 
anarquía, logran apoderarse de los des-
tinos del país, ya que por las vías le-
gales no lo han logrado. 
Pero el Gobierno posee todos los hi-
los de la trama, conoce perfectamente 
á los conspiradores, tiene nota de los 
escasos recursos con que cuentan y 
está decidido á salvar la Repúblir-i á 
toda costa; para ello cuenta con las 
energías morales y los medios de ac-
ción materiales dé que le tiene dotado 
la absoluta legalidad en que se desen-
vuelve. Én un momento determinado 
puode oponerse á la nefasta obra de 
tiaa guerra civil, movilizando veinte 
ó treíéta mil ciudadanos aguerridos y 
sinceramente amantes de las conquis-
tas realizadas por la revolución,̂  con-
quistas que no es justo pciv/can á ma-
nos de unos cuantos descontentos. 
Eso se llama leer la cartilla. 
Ya lo saben los revoltosos presun-
tivos. 
El Gobierno cuenta con veinte ó 
treinta mil ciudadanos aguerridos pa-
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JUNTA GENEEAL 
A la una y media de la tarde -de 
ayer se constituyerom en Junta Gene-
ral, los señores accionistas de la Em-
presa de Gas y Electricidad de la Ha-
bana, estando reipresentadas treinta y 
cuatro mil cieaito una aceiones. 
Presidió el aicto el Vicepresidente 
de la Compañía, don Gervasio Fernán-
dez. Abierta la sesión y después de 
ha-ber llenado la Secretaría las for-
malidades reglamentarias del caso, se 
dio lectura á una moción presentada 
por la Junta Directiva de la Compa-
ñía, proponiendo la modificaeión del 
Reglamento de la anisma, establecien-
do el voto, en la forma que rige en 
el Banco Español de la Isla de Cuba. 
El señor Gal'bis combatió la mo-
dificación propuesta, por estimarla 
anti1 ígal; 
El Presidente la defendió, exponien-
do en su abono, que él ha sido el 
instigador de ella, sin que al aconse-
jarlo le haya guiado otro interés que 
el de defender á los pequeños tenedo-
res de papel, contra malévolas evolu-
ciones que quieran realizar los gran-
des acaparadores de esa mercancía. 
El señor Dolz (don Ricardo) terció 
en el debate para abogar por la bon-
dad de la moición. 
Ei señor Galbis refutó la defensa 
del señor Dolz, y habló de lo que son 
las gerenciias de Empresas anóni-
mas cuyas entidades dijo conocer 
bien, agregando que antes de morir, 
piensa aconsejar á sus hijos que en 
su vida confíen intereses á Empresas 
ó Sociedades de esa clase de cuyas 
.Juntas Directivas no formen parte, 
único medio de estar euiterados,—no 
siempre—.pero sí en la mayoría de los 
casos de la gestión de la gerencia. 
Habló después el señor Zorrilla, 
quien explieó una vez más las razones 
que habían aconsejado á la Directiva 
á proponer la modificación del Regla-
mento en la forma discutida; y des-
pués de hadjerle contestado e'l señor 
Galbis, propuso á la Presidencia el 
señor Gómez Romagosa. estimara dis-
cutido el punto suíiicientemente y que 
lo sometiese á votación. 
Así lo hizo la Presidencia, habiendo 
sido aprobadia la modifieación pro-
puesta. 
El señor Galbis salvó su voto. 
i P P a " i l á O i E 
podrá, negar los buenos resultados que se obtienen con las PASTILLAS AN 11L 
todas las afecciones nerviosas en ge-neral. 
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A bordo. 
Sobre eubiirrta domina en absoluto 
el elientimto masculino, esc eri-al huma-
no carente de rosas, bats damas no 
han subido aún ¡ ó duermen para re-
cobrar el sueño perdido vu el ilcsaso-
siego de la travesía, (pie tanto desequi-
libra, los nervios Femeninos, de suyo 
desequilibrados, ó dan frente al espe-
jo los úRinios supremos toques de la 
"toilette". Don Ramón y yo, cogi-
dos en plena baraúnda, nos (jueílamos 
un momento -confusos, despistados, en 
esa Babel flotaute. No acertamos á 
orientarnos. I-5ajando :1a escalera que 
conduce ai comedor grande y sun-
tuoso, me cruzo con una figura gentil 
y animada, que sube sin fijarse en mí. 
La emoción súbita de un recuerdo me 
detiene: yo he visto haee dos años un 
retrato que se parecía á esta figura 
gentil. Vuelvo Ja cabeza, exanuino las 
rasgos, los contornos, y al fin, sigo mi 
camino, diciendo con Campos mor: 
"Pero, señor, si es tan niña" 
El capitán del "Reina María Cristi-
na", eouferencia con don César; ai 
mayordomo no se le encuetra; el so-
brecargo duerme. Preguntamos á 
unos cabaMeros, después á unas seño-
ras: sí, conocen á las nenas, pero ig-
noran cuál es su camarote. Don Ra-
món y yo vamos de un lado para otro, 
aiburridos y molestos, por la investi-
gación infrucituosa, cada vez más difí-
cil porque el pasaje llena en su ince-
sante vaivén los pasillos. Conferen-
eiamos: hay que deapertar al sobre-
cargo. 
—Señor, mil perdones. ¿Podrá us-
ted decirnos cuál es el eaniarole fie 
unas señoras—aquí los nombres—que 
vienen de la Habana, seguramente re-
comendadas por "alguien" del DIA-
RIO DE LA MARINA? El sobrecar-
go nos recibe amabilísimo en plena 
"deshabillé", y nos saluda y atiende 
nuestra pregunta. Yo voy, rápido, al 
camarote que él nos señala, y discreta-
mente toco en ia puerta. "¿Qué quie-
re?", me dice una voz suave, una voz 
que yo he oido doce años ha de neta y 
pastosa gama asturiana, y que ahora 
suena vibrante y fina con el tenue de-
jo cubano y con todos los metapla-:-
mos-aféresis, síncopa, aipóeope, con-
traeeión—del lenguaje habanero. Doy 
mi nombre. Una frase alegre lo aco-
ge. "Ahorita voy." Yo pregunto si 
la otra nena viste un traje de seda ro-
ja, si es menudita y airosa y rubia de 
ojos azules. "Sí, sí, ella es." Subo 
á cubierta. Allí está, cerca de la bor-
da, esperando ansiosa, con la inquie-
tud del que ignora qnién y cómo le ha 
de recibir. Me presento, saludo y doy 
mi nombre, y los ojos azules claros, 
delaitores de un alima galiciana, se 
animan y alegran, 'porque huvendo de 
la soledad de La travesía sé confían al 
amor fraternal que es protección, am-
paro y eariño, todo lo que parece ha-
berse trastocado en la clausura del 
hogar feliz, y en la despedida al zar-
par el trasatlántico. 
Presento á Soliño, y durante un 
cuarto de hora nos aislamos, por el 
atractivo de la charla de este ajetreo 
de á ibordo, en que todo el pasaje ha-
bla, grita, va y viene, ofreciéndose, 
despidiéndose. Yo pido incansable, 
gozoso, nerviosísimo, noticias del Ba-
ehiller Athanasius y del repórter Fer-
nandón, y á seguida de don Nicolás 
Rivero y su familia, de Curros Enri-
que, de Lucio Solís, de Giralt, de 
Aramburu, de todos mis amigos de la 
Habana á quienes uo conozco aunque 
los quiero y le guardo honda gratitud. 
Sube la otra nena. Nuevas alegrías. 
Xnestra conwrsjK'in. reanudada, re-
eae sobre b ! DIABIQ DE LA MAKM-
NA, cu la. parte íntima del periódico, 
acerca de la salud y de la travesía 
De salud, bien: un ligero mareo, pero 
persistente que aún las molesta; la 
tra\esía, he.rmosíshna, la mar bonan-
cible, llana como un plato; solo mía 
niebla que duró algunas horas. Las 
damas se han adueñado de la palabra, 
y Soliño y yo no podemos meter baza. 
Mientras hablan, yo analizo la tr-ans-
formaeión que la vida habanera ha 
realizado en el canácter de estas nenas 
amadas: el alma galiciana, aso.mámlo-
se á los ojos azulados, que aún conser-
va lo más hondo de la raî aumbre 
"d'a térra, en la blandura de la voz, 
en los giros espirituales y sinuosos de 
la frase y en la euriosidad infantil de 
la mirada; el alma astur, flotando ea 
los ojos pardo-obscuros, me hablan de 
una gran faeilidad de asimilación pa-
ra el nuevo ambiente, pura pérdida 
deil aire ovetense, en el cambio del leu. 
guaje» 'f"11 el ge«!tó deicidor y parlero, 
éá las ideé» más abiertas que aún con-
servando la substanc.i> original, han 
evolucionado. 
Don Ramón, tnansigiendo con las 
primeras gozosas expansiones, se opo-
ne á que perdamos más tiempo. Quie-
re (pie vayamos á tierra, para que las 
nenas descansen y se ¡abriguen. Por 
imprevisión, fáeilaneute explicable pa-
ra los que conozcan las cosas de 4 
bordo, los a/brígOB están en 'los baúles, 
de donde no Pilé posible sacarlos. Las 
nenias tienen frío la mañanita est| 
fresca, muy fresca. Bajamos al cama-
role á n•.coger los bártulos: maletas, 
sombrereras, bolsitas de viaje. En tan-
to los ganchos y la gente que viene 
á esperar á los pasajeros suben por la 
escala de estribor é inundan el buque, 
tenvMo fértií «para las explotaciones; 
nosotros nos aieereamos al portalón de 
babor. Soliño, que sabe hacer las co-
sas, y que debe tener amigos hasta 
en el imperio de Pintón, vuelve á ha-
blar con el Jefe, de Sanidad, con A 
capiiíán de carabineros y el Represen-
tante de la Trasatlántica. Todos han 
puesto en la instancia, de don fíamón, 
el informe favorable por extremo: 
"Como se pide" y marchamos des-
pués, franco el portalón que defien-
den los carabiaieros, estamos en el va-
porcito de la easa eonsignataria que 
pita y se pone en marcha. 
A las seis y cuarenta pisamos tie-
rra firme. Las nenas contentísimas, 
felices de haber eneontrado camino de 
rosas y rápidez, donde creyeron ha-
llar sendero de espinas y molestias—| 
lo que siempre ocurre en tales-casos, 
y harto los saben los que viajan por 
mar—respirar el aire embalsamado de 
los jardines y admirar este delicioso 
relleno de la Coruña, del cual he de 
hablar más adelante. A las siete, en 
casita. Doña Faustina, esposa de So-
liño las recibe cariñosísima, rodeada 
de la grey infantil que es como una 
corte de amor bullrdictea, inquieta, lo-
cuaz, y con aquella señora se quedan. 
Yo me voy á ca.'blegrafiar, y más tarde 
á la Aduana. Me acompaña don Ra-
món, los eqipajes salen de ella ense-
guida, porque también Soliño tiene 
amigos en la Aduana, asilo desespe-
rante de los pasajeros. Nuestra jor-
nada de hoy, ha terminado. ¡Brillan-
te jornada! Los primero—y los úni-
cos—para salir del bareo y tocar ea 
tierra: los primeros para cablegrafiar; 
los primeros para recoger los equipa-
jes. ¡Hurra los vencedores! 
Yo «qniero contarlo así como expre-
sión de sincera gratitud para esta gen-
te coruñesa tan .servicial, tan amable, 
tan •coraíplaeiente. ¡ Soliño sabe hacei? 
las cosas! Aprendan, aprendan, los 
que de Cuba, regresan, y sépanlo y 
chúpense el dedo el Bachiller Athana-
sius,. el repórter Fernandón y sus "ad-
lateres" 
Juan Rivero. 
La Cqruñfl, Julio 3 de 1906. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
C 1620 1-Ag. 
El pequeño amargor de la cer-
veza la eonvierte en aperitivo, 
y 110 hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TKOriCAL. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION OE LAS 
LOMBRICES, E N LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
ESTADI. F-C!DA l827. No aceptéis substitutos, sino sola-mente el qcnulno. E! publico debe cerciorarse, tle que cada envoltorio lleva el nombre de B. A. Fahncstock y la palabra VERMIFUGO, en letras blancas sobre fondo rojo. Preparado únicamente por ^ B. A. FAHNESTOCK CO., Plttsburoh, Pa. E. U. de A. 
Bl mejor lugar para los barros, 
, las rouchas, y las erupciones, es en 
O cualquier otra persona. Pero si ^ 8ellallaUd. afectado por ellos, use A J d Jabón de Reuter, el cual es el 
O I » ^"^^^"^«"esdclcútis . 
! ¡ :" Su esPuma medicinada, que parece 
* nata, hace bueno un cútis malo. 
^kmj^SQi r1 Jabía ^ ReUtcr' ^ V * ™ ' «̂efcí, lleva esta marca de fábrica: 
r. Mawc 
Nótese el nombre r̂ BARCLAY & CO. 
P í d a s e 
E N DROGUERIAS Y BOTICA v) 
DIARIO DS LA MART^t .—Edición mañana..- Am^to 1) de 1906. 
L A N O T A D E L 
Mientras todo el mundo diga 
que se está armando la gorda, 
•no iliay novedad. En Agosto 
el calor rinde y ahoga, 
y solamente las flacas 
tal calamidad soportan. 
No entiendo por qué motivo 
el cotarro se alborota 
contra el Gobierno. Los .hombres 
que legislan, los que forman 
las leyes, cobran su sueldo 
en vacaciones y gozan 
de inmunidad con Apolo, 
que no los tuesta ni azota, 
los unos fuera de Cuba, 
los Otros en las sabrosas 
viviendas que han fabricado 
á orillas del mar. No estorban 
á nadie, ni se entrometen , 
en lo que no les importa, 
que es él bien de la República 
y el bien de todos. Los posmas 
•del Consejo, cuando integran 
el quorum, hacen de forma 
'que ventilan cosas nimias, 
por entretenerse... en cosas, 
•dejando los casos graves 
(las promesas y las obras), 
para cuando vuelva El Roque 
á inundarse y se compongan 
los diques flotantes (puentes), 
que tantos miles pregonan. 
t)e modo que estos señores, 
•que también viven y cobran, 
son útiles... para ellos, 
y á nadie ofenden, ni en broma. 
¡Los ediles, como nuevos, 
ee están probando la ropa; 
y mientras deshacen Tío* 
interiores y se abrochan 
el einturón moralista, 
no pondrán mano en la roca -
de los impuestos, más altos 
que el mayor pico de Europa. 
Es decir, que los ediles 
conquistarán fama y gloria, 
y nadie va contra ellos, 
que sepamos. Hasta ahora, 
Domingo y Ricardo marehan 
en buena paz y concordia . 
eon el Almirante; éste 
con el otro, y todos gozan 
•de una salud y un estómago 
que están á prueba de bomba. 
Con armonía tan bella 
é inteligencia tan honda, 
•vigílese bien la ñaca, 
que no ha de armarse la gorda. 
P. S. 
Publica "La Discusión" 
nna intencionada Nota 
del día, sobre el naufragio 
del vapor Sirio. La cosa 
está tan bien aplicada 
á la reciente derrota 
de la Asamblea, por causa 
•*de la huida vergonzosa 
del capitán, que ha gritado: 
"Sálvese el que pueda", que otra 
comparación semejante, 
por la gracia de la forma 
y del fondo, no se ha escrito. 
También alcanza la broma 
al Arzobispo Ricardo, 
y sólo el perro pregona 
que hay perradas que los perros 
humanizan y destrozan. 
¡Bien por la Nota del día. 
da la cual tomamos nota! 
0. 
1 P r s s i p s t f l P r o f i í a l 
Por el Ejecutivo de íla Provincia 
Be han hecho al presupuesto aprobado 
.por el Consejo Provincial para el pre-
sente año económico, ks siguientes 
objeciones á los capítulos de gastos 
que deben ser suprimidos. 
Capítulo 4—Artículo 1 
El aumento de d'os plazas de oficia-
íes de segunda con el haber anual de 
'$900.00 $1.800,00. 
Una plaza de escribiente de segun-
da con él haber anual de $600.00. 
Capítulo 8.—Artículo 4 
Una beca de canto $600.00. 
Capítulo 8—Artículo 6 
Para costear los estudios de solfeo 
y piano en la Casa de Beneficencia y 
Maternidad á la niña Caridad Martín 
y Viliazán $60.00. 
Capítulo 8—Artículo 7 
Para el sostenimiento y costo de 
(los estudios de solfeo y piano en la 
Habana á la señorita María de los 
Angeles Dasca y Soler $360.00. 
Capítulo 8—Artículo 9 
Par;» e.l sostenimiento y estudios co-
ttnerciales en el Colegio de Ohio, Hi-
pan, del joven Jaime Noguera y Ca-
brera $600.00 
Capítulo 8—Artículo 10 
Dos becas de las tres que se crean 
para el sostenimiento en el extranje-
ro, de tres jóvenes de la provincia 
que estudian pintinra á $600 nno 
$1.200.00. 
Capítulo 8—-Artículo 11 
Para el sostenimiento en el extran-
jero de nn joven de la provincia que 
estudia esciultura $600.00. 
Capítulo 8—Artículo 14 
Para costear las matrículas á eineo 
alumnos pobres de la provincia en el 
Instituto de la Habana $125.00.—Para 
costear las matrículas ú cinco ^alumnos 
pobres de la. provincia en la Universi-
dad de la Habana $300.000.—$425.00 
Capítulo 8—Artículo 16 
Para «ufrag^r tos gastos (pío oca-
sionen los estudios de música de vein-
te alumnos, en ol Conservatorio que 
dirige el señor H. de Blanck $900.00. 
Para cos-.tear los gastos que ocasionen 
los estudios de músiea en el Conserva-
tono que dirige el señor Peyrellade, 
de veinte alumnos $900.00.—$1.800.00. 
Capítulo 8—Artículo 17 
Para, el sostenimiento en el. extran-
jero del señor Antonio Acea y Me-
néndez, eon objeto de que estudie vio-
lín $600.00. 
Capítulo 9—Artículo 6 
Para contribuir por nna sola vez á 
da suscripción iniciada con objeto de 
erigir nna estatua "al general Juan 
Del erado $1.000.00 
Capítulo 9—Artículo 7 
Para, -auxilio iacordado por una sola 
vez á la "Asociación de Report»rs" 
$500.00. Para auxilio acordado per 
una sola vez á la "Asociación de la 
Prensa" $500.00.-1.000.00. 
Estos gastos cuya inclusión en Pre-
supuesto no hay razón legal que los 
justifique, dice el Ejecutivo de la. Pro-
vincia que vendría á dejar indotados 
ctros servicios preferentes de la pro-
vincia, por lo que el que suscribe re-
comienda que sea. reconsiderado el Es-
tatuto de Presupuesto en cuanto con 
los mismos se relacione y que la can-
tidad total importe de esas supresio-
nes, sé aumente á la consignada en el 
Capítulo 7 Artículo 1 para, construc-
ción de carreteras, puentes y demás 
obras de fábrica, de carreteras y au-
xiliaTes de lais mismas, acordadas co-
mo preferentes y las que se acordaren 
como tales. 
Los periodistas de París están dis-
cutiendo estos dias lo ocurrido al re-
señar en el extracto oficial de 'la agita-
da, sesión en que suirgió el incidente 
origen del duelo entre MM. Pugliesi 
Conti y Sarraut. 
En dicha sesión, al darse cuenta de 
los proyectos a*cendiendo á general de 
brigada «al teniente coronel Picquart y 
á comandante á Dreyfus, reintegrado 
en el ejército por «La sentencia abso-
lutoria del Tribunal Supremo en ple-
no, monsieur de Pressensé pidió que 
s*e procediera contra el general Mer-
cier y las demás personas comprome-
tidas en ilas falsedades del proceso 
Dreyfus. El diputado Mr. Pugliesi 
Conti interrumpió, diciendo:"Un go-
bierno que deja insultar al ejército, 
es un gobierno de miserables". Sa-
rraut, diputado tamibién y subsecreta-
rio, se lanzó sobre el interruptor y le 
golpeó, veriicándose, á consecuencia 
de este choque, «\ duelo en que el se-
gundo resultó gravemente herido. 
Las palabras de Pugliesi Conti no 
han aparecido en el Journal Officiel, 
en vista de do cual dicho diputado ha 
dirigido una carta de protesta al pre-
sidente de la Cámara. Los periódicos 
discuten si el .presidente tenía auto-
ridad para suprimir esas palabras, y 
si ha hecho buen nso de sus facultades 
al omitirilas. 
El extracto de las sesiones, ó comp-
te rendu in extenso, debe ser, en prin-
cipio, la reproducción literal de lo que 
se haya dicho en la Cámara. Pero en 
Francia como en España, se permite á 
los diputados revisar l'as pruebas de 
sus discursos é introducir en ellas las 
soOTeceiones de formas pertinentes. 
Por una tollerancia, de que también se 
hace uso largamente en España, las co-
rrecciones 'afectan á veces el- fondo, y 
si no lo desnaturalizan, son consenti-
das. 
Pero el presidente no está autori-
zado por ningún artículo del regla-
monto para corregir ó censurar los 
discmrsos aj'enos, y por orden su.va. 
fueron suprimidas las palabras del se-
ñor Pugliesi Conti. No se crea, sin em-
bargo, que se trata de nn caso nuevo. 
En realidad, y dentro de los límites 
de im*deración impuestos á las facul-
tades discrecionales, el presidente es 
arbitro del extracto, puesto que se in-
sertan las palabras que él ha oído. 
Cuando en alguna sesión tumultuosa 
se pronuncian palabras malsonantes, 
el presidente oficialmente'no las oye, y 
no salen en el Diario Oficial. Pero aho-
rara les ha parecido á algunos, n.ilu-
ra.limente á los individuos de las opo-
siciones, que tratar y ealiftcar do mise-
rables á los ministros no era bástante 
grave, suficientemente injurioso, para 
quo (Mi presidente se hiciera el sordo. 
El hecho es que las palabras referidas 
no han aparecido en el Journal Of-
ficiel, y que merece registrarse este ca-
so de ejercicio de la autoridad presi-
dencial en una Cámara donde predo-
minan los elementos radicales, y en 
((lio la Jibortad de la. injuria ha estado 
frecuentemente en e] orden del día. 
Peticiones de becas.—A la Comisión 
de Fomento.—Una exposición del 
Consejo de Pinar del Río.—Una l i -
cencia.—Informe de Comisiones. 
A las cuatro y media de la tarde 
le ayer, celebró sesión ordinaria, el 
Consejo Provincial, bajo la Presiden-
cia del señor Camejo. 
Fué leida y aprobada e! acta de la 
anterior. 
Se dio cuenta con gran número de 
instancias solicitando becas de ks 
creadas por el Consejo, pasando di-
chas instancias á la Comisión de go-
bernación para lo que hubiera lugar. 
Pasó á la Comisión de Fomento una 
Comunicación del Gobernador Provin-
cial trasladando otra del Director de 
Obras Provinciales, informando al 
^Consejo que los caminos conocidos 
por Sierra del Azobispo y el que co-
munica á San Miguel con San Matías, 
se hayan situados en la Zona, del Tér-
mino Municipal de Jaruco correspon-
diendo por lo tanto su composición al 
citado Ayuntamiento por ser caminos 
vecinales. 
También pasó á la propia Comisión 
una Comunicació'n leí Alcalde de San-
ta María del Rosario, trasladando 
acuerlo de aquel Ayuntamiento por el 
•que se pide al Consejo la construcción 
de un trozo de carretera de aquella 
ciudad al punto conocido por Pedro 
Pí. 
Se acordó sacar copias y repartir-
las entre los Consejeros para su cono-
cimiento y estudio, de una comunica-
ción del Presidente del Consejo Pro-
vincial de Pinar del Río, solicitando 
su adhesión al acuerdo de aquel, por 
el que se elevó una exposición á los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo de 
Ha Repúhlbica interesando le conce-
dan los derechos reales, licencias de 
m-mas, cañón de minas, y censos del 
Estado. 
Se conceden cuarenta y cinco días 
de licencia por enfermo al Jefe del 
Despacho señor don Julio César Mar-
tínez. 
A l empezarse á dar cuenta con los 
informes emitidos por las Comisiones, 
dió la hora reglamentaria, por cuya 
causa se suspendió la sesión. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
(Por telégrafo) 
Jagüey Grande, vía Bolondrón, 8 de 
Agosto á las 3'45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Al medio día de hoy llegó á este pue-
blo el popular y querido Gobernador 
Provincial. Las autoridades y el pue-
blo hicieron un cariñoso recibimiento 
al gobernante digno y sin pretensiones 
Lo saludé en nombre del DIARIO DE 
LA MARIKA. Por correo detalles. 
Delgado, Corresponsal. 
E M ü I S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la ültima Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo do los niño?. 
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L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preDaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de Id VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
COS, la HEMATURIA 6 derrames de sangro por la uretra. Su uso facilita la, ex-
pulsión y el pasaje á, los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CLRA LA RE.rü.N-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, ato ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS; Cuatro cuoharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C16I4 * lAg 
U N O M A S C A N A S ! ! 
55 AÑOS DB ÉXITO NO rJENE RIVAL EL 
j a t o e m o ^ o 
del DR. J . GARDANO. Dernclre al c o A i p / í o ft/«#»co con 3 64 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, »u color primiti-
vo rtatural, c a k v a í í o 6 n s o k o permanente, sin que e\ ojo más perspica« 
dtccvbi % el artificio, Pro^ütV' in<>í<M1sivr, <1r notínvnM rrsnltado£.Ĵ j>HfliM<:Áa mi ensucia. 
9991 DEPOSITO.AMlSTADeS. " 90J1 
SANTA CLARA 
Santa Clara Agosto 7 de 19QS. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy falleció á una avanzada edad el 
patriota de la guerra de los diez años 
D. Juan Nicolás Cristo. El pueblo vi-
llareño unánimemente deplora tan sen-
sible desgracia, por ser el desaparecido 
un eemplar padre de familia, excelen-
te ciudadano, demócrata de siempre. 
Su sepelio será una demostración elo-
cuente de las grandes simpatías con 
que contaba en esta sociedad el finado. 
Lázaro Díaz. 
Postal de Remedios 
Acaba de pasar por la puerta de mi 
•casa ,im negro muy viejo y ailegre, 
que le llaman "Masca Piedra". 
Kn efecto,, tritura con sus dientes 
•cualquier pLedreciia, ó peidazo de cris-
tal que le quepa en .la boca. 
Es un tipo popular conocidísimo en 
líeme-ilios, no solo por eso, sino por su 
buena voz de bajo, y por d gusto con 
que cantia décimas .criollas. Es el "co-
co" de los niñois malcriados y de los 
m i i cbachos cal 1 e j eros. 
Las miadres de por aquí, asustan á 
sus "bebés", din-iéndoles i m s Í : "¡Que 
virnc " (£«8,08, Pi-dra !" 
Los chiquillos huyen que so las pe-
ilan en .cuanto lo oyen. Algunas muje-
res, liauibién le liciifU cierto asquito, 
porque dieen (pie tiene sus ribetes de 
Oám^o y de hruju. 
No hay tal; lo que tiene que el vul-
go está siempre dispuesto á creer lo 
novelesco y raro. 
Todos sentimos jueünaeión á lo'so-
brrM'atural y desconocido. 
Por eso se dice que "Masca Piedra" 
usó brujería. 
La. culpa de todo ¿a tiene su coma-
dre Gallita, la.del Ajcngihral, que ílice 
de é.l perrerías, y .le llama "Lechuzo". 
Pero Masca Piedra" se venga de 
•edla (desde que se divorciaron) can-
tándola en su calle esta copla : 
"Si te se 'ap.aga -el cigarro 
no le vuelvas á encender; 
si riñes con una prieta, 
no la vuelvas á querer". 
Ela se desespera y sale á la puerta 
llanumdole gandío, brujo, ñañigo y 
lechuzo. 
A lo que contesta él cantándole, con 
su voz de bajo profundo: 
"Que le importa á .la lechuza 
que le digan: "sola vayas'*, 
•cuando por montes y playas 
•alegre cantando cruza". 
Porque, es lo que él dice; .p.ara cantar 
guarachas y décimas cubanas, que me 
llamen á mí; y para, dirigir nna banda 
de música á mi amigo Desiderio Mon-
ta Ivan. 
En efecto, este profesor que dirije 
aquí la banda (que pronto irá -al con-
curso de Santa. Ola.m) es nn buen mú-
sico, especialista en componer música 
cri cilla. 
Ha compuesto para él, un •sabrosísi-
mo "potpourrit" de aires criollos, t i -
tulado "Arpas cubanas". Esto llama-
rá mucho la atención y gustará á to-
l"s. Como gusta todo -lo que escribe 
Mcntalvan, que es un músico de pri-
mera fuerza y siente mucha vocación 
por su arte 
En el próximo Certamen de Bernias 
Infantiles, que tendrá lugar el dia 18 
de este mes en Santa Olara. se tocará 
por primera vez ese potpourrit, espe-
cialmente criollo y de "tierra, aden-
t r o " 
De seguro, que será una de las pie-
zas más .apílaudidas del programa. 
Facundo Ramos 
CAMAGÜEY 
Agosto 6 de 1906 
Al digno y entusista recibimiento que 
se hizo en esta ciudad á los Excmos. 
Sres. Ministró de España v Director 
del DIARIO DE LA M \PJ\A, co-
rrespondió la más atenta y cortes des-
pedida. 
Como á las 2 p. m. d i hry empeza-
ron á concurrir los miembros de la 
Colonia Española y su Dire'-ti/a en 
pleno al hotel "Camagüey" donde se 
hallaban hospedados tan distinguidos 
señores, y muchos elementos también 
de esta socie lad con el objeto de tes-
timoniarles las simpatías qu í habían 
sabido inspirar en los pocos días de 
su residencia. 
Los señores Gaytán de Ayala y Ri-
vero recibieron con la cortesía que les 
es habituall á todos los visitantes, de-
partiendo con eillos hasta la hora del 
tren en que todos pasaron hasta el pa-
radero acompañándolos. 
Entre los concurrentes se encontra-
ban además de los miembros de la Co-
lonia Española, el Sr. Cristóbal Bi-
degaray Fiscal de la Audiencia del 
Camagüey, y el perito agrimensor 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, huésped 
este también del hotel "Camagüey 
y que había llegado la misma tardé 
que los señores Ministro y Director del 
DIARIO, con objeto de practicar el 
ava.lúo de la hacienda "San José de'l 
Tínima", lo que realizó marcihando pa-
ra da Habana en el propio tren que 
aquellos señores, donde también em-
barco para comunicar por telégrafo ó 
¡Todo el mundo la alaba! 
Es el úuloo y oflfuz; remallo para curar honu's, eexemau, barros, }frie(as, oto., y gpeneval todás las afeccionê  «le la yiel. Cal-ma la picacOnu (Probadlá! •—13N TODAS LAS BOTICAS— 
alt. 15-15 Jl. 11.398 
Notifico al público que la fábrica de blu-sas y sayas de San Miguel 75, no tiene vendedores en la calle y coda la ropa con-feccionada se vende únicamente en San Mi-guel 76. Todos los vendedores de calle que representen mi ropa son falsos. 
11,783 '¡-7 
T U h b A m '«á' limiiilü̂ ^ T̂iHMilB̂  íS^tKtttfr I^Mm^P tnSkataama 
E l ideal fónico genital.—Tratamiento racional de las 'pérdidas 
seminales, debilidad, sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r á v Jo imson. 
y en todas las boticas acredi tadas do la isla. 
C 1607 1-Ag. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A CLASE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
DE 
C 1598 1-Aff. 
en otra correspondencia el banquete 
que tiene ofrecido la Colonia de Ciego 
de Avila á lia llagada del t i rn y en la 
hora de cómida del pasaje, que se ce-
lobnmi en el niismo paradero y pro-
mete ser una fiesta tan brillante corvo 
breve 
El Corresponsal. 
N E C R O L O G Í A 
Nuestro distintuido aimigo el •señor 
don Enicslo Fonts y Sterlinj?, ¡Secre-
tario de la República, y su digna es-
pgGty, acaban do pasar por el amargo 
dolor de perder un bi'jo de cinco m i c -
«es, sin que los rsl'neirzos de la cien-
•cia, ni los solícitos cuidados de sus 
amantísimos p.-idn-s pudieran librarlo 
de Jas garras de la muerte. 
Dios dé á sus padres La resignaeióu 
u'i-csaria. para soportar tan rudo gol-
pe. 
—'———•— iwMtHni <¡¡[|W —— 
Los iiiglK's^s y los belgas, 
<> raiules maestros en beber eer-
ve/.a, l i an eoiieedido en ssts ex-
posieiones el p r i m e r p r e n ú o á 
la de L A T H O F J C A L . 
En Palacio 
El Alcalde dimisionario seiior Bo-
nachea (don Eligió) estuvo aiyer tarde 
en Palacio á despe iirse de i señor Pre-
sidente de la República y á ofrecerle 
una vez más sus respetos como parti-
cular. 
£1 señor Dolz 
En la próxima semana saldrá para 
Madruga, acompañado de su distin-
guida esposa, el Presidente del Sena-
do, señor Dolz. 
Desde Madruga será probable que 
vaya á pasarse unos días á la Cata-
lina de Güines. 
El Dique 
Ayer subió al Dique el vapor "Au-
rora" de 1066 toneladas, para limpie-
za y pintura. 
Licencia 
Al Consejero Provincial de Matan-
.'ias señor Manuel Lorenzana, se le han 
concedido 30 días de 'Ucencia por en-
fermo. 
Médico Municipal 
El doctor Francisco R. Argikgos, 
ha sido nombrado Médico Municipal 
de Calcorro v Sibanicú. 
O F I C I A L i 
REPARACION DE LA TORRE Y TERMI-NACION DEL EDIFICIO DEL FARO DE "PUNTA DE MATERNILLOS."—Dirección General. Secretaría de Obras Públicas. Ha-buna, 7 de Agosto de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 10 de Septiembre de 1D06 se recibirán en esta Glicina, sita en el Ar-senal de la Habana, proposiciones en plie-gos cerrados para la reparación de la torre y terminación del edificio dsl faro "Punt:1, de Maternillos."—Las proposiciones serán abiertas y leídas públicamente á la hora y fecha mencinnadas' a"nte una Junta de Su-basta, qué estará compuesta por el Ingenie-ro Jefe del Servicio de Faros, como Presi-dente, y como Vocales, el Letrado Consultor del Departamento de Obras Públicas y de un empleado designado por la indicada Je-fatura que fungirá como Secretario.—Con-currirá también al acto un Notario, que da-rá fe de todo lo ocurrido.—El Director Ge-neral podrá adjudicar provisionalmente la subasta, s-iendo aprobada en definitiva por el Secretario de Obras Públicas.—En la Je-fatura del Servicio de Faros, sita en el Ar-seal de la Habana se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos de Condiciones, mo-delos en blanco y cuantos' informes sean necesaris—D. Lombillo Clark.—Director Ge-neral. C 1675 alt. 6-8 
SUMINISTRO DE 6 PAREJAS DE CABA-LLOS.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-CAS.—Jefatura de la Ciudad de la Habana. —Habana, 14 de Julio de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 13 de Agosto de 1906, se recibirán en la Dirección General de Obras Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de 6 parejas de caballos, para la Jefatura de la Ciudad de la Habana. Las proposiciones serán abiertas y leídas públicamente á la hora y fecha menciona-das, ante la Junta de la Subasta que se compondrá del Ingeniero Jefe de la Ciudad, como Presidente, del Letrado Consultor del Departamento de Obras Públicas y de un empleado que designará dicho Ingeniero Jefe que fungirá como Secretario. Concu-rrirá también al acto, un Notario que dará fe de todo lo que ocurra En la Jefatura de la Ciudad de la Haba-na, se facilitarán, á los que lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, modelos en blanco de proposiciones y cuantos infor-mes fueren necesarios.—Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. C 1495 alt. 6-14 
Secretaría de Obras Públicas. Dirección Ge néra-L Habana, 8 do Agosto de 1906. Hasta las dos de la tarde del día 6 de Septiembre de 1906, se recibirán en la Dirección Gene-ral de Obras Públicas, Arsenal, proposicio-nes en pliegos cerrados para el suministro de piedra picada y en rajón, con destino á las Carreteras de "Luyano á la Gallega," "Habana á Güines," "Habana á San Cris-tóbal" y "Habana á Bejucal" para la repa-ración de algunos de sus kilómetros. Las proposiciones serán abiertas y leídas por la Junta de Subasta, que se compondrá deí In-geniero Jefe del Distrito, como Presidente, del Letrado Consultor de la Secretaría de Obras Públicas, como Vocal y de un Secre-tario, que designará el Ingeniero Jefe del Distrito. Concurrirá también al acto un No-tario, que dará fe de todo lo que ocurra. En la oficina de la referida Jefatura, Calzada del Cerro 440 B. y en la Dirección General, Arsenal, se facilitarán al que los solicite, los pliegos de condiciones, modelos de pro-posiciones y cuantos informes fueren nece-sarios. D Lombillo Clark.—Director General. C 1676 alt. 6-8 
Juez Instructor 
K'l Alcalde ha ninnhrado al conce.íal 
señor Herná.nde/ Cartaya, Juez Ins-
tructor del expediente (|ue se va á for-
mar para avmfuajr quiénes son loa 
responsables del extravío y desapan-
ción de un expedí.jte que trata sobre 
la man/ana número 72 del reparto 
de Medina. 
Reunión 
La Comisión de concejales encarga-
da, de la selección del personal del 
Ayuntamiento, volvió á reunirse ayer 
larde en la Gasa del Pueblo, conti-
nuando sus trabajos iniciados para 
lleiüir ñelinente su cometido. 
Varios Jefes de Niegoeiados fueron 
llamados para que informaran sobre 
las condiciones del persona! á sus ór-
denes. 
Hoy se •reunirá otra vez la referida 
Comisión. 
Exámenes de taquígrafos 
Ivciación de las personas que basta 
el día de ayer 8, ban solicitado oblar 
á las plazas vacantes de taquígrafos, 
en la Cámara de Representantes, en 
los exámenes que se celebrarán maña-
na viernes: 
Ernestina Oliva. Miguel Qual-ba Mo-
rales, Osear de los Reyes Gavilán, Jo-
sé A. Keheverría, Esteban Hombaüer, 
Zoyla Román, dulio Ruí/„ Alfredo La-
mar, Eijii'lk) Boniebe. Bernardo X.ivi-
rro. Vietor M. Escartín, Mercedes IV-
drero, Evange.lina. Rende!!. Mercedes 
l'emdver, Pedro I I . de Salazar. Gui-
llermo Cacho Negrete, Silvia Campa-
nioni, Eugenia González. Erundina 
Torga, Victoriano Frim, Manuel A. 
Senat, Eduardo Bernardo Viñas, .Mer-
cedes Rosales. José S. du Defaix. Is-
mael Rivas, Felipe Mustelier, Angé-
lica Echemendía de Quesada, Luís E. 
Lecuona, Carmen Núñez de Villavi-
cencio, Manuel Bonachea Valdés,, 
Juan Prieto. Joríre Loinaz. 
Total, 32. 
P A R T I D T ) S ^ 0 L 1 T I C 0 S ~ 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del banio de Guadalupe 
Convocatoria 
Se avisa por este medio á todos los 
afiliados á este Comité, que, según 
acuerdo tomado en la Junta celebrada 
el día 4 del .corriente, el próximo vier-
nes 10, en la casa calle de Manrique 
número 126 y á las ocho de la noche, 
se procederá á la elección de los cua-
tro Delegados y todos los icargos de 
la Directiva. 
Habana y Agosto 6 de 1006. 
El Secretario 
fe cara tomándola PEPSINA y RUI-
EAREO de BOSQUK 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de lavS embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila m4s el alimento y 
prontolega á la curación completi. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C 1622 1-Ag. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías uriaariaH.—En-fermedades de .señ'uriis.—Consultan de 12 ft 'Z. San Lfizaro :M(>.—•Teléfono 1341'. C 1578 1-As._ 
D r . He rnando S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-des del Pecho, BRONQUIOS y GARGAXtA. NEPTUNO 13T. De 12 á 2. 1567 1-Ag. 
J U L I A N l á A S l 
Profesor de Medicina Veterinaria—Avisos á todas horas del día y de la noche.—Con-sultas para perros y gatos, de 11 & 1. BAN JOSE 60. TELF. 16S5. _ 101SO 26-ll_JL 
C U l Ú l C A D E f t l T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentistas los que efectuarán toda clase de operaciones concerniente á la profesión, contando con aparatos modernos para prac-ticarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en plata: 
Por una extracción $0-50 Por una extracción sin dolor. . 0-75 Por una limpieza de la dentadura 1-00 Por una empastadura porcelana 6 plauno 0-75 Por una orificación, desde. . . 1-50 Por un diente espiga 3-00 Por una corona oro 22 ktes.. . 4-00 Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. C o u . s h H h s y «iieracioaes de 7 de la mañana ü 5 de In tarde y de 7 ü 10 de la uoebe. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos para poder efectuar los trabajos, también de noche. 10.555 26-17 Jl. 
Inofeijsivo, suprime el Copáiba™ l a ^ 
Cu beba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ® ) 
J t A . A . I B E J 
P C M J F d l i ü i l T I B i D 
Del D ^ C H A ^ E L L E 
Heróico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Ac ido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
huUmruwcs: Neurastenia, Anemia, Grlppe, Diábetes, AiDumlnurla. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS. 8, Rué Vivíenne, y en todas las Farmacias. 
u i A K l O D . E L A raAiciJMA.~Ecüción tí!e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 9 dJe 19ÜB. 
LOS lAESTEOS C H I S 
A n o c h e se c e l e b r ó en l o s s a lones d e l 
O e n t r o A s t u r i a n o l a c u a r t a s e s i ó n de 
E M a e s t í o s de E s c u e l a , c o n o b j e t o de 
y o t a r [os seis m i e m b r o s q u e , en r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a p r o v i n c i a de l a l l á b a -
n a , d e b e n f o r m a r p a r t e d e l D i r e c t o r i o 
¡ N a c i o n a l d e l M a g i s t e r i o c u b a n o . 
E l s e ñ o r L e o p o l d o R u i z d e T a m a y o , 
a l d e c l a r a r a b i e r t a l a s e s i ó n , p r o n u n -
c i ó n n d i s c u r s o e l o c u e n t e p a r a d a r l a s 
g r a c i a s á l o s m a e s t r o s p o r h a b e r l e 
¿K .nrado con l a p r e s i d e n c i a i n t e r i n a 
d e l a A s a m b l e a , c u y o d i s c u r s o t e r m i -
n ó d e d i c a n d o u n a p l a u s o á l a P r e n -
sa e n g e n e r a l p o r sus n o b l e s c a m -
p a ñ a s en p r o de l o s m a e s t r o s de H 
R e p ú b l k í a . T a m b i ó n r o g ó á los maes -
t r o s q u e s u n o m b r e n o figurase e n 
l a c a n d i d a t u r a q u e se t r a t a b a d e v o -
t a r . E n l a r e u n i ó n e s t a b a n p r e s e n -
t e s los r e p r e s e n t a n t e s de " - L a D i s c u -
s i ó n " , " E l M u n d o " , " E l D i a r i o de 
-la F a m i l i a " , " E l D a i l y T e l e g r a p h " y 
el D i a r i o d e l a M a r i n a . 
E l s e ñ o r T o m á s M o n t e r o , c o l a b o r a -
d o r de " E l M u n d o " y m a e s t r o e n 
f u n c i o n e s , a g r a d e c i ó l a s f r a se s d e d i c a -
idas á la I V o n s a p o r el P r e s i d e n t e , se-
ñ o r T a m a y o , y se d e c l a r ó p a r t i d a r i o 
d e q u e en l a c a n d i d a t u r a n o so lo d e -
b í a ü figurar m a e s t r o s p r e s t i g i o s o s , s i -
n o m a e s t r o s h o n r a d o s , q u e e s t u v i e s e n 
^dispuestos á d e f e n d e r c o n t o d a l e a l t a d 
3os i n t e r e s e s y l a s a s p i r a c i o n e s j u s t a s 
d e los m a e s t r o s . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e i n v i t ó á l o s r e -
p r e s e n t a n t e s de l a P r e n s a p a r a q u e 
r e v i s a r a n l a u r n a , y e l s e ñ o r E s p l u g a s , 
d e " L a D i s c u s i ó n " , d e c l i n ó e l h o n o r 
ten p á r r a f o s e l o c u e n t e s , m a n i f e s t a n d o 
ique l a A s a m b l e a e r a de m a e s t r o s y 
ique s o l o l o s m a e s t r o s d e b í a n i n t e r v e -
n i r e n l a e l e c c i ó n . L o s m a e s t r o s a p l a u -
d i e r o n las f r a se s de n u e s t r o c o m p a -
¡ ñ e r o . 
D e s p u é s de u n b r e v e d e b a t e se a c o r -
d ó u n receso de d i e z m i n u t o s p a r a 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s a c e r c a de l a e lec-
c i ó n . D e s p u é s se i n i c i ó l a v o t a c i ó n , 
c o m e n z a n d o e l des f i l e de g r a n n ú m e -
r o de m a e s t r a s , t o d a s b e l l a s , t o d a s 
g a l l a r d a s y t o d a s s a p i e n t í s i m a s . F u é 
]a p r i m e r a v e z q u e l a s m u j e r e s t r i u n -
f a r o n e j e r c i e n d o e l d e r e c h o d e l s u f r a -
g i o . L o s m a e s t r o s v o t a r o n d e s p u é s . 
P o r m a y o r í a f u é a c e p t a d a l a c a n -
d i d a t u r a s i g u i e n t e : 
L e o p o l d o E u i z T a m a y o . 
J o s é E d i t o A p a r i c i o . 
J o s é L u i s V i d a u r r e t a . 
L u i s F r a s e h i e r i . 
H e í i o d o . r o G a r c í a R o j a s . 
T o m á s M o n t e r o . 
T e r m i i n a d o e l e s c r u t i n i o , e l s e ñ o r 
R u i / : d é T a m a y o d i ó l a s g r a c i a s á l a 
' A s a m b l e a en su n o m b r e y e l de l o s 
¡ e l e g i d o s , y f e l i c i t ó c a l u r o s a m e n t e á l a s 
m a e s t r a s y á l o s m a e s t r o s p o r s u n o -
b l e a c t i t u d . R e a n u d ó l o s e l o g i o s á 
Üa P r e n s a , y e l s e ñ o r E s p l u g a s , á n o m -
b r e de a q u e l l a , d e v o l v i ó los e l o g i o s 
¡ p r o m e t i e n d o á l o s m a e s t r o s e l a p o y o 
d e l a P r e n s a en g e n e r a l p a r a t o d o l o 
q u e fuese g r a í i d e . n o b l e y j u s t o . E l 
s e ñ o r E s t é v e z T r a v i e s o , r e p r e s e n t a n t e 
d e l " D i a r i o d o l a F a m i l i a " y m a e s t r o 
•en e j e r c i c i o , h i z o u n a e locuen te , r a t i -
ficación d e l a s f r a se s p r o n u n c i a d a s 
•por n u e s t r o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r "Es-
p l u g a s . 
A l a s once t e r m i n ó l a s e s i ó n . 
A n o c h e •estuvo d e twvno -d L d o . se-
ñ o r M i y eres. J u e z d e I n s t r u c i c i ó n d e l 
¡ C e n t r o , a c o m p a ñ a d o d e l E s c r i b a n o 
s e ñ o r O ' R e i l l y , y c M O f i c i a l s e ñ o r V a l -
•dés . 
SUCESOS D E P O L I C I A 
A l a r m a (Je i n c e n d i o 
, A y e r t a r d e i c e u r r i ó u n a a l a r m a de 
I n c e n d i o e n l a casa Sa.n I g n a c i o n u -
i m e r o 8, a c c e s o r i a p o r T e j a d i l l o , d o n d e 
e x i s t e u n i c s t a b l e e m i i e n t o d e b e b i d a s 
l a k o l i ó l i c a s p r o p i e d a d d e los s e ñ o r e s 
B . S á n c h e z y C o m p a ñ í a , á c a u s a d e l a 
¡ g r a n c a n t i d a d de h u m o q u e s a l í a d e 
idos a p a r a t o s d e d e s t i l a c i ó n q u e c s t a -
iba a p a g a n d o .u,no d e l o s d e p e n d i e n t e s 
¡ p o r h a b e r t e r m i n a d o e l t r a b a j o q u e 
i i a c í a <&n l o s m i s m o s . 
E l J u e z d e g u a r d i a c o n o c i ó d e es te 
h e c h o , y . a c u d i ó e l m a t e r i a l d e l o s 
i b o m b e r o s , q u e n o t u v o q u e p r e s t a r s u s 
t a u x i l i o s . 
A c c i d e n t e c a s u a l 
L a s e ñ o r a d o ñ a R o s a r i o A r r e d o n d o , 
ide 65 a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e E s t r e l l a 
a i u m e r o 136, s u f r i ó í á f r a c t i u r i á d e l r a -
idio d e r e c h o , a l r e s b a l a r y c a e r a l sue -
l o e n l o s m o m e n t o s d e b a j a r s e d e u n 
( ca r ro e l é c t r i c o * c n l a c a l z a d a d e D e l a s -
i c o a í n e s q u i n a , á 'Be f i aLye r . 
L a l e s i onada^ c u y o e s t a d o es g r a -
rve, q u e d ó e n s u d o m i c i l i e p a r a s u asis-
¡ t e n e i a m é d i c a . 
H u r t o 
D e l o s a l t o s de l a casa. S a n j t f í c o l á a 
n ú m e r o 76 , i r e s i d e n c i a d e d o n A n d r é s 
OEtodir íguez, h u r t a r o n a y e r t a r d e d o s 
a m i ñ e c o s d e p o r c e l a n a , v a l u a d o s en 60 
«pesos o r o , i g n o r á n d o s e q u i é n ó q u i é -
n e s sean l o s l a d r o n e s . 
U n l e s i o n a d o g r a v e 
D o n G a b r i e l M a r t í n e z Q u i n t e r o , su -
6AP0SANA: para impedir la irritación 6 el 
fuegro de la navaja al afeitarse. E l m&a exqui-
sito jabón que se conoce. LANMAN & KEMP, 
NEW YORT, propietarios y únicos fabrican-
tes. 
iULur, 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
f r i ó l e s i o n e s g r a v e s a l c a e r s e e n l a ca -
l le d e Z u l u c t a . e s q u i i í a á C o r r a l e s , a l 
r e c i b i r u n e m p u j ó n que l e d i ó u n i n -
d i v i d u o d e s c o n o c i d o . 
L a p o l i c í a detuAro c o m o a u t o r d e es-
te h e c h o á u n i n d i v i d u o M a n c o , c o n -
d n e t o r d e u n c o c h e d e p l a z a , y e l se-
ñ o r J u e z ilo .puso e n l i b e i r t a d , p o r n o 
e x i s t i r m é r i t o s p a r a s u d e t e n c i ó n . 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
E n G u a r e i r a s 
D u r a n t e e l d i a 6 y p o r l a B r i g a d a 
á las o r d e n e s d e l I n s p e c t o r S r . A n t o -
n i o L . G - a r r i d e , se f u a n i g a r o n 2 h a b i t a -
c i o n e s d e s t i n a d a s é b a r r a c ó n e n e l I n -
g e n i o " M e r c e d e s " c o n u n t o t a l de 
2 .998 p i e s c ú b i c o s . 
A g o s t o 8 d e 1 9 0 6 . 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n e l d i a de a y e r se p r a c t i c a r o n p o r 
l a s B r i d a d a s E s p e c i a l e s , l a s s i g u i e n t e s 
d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e d a d e s : • 
P o r tnluM-ciillosis .: 7 
P o r e n t e r i t i s . . . . . . . . . 2 
P o r s a r a m p i ó n .• .• .• . ,., .• .• . 2 
P o r d i f t e r i a 1 
Se r e m i t i e r o n a l V e r t e d e r o d e l a 
' C i u d a d , 62 p i e z a s de r o p a p a r a s u e r e -
m a r i ó n . 
A l a E s t u f a se r e m i t i e r o n 15 p i e z a s 
i p a r a d e s i n f e c t a r . 
P e t r o l i z a c i ó n y Z a n j e o 
D u r a n t e e l d i a d e a y e r l a S e c c i ó n 
d e D i s t r i b u c i ó n d e P e t r ó l e o , p e t r o l i z ó 
•los « e r v i c i ' o s de 3.323 casas s i t u a d a s 
e n l o s r a d i o s l i m i t a d e s i p o r l a s c a l l e s 
d e O b i s p o á A v e n i d a d e l a s P a l m a s 
y de M o n s e r r a t e á M a r ; d e M o n t e á 
X e i p t n n o y d e Z u l u e t a á G a l i a n o . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e t o d o s l o s h o t e l e s d e l a 
C i u d a d y l a c a c a d a d e l a I n f a n t a des-
de Z a n j a h a s t a l a e s q u i n a d e T e j a s . 
L a B r i g a d a de P u e n t e s G r a n d e s pe -
t r o l i z ó l o s s e r v i c i o s d e 8 1 casas s i t u a -
d a s e n l a s c a l l e s d e A r r o e n t e r o s , S i e -
r r a , P ó r t e l a , L a g u n a s , V i r t u d e s , L ó -
pez , H e r n á n d e z , D i a g o y c a l z a d a de 
l a s P u e n t e s . -
L a q u e p r e s t a s e r v i c i o s e n R e g l a 
p e t r o l i z ó l o s s e r v i c i o s de 2 2 1 casas s i -
t u a d a s e n l a s c a l l e s de M a r t í n , C a l i x t o 
G a r c í a , F a i o c i o l o y O e u l í n o . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n Z á n j e o s 
c o n s t r u y ó 1 7 0 m e t r o s l i n e a l e s de z a n -
j a e n l a q u i n t a d e l O b i s p o y 105 i d . i d . 
e n e l A r r o y o de G u a n a b a c o a . 
S e c c i ó n d e I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r es te n e g o c i a d o se h a n e f e c t u a -
d o e n e l d i a d e ayjgir 86 t r a b a j o s d i s t r i -
b u i d o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a . 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s ,• . 1 1 
( C o m u n i e | i c i o n e s iba j a s á es-
c u e l a s . « '«i «• . •* . . . 8 
O o m u n i c a c i o n e s a l t a s á escue-
l a s * «• . 1 0 
C o o n u n i e a c i o n e s 'ba jas á p a -
d r e s r . 9 
C o m u n i c a c i o n e s a l t a s á p a -
d r e s . . * * t < « i . . . 13 
T r a s l a d o de a n á l i s i s 4 l o s se-
ñ o r e s m é d i c o s • . 10 
I n s p e c c i o n e s d e m u e l l e . . . 8 
I n s p e c c i o n e s d e c o l e g i o s c o n 
95 n i ñ o s i n s p e c i o n a d o s . . 3 
I n s p e c c i o n e s d e e s t a b l o s de 
v a c a s 4 
I n f o r m e s espec ia les d e l e c h e -
r i a s • . . . . 2 
A s i s t e n c i a á j u i c i o p o r i n -
f r a c c i o n e s de l a s O r d e n a n -
zas S a n i t a r i a s 2 
I n s c r i p c i o n e s d e l e c h e r o s . . 3 
I n s c r i p c i o n e s d e e x h u m a c i o -
n e s d e c a d á v e r e s . 3 
T o t a l . 86 
E3. I * . X>-
LA SEÑORA 
Maña [aplana UUÉI 
V I U I > A D E S A N C H E Z 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a -
r a h o y , d i a 9, á l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , 
h i j o s , n i e t o s , h e r m a n o p o l í t i -
co , s o b r i n o s y a m i g o s , s u p l i -
c a n á l a s pe r sonas d e s u a m i s -
t a d se s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
casa m o r t u o r i a , c a l l e d e S a l u d 
n u m e r o 89 , a l t o s , p a r a des-
d e a l l í a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 9 d e A g o s t o d e 1 9 0 6 . 
Carlota Sánchez—Román Sánchez 
—Román Loriga — Pedro García-
Antonio García González — Pedro 
Aguilar—Dr. Andrés Valdespino— 
Agustín Orihuela—Rafael Urihuela 
—Antonio Díaz—Pedro Pablo Casta-
ñer—Faustino Guerra—Juan Anto-
nio Banoea—José Jenez—Dr. Vicen-
te Laguardia. 
11946 . 1-9 
R e a l F á b r i c a d e C h o c o l a t e 
fi4La H a b a n e r a " 
P í d a s e e l c h o c o l a t e C la se E x t r a n ú m . 2 
c o n p r e m i o s , e l m e j o r d e l m u n d o 
O B I S P O 8 9 , H A B A N A . 
10999 2G-13 J l 
LP, 
L a ú n i c a q u e c u r a e l s a l p u n i d o . 
12412 Jt -101 Ag 
E L P R O F E S O R F R A N C E S D E P A S S E 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa, Lampari l la 42 y il domicilio.—. 
Con su método practico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta-
y rápidamente . 11.92Ü 10-9 
H A B L A . ÜVGLICS, tl«?m' <i"ln«'t' ««<>s de 
p r á c t i c a comercial buenas referencias. Mú-
sico educado en New Y o r k , se ofrece como 
profesor de piano. Quien desee ut l izar , en 
uno ü o t ro caso, los servicios del joven de 
Que se t ra ta , d i r í j a s e á calle de Va l lo 28. 
11.795 4*8 
Colegio ' 'SI Niño de Belén"' 
Unrcolonn 2, entre Aml.stiul y A j a h í I u , 
l a y 2a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s comerciales 
en citutro mescet .—Idiomas.—Taquigraf ía .— 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de maestros. 
—Se admiten pupilos y externos.—Ciases 
todo el verano.—So dan prospectos. 
11.695 26-7 A g . 
con t í tu lo superior, profesora de toda clase 
de bordados y encajes á mano y á máquina, 
pintura imitando al bordado moctiz, se ofre-
ce á dar lecciones á domicilio. E n dos meses 
e n s e ñ a á bordar á máquina.—Otra maestra 
de ins trucc ión con t í tu lo superior, muy 
práct ica en bordados y encajes de renaci-
miento Inglés , francés , e spañol y romano; 
sabe hacer toda clase 5e labores de méri to 
y adorno lo mismo á máquina que á mano. 
Desea encontrar una casa particular de mu-
cha moralidad para educar niñas. Informes, 
calle I esquina 15, Vedado.—Clara Luz. 
11.706 4-7 
N U E V O S CURSOS rte Taquljiiaflrt y Me-
canograf ía , de 7 á 8 a. m. y de 8 á 9 p. m. 
P e n s i ó n mensual: un luis.—Academia F . 
Herrera .Industria 87. 
11.747 8-7 
I N G L E S Y F R A N C E S 
P r o f e s o r c o m p e t e n t e se o f r e c e en 
C o n s u l a d o 7 5 . 
11,751 8-7 
Profesor Competente.—Da lecciones á do-
micilio 6 en su casa, de Ing lés , Francés , 
Gramát ica Castellana, Geograf ía , Ar i tmét i -
ca y Tenedur ía de Libros. Consulado 75. 
11,752 V.7 
OBHAP1A 71.—Magnífien» hnbltaelonen, 
altas y con y sin muebles. Gran sala 
baja propia para comercio ó indust r ia . 
11. 9̂ 14 , 4J1*L, 
«E VLftUI'LÁN en ea.sa buena, de familia, 
dea habitaciones altas, inter iores , claras, i n -
deoendlentos, l impias, con buenas vistas, ba-
rataa para un s e ñ o r solo de moral idad. Ra-
znaV Tejudl l lo 68, son t a m b i é n buenas para 
mi c o m l s l ó n l s t a . 11805 4-9 
CASA DB PAMIHA, «O alquilan tres 
habitaciones altas, con pisos de m o s á i c o y 
todo el servicio en precio m ó d i c ^ Cerrada 
del Paseo 14, entro Salud y Zanja. 
11.897 6-9 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa sala con balcón á la calle. 
nbl3PO_113, altos. 11.900 4-9 
SIO A M i l ' I l ' A , en eana de un matrimonio 
tranquilo, á personas solas ó matrimonios 
sin niños, un hermoso departamento alto, 
compuesto de dos habitaciones seguidas; 
\\\vx espaciosa y la otra m á s chica, con azo-
tea muy alegre, y resguardada; tiene ser-
vicio de inodoro y agua independiente, sien-
¿ q Etdemfts muy fresco é h ig ién ico . Informan 
en Sublrana 2, Carlos I I I . 
11.815 4 M-S 4 T-8 
S E A L Q U I L A N lo» lilRiPnieoM y ventlladON 
altos Compostela 141 ,frente al colegio de 
Belén. 11.836 5-8 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o para aprender ing lés , cía clases 
en su academia y á domicilio. Amistad 68, 
por San Miguel. 11.654 13-5 
D E LA 
Dr. L . Berson, Oficina principl, Zaragoza 
Núm. 8, México .—He nombrado Agente Ge-
neral para la I s la de Cuba al doctor Porfi-
rio Navarro y Gómez.—Calle de San Rafael 
núm. 143, E . 11.625 15-4 
E n s e ñ a n z a Primaria , Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cu'^a 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
Se admiten internos. 11.408 26 -Ag 
Una «efiorn inglena, que l ia sido direetora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada, Refugio 4. 
11.096* 26-26 J l . 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I C A S 
Segunda E n s e ñ a n z a , estudios comerciales é 
idiomas. L u z SS, altos. Direcc ión. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 J l . 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A . 
Especial ista en enfermedades del estoma-
go é intestinos y en toda ciase de enfer-
medades crOnieas, tanto de señoras como de 
caballeros.—Tratamiento especial en la I m -
potencia y Debilidad. Asegura la curación 
de las diarreas por antiguas que sean. 
No visita.—Solo consulta de 9 fi 11, en 
Obrapln 57, cada consulta 1 peso, los medi-
camentos gratis. 
10.712 26-19 J l . 
M o d i s t a E s p a ñ o l a 
Solicita casa particular para trabajar en 
ella, entiende algo de francés . Monte 51. 
11.697 4-7 
M I G U E L P A S C U A L 
M A E S T R O D E O B R A S 
H a trasladado su domicilio á Monte 228, 
j)iso principal, primera puerta. Teléfono 
6127. Apartado 371. 11.229 13-28 J l . 
P A R A F A M I L I A DE GUSTO 
Se'alquilan los espléndidos bajos de la casa 
Concordia I 1. acabada de reedificar; con za-
g u á n , sala, saleta de recibo, cuatro dormi-
torios, saleta do comer, jardín, traspatio, 
cuatro magnificas habitaciones en el entre-
suelo, cochera, caballeriza, baños, etc. Su 
dueño en los altos, donde informarán. 
_11_840 8-8 
S E A L t l U I I i A la casa calcada de J e s ñ s del 
Monie numero 500. con portal, sala, come-
dor y 6 cuartos grandes y gran patio, la l la -
ve al aldo, é imnondrán. 
11.844 4-8 
A p a r t a m e n t o s a l t o s y f r e s c o s e n ca-
sa de familia. C h a c ó n 34. 
11.825 4-3 
UNA F A M I L I A particular le ahiuiia ü 
otra, el bonito apartamento del primer piso, 
con saleta, sala, 5 cuartos y cocina . E s 
completamente independiente y acabado de 
tapizar. Carlos I I I 4, á media cuadra de la 
calzada de la_Reina. 1̂1-8J_91 4-8 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 11 
esquina á G, al lado del paradero de Lour-
des, tiene muchas comodidades; puede ver-
se á todas horas. E l jardinero informará. 
Su dueño en Dernaza 44, á todas horas. 
11.808 5-8 
S E AI.ÍIUILA en cuatro centenes la casa 
Alambique núm. 34, entre Vives y Espo-
ranza, con pisos de mosáico , y acabada de 
pintar. L a llave en la bodega de Vives. Su 
dueño el señor Tabares, Mercaderes 11. 
11.806 8-8 
E N CASA D E UN MATRIMONIO sin n iños 
se alquilan dos magníf icas habitaciones á 
personas de moralidad ;no hay m á s inqui-
linos. Agular 36. 11.807 4-8 
S E A L Q U I L A en Escobar 184, A señora 6 
persona de moralidad, 2 habitaciones en 
12 pesos p 1 ata^ ' 11.803 4-8 
S E AIiQ,I"tljA un cuarto con muebles y 
toda asistencia, en precio muy módico; me-
dia cuadra del Prado Refugio 4. 
11.804 \ 4-S 
A M A R G U R A 55 Se alquilan los altos de 
esta casa, en catorce centenes, informará 
su dueño en los bajos. 11.793 5-8 
V E D A D O . — S e alquila una casa en la ca-
lle 7, Calzada, entre 2 y 4 con todas las co-
modidades y en proporción. L a llave en 
Linea esquina á 2 .Bodega, é informan en 
Concordia 61, de 7 á 12 por l a m a ñ a n a y de 
5 á 9 por la tarde. 11.792 4-8 
E N CASA D E C E N T E y «le buena aparien-
cia, se alquila un departamento alto, com-
puesto de 3 habitaciones con balcón á la ca-
lle y otra habitac ión separada. Salud 22 es-
quina á San Nicolás.. 11.835 4-8 
S E ALÍlUIIiA un sitio en portal, propio 
para establecer en él una vidriera de taba-
cos y cigarros. Informes, Monte 284. 
v ,11.882 4-8 
S E A L Q U I L A la planta alta independien-
te, de la nueva y lujosa casa Vil legas 22, 
barrio del Angel, con sala, dos saletas, 5 
grandes habitaciones y servicio sanitario 
moderno. L a llave en la bodega del frente. 
Informes, J e s ú s del Monte 400^. 
11.859 4-8 
LOMA D E L V E D A D O Calle 17 n ü m . S6 
C, los carritos paaan al frente. Rec ién fabri-
cada, 2 pisos, 3 cuartos, sala, comedor, baño, 
dos inodoros. Llave al lado; informan en P 
número 30, te lé fono 1012. 
11838 5-8 
LOMA D E L V E D A D O Baños esq. A 15. 
Rec ién fabricada, dos pisos, 4 cuartos, sala, 
comedor, baño, 2 inodoros, cuarto para 
criados. Llave al lado, informes, en F n ú -
mero 30, entre 15 y 17, te lé fono 1012. 
11.837 5-8 
S E A L Q , U I L A , en Concordia 154, altos y 
bajos, con entrada independiente y acaba-
dos de fabricar. Informarán de 2 á 5 p. m., 
en Campanario 32. y fuera de esa.3 horas en 
Quemados, Real 82. 11.856 4-8 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista; construc-
tor é instalador de nara-rayos distema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el abara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de i 'm-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acús t i cos , l í n e a s t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.—Callejóu de Espada núm. 12. 
_ 10.777 26-7 J l . 
ex t i rpac ión por completo fínico se garoatiza 
Informarán, Bernaza 10, Te lé fono 3.034. 
García. 10.248 26-12 J l . 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se alquilan tres habitaciones, todas con bal-
cón á la calle ',muy frescas, amuebladas y 
con servicio y mesa. Egido 22 ,altos. 
11.481 alt. 4-2 
S E A L Q , U I L A N , frescas y espeioshn habi-
taciones, V i r t u i l e s 80, entre Manr ique y 
Campanario casa de f a m i l i a No se admiten 
niños . 11.909 8-9 
C A M P A N A R I O Núm. 74 Altos y bajos 
independientes modernos. Se alquilan. L a 
llave en el núm. 61. P a r a su ajuste Víbora 
582. Te lé fono 6371. 11.911 8-9 
S E A L Q , U I L A N los atlos de la casa Com-
postela 99. In formarán en Teniente Rey y 
Compostela, F a r m a c i a de Sarrá. 
11.890 4.9 
S E A L Q . U I L A N dos hermosas habitaciones 
en B e l a s c o a í n 635, A, se prefieren caballe-
ros solos. 11.887 8-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i lan altas y bajas, con ventanas á 
la brisa, en Empedrado n ú m . 15. 
11.891 8-9 
S E ALQUÍILA, muy barata, cu ?20-50 oro 
eapaño l , mensual, la casa Corrales 191, con 
sala, saleta, dos hermosos cuartos y d e m á s 
servicios. La l lave en Corrales 193. Informes 
de 11 á 1 y d,e 5 ^ á IVs, en Corrales 6 
11.879 4-9 
A Señora ó Caballero solo fl matrimonio 
sin n i ñ o s ó para p e q u e ñ a oficina, se a lqu i -
lan habitaciones altas, con todas las como-
didades apetecibles. I n f o r m a r á n en Egido y 
L u z p e l e t e r í a " L a Celia." 
11.872 4.9 
S E A R R I E N D A la bonita linca titulada 
" L a L i r a , " en A r r o y o Apolo, con 5 caballe-
r í a s de terreno, g ran arboleda, con la va-
q u e r í a y demds animales; en la misma i n -
f o r m a r á n ; t a m b i é n se vende la v a q u e r í a 
sola. _ 11.903 8-9 
S E A L Q U I L A la cnsn-quinta de los Que* 
mados de Marianao, Maceo n ú m . 10. Tiene 
gran capacidad, jardines, agua corr iente de 
Vento, i n s t a l a c i ó n para gas y todo lo hi&ceali 
r io que recomienda la higiene. Pasa el t r a n -
v í a e l é c t r i c o por dicha calle, á la ida y á 
la vuelta. L a l lave en el j a r d í n E l Clavel, 
del s e ñ o r A r m a n d , calle de Adolfo Casti l lo. 
Su d u e ñ o : Galiano 111 altos. 
11.905 8-9 
S E A L Q U I L A la casa nflm; 5 de la Cilllc 
Adol fo Cast i l lo, Quemados d|0 Marianao.— 
Tiene seis habitaciones, sala. Qomedor y 
buen patio, cocina espaciosa y agua de Ven-
to, servicio sani tar io óOTfípleto é hlg'ien^. La 
llave en el j a r d í n " E l Clavel" su duoflo^ 
Galiano l_li._ altos. _ 11.906 8J-9 
E S P L E N D I D O S A L T O S Se alquilan I o k 
á m p l i o s y elegantoa altos situarlos en Amis -
tad 88, A, propios para f a m i l i a de gusto de-
licado, ír'on muy ventilados y poseen un ser-
vicio sani tar io moderno. Informes, en la 
p lanta baja, de S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
11.90S i>-j 
M O N T E 17, frente a l Prque de la India, se 
alquila por diez pesos plata una habi tac ión 
interior á hombres solos. 
11.852 j 4-8 
G r a n c a s a d e H u é s p e d e s 
y K e s t a u r a n t . 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se alquilan esp léndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para familias ó caballeros con es-
merada asistencia. - - - - - - - - -
C A S A D E R E S P E T A B I L I D A D 
11.428 26-1 Ag. 
S E ALQ,UILA magnifico local de 7 x 14 
metros, en el pun.to m á s céntr ico y concu-
rrido de la ciudad. Dirigirse á la gran casa 
de huéspedes "Astoria." Aguila 113 esquina 
á San Rafael. 11.720 8 - 7 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta, propia 
para un comisionsita. I n f o r m a r á n en Barce-
lona 20, altos, de 7 á 10, y de 12 á 6. 
11.724 8 - 7 
S E A L Q U I L A en J e s ú s Marfa 114, nn de-
partamento ^Ito de tres hermosas habita-
ciones, con pisos muy bonitos de m o s á i c o ; 
servicio de agua é inodoro y una gran azo-
tea y balcón para la calle, precio propor-
cionado. E n los bajos informan. 
11.710 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
nueva casa Consualdo 63, con todos los ade-
lantos modernos de higiene, instalaciones 
do agua para lavabos, baños y d e m á s como-
didades; "para más informes. Hotel "Masco-
tte." L a l-ave al lado, 61.—En la misma se 
vende un escaparate .—Telé fono 415. 
11.706 „•- 4 - 7 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad y 
Animas , propios para forta familia. Sala, 
Cfemedor y tres cuartos, cocina y baño. L a 
l lave en los bajos, su dueño Campanario 
n ú m . 106. 11,701 4-7 
E S T R E L L A 143.—Se alquila esta bonita 
casa, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño é inodoro con pisos de mosá i -
co y mármol y toda de azotea. E n Galiano 
128 seder ía y ropa " L a Rosita," informa-
rán. 11,758 
EN SAN NICOLAS 39, SE A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación, con piso de mármol 
é ins ta lac ión sanitaria. 
11,75* ; 4-7 
E N OlIISPO Nflm. 1.—Se alquilan dos ha-
bitaciones y espaciosa cocina, v is ta a la 
Plaza de Armas E n la misma informan.r 
. 11.558 - ~ — 
S E A L Q U I L A N lo» hnjos de la casa Rayo 
60, no se adimten loros, cotorras n i p á j a r o s ; 
en los altos i n f o r m a r á n . _ 
11.681 ••• b"') -
Z U L U E T A 3 
4 
A UNA C U A D R A D E L PARQ L E t E M ' R A L 
L a nueva dueña de esta casa, ofrece mag-
nfleas habitaciones, todas con balcón á la 
calle y pisos de mármol. Servicio esmerada, 
baño y entrada á todas horas. Casa de res-
peto. 11J5 08 
nHÁjaiTACION.—En Agrular 12, A, MUfA^e 
familia decente, se alquila una bonita na-
bltación. ; • 
E N E L C E R R O . — C a l l e de Atocha nflm. 8, 
se alquila una espaciosa casa con todas las 
condiciones h ig ién icas . E n la misma la 
llave. 11.627 
S E A L Q U I L A un hermoso principal en 
Zulueta 73, en la misma informarán. , 
b ü e O e g o c í o 
D E O P O R T U N I D A D E n el gran edificio 
(Palacio) terminándose de fabricar, situa-
do en San Rafael y Marqués González, a l -
quila el dueño del mismo los bajos de la 
esquina del "Fraile," ún icamente para far-
macia. Se da este aviso con tiempo á fin 
de poder introducir las reformas necesa-
rias antes de concluirse la obra. 
ESSTVDIBSE E L NBGOCIO, pues un ewta-
blecimiento como el que se deja indicado 
en el mencionado barrio, resul tará muy be-
neficioso, toda vez que no hay ninguno en 
él y además es un lugar habitado por un 
s innúmero de familias. Informes San Ig -
nacio Núm. 36. 11.651 8-4 
PROXIMO A T E R M I N A R S E , se alquila 
un espacioso alto, calle Crist ina número 7, 
fnente á la Quinta del Rey. Informan, 
al lado y en Oficios 94. 11.581 15-3 
S E A L Q U I L A 
una e sp léndida casa, propia para larga fa-
milia, en lo m á s ventilado de la loma, calle 
Paseo 27, esquina á 15, Vedado; informan 
en Crist ina 7 y Oficios 94. 
11.680 15-3 
S E A L Q I I L A un hermoso deyartaiiionlo 
alto, con vista á la calle, propio para ofi-
cinas, en Obispo número 70. 
11.558 8-3 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventliaila ca-
sa, calle 5a núm. 23 ,esquina á G. Vedado. 
L a llave en el 25 y para informes, dirigirse 
á Suárez 7. 11.555 S-3_ 
E G I D O 6 
Se alquilan estos espléndidos y frescos 
altos, se pueden ver á todas horas é informan 
en Egido 4. 11.494 8-2 
E \ CASA D E F A M I L I A Hl .S I ' K T A H L E , 
Galiano 95, altos, se alquilan elegantes y 
hermosas habitaciones con vista á la calle 
y toda asistencia, á personas de todas refe-
rencias. 11.484 13 2-Ag. 
S E A L Q U I L A N cu la casa MisiOn n ú m e r o 
5, conc lu ía de fabricar á la moderna, con 
todas las comodidades, un piso bajo, dos 
pisos principales y 5 habitaciones altas in-
dependientes, amuebladas. Informes á to-
das horas en la misma—Se solicita un zapa-
tero peninsular, sin familia de obra prima, 
con recomendación , para ponerlo al frente 
de esa casa. il.524 8-2 
S e a l q u i l a 
Vedado G, núm. 8, informes en Ancha del 
Norte 17. 11.490 13-2 Ag. 
E G I D O 16 , A L T O S 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s r o l o s ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y q u e s e a n p e r -
sonas d e m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1,639. 
11.413 26 1-Ag. 
V E D A D O . — S e alquila la fresca casa, ca-
lle 8 núm. 34, en la loma, cerquita de la 
l ínea, cen sala de mosá icos , 7 cuartos, co-
medores, agua, ins ta lac ión , baños , frutas, 
inodoros y cuanto deseen. Impondrán en la 
misma de 8 á 11 y de 3 á 5, y en Paula 
59, de 12 á 5. 11.410 8-1 
S E A L Q U I L A la casa de D o m í n g u e z nú-
mero 6, en el Cerro. In formarán en Do-
m í n g u e z núm. 4. 11.404 8-1 
P R A D O «4 A.—Habitaciones, se alquilan 
con muebles 6 sin ellos, frescas y ámpl ias , 
con todo el servicio. Precios moderados. 
11.469 8-1 
Monto 51, al frente del Parque de Co-
lón, hermosas habitaciones amuebladas, á 
¿, 3 y 4 centenes a l mes. 
l l ^ ^ 8-1 
V E D A D O . — E n 18 centenes mensuales, 
contrato por un año, se alquila la casa ca-
lle 11 núm. 68, entre 8 y 10, á una cuadra 
de la. l ínea. Espaciosa, fresca y con todas 
las comodidades. E n la misma informarán. 
11.444 8-1 
E N CONSULADO 103, se alquilan frescas 
y elegantes habitaciones, altas y bajas, con 
esmerado servicio, luz e léctrica, baño y du-
cha, á media cuadra del parque. Tranvía 
á la puerta. 11.263 15-29 J l . 
UV H E R M O S O D E P A R T A M E N T O Inde-
pendiente, con vistas á la calle y lavabo de 
agua corriente, se alquila á personas de 
moralidad en ios altos de Monte 130. 
11.177 10-27 J l . 
P O R $47-70 A L MES.—Se alquilan los es-
paciosos y frescos altos de la casa Neptuno 
y Hospital, propios para numerosa familia. 
L a llave é informes en " L a Central," ferre-
tería, Aramburo 8 y 10. 
11.145 15-26 J l . 
HAHANA S9.—Se alquilan departamentos 
para oficinas, en la misma se encuentra el 
bufete del doctor Domingo Méndez Capote, 
la Compañía de Seguros " L a Unión" y la 
N o t a r í a del Ldo. Pruna Lat té y Oficinas del 
Reparto San Francisco. 
10.892 15-22 J l . 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones con vista á, la calle 
> la entrada á todas horas y con servicio 
y muebles. Tiene esta casa todas las como-
didades también se desea alquilarlas á per-
sonas de moralidad. 10.423 26-14 J l , 
H l B í T M O Ñ E S 
A G U I L A o 
C a s a t i c a b a d a d e e d i f i c a r , p r ó x i m a a l 
M a l e c ó n . — D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a -
j o s . — C u a r t o s a m u e b l a d o s y s i n a m u e -
b l a r . — T o d o s e r v i c i o . — C a s a r e s p e t a b l e 
p a r a f a m i l i a s . 10-524 2 6 - 1 7 j i . 
«TROS REPSESEITMES ESCLUSAOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
« L M A Y E N C E i C * ! 
18, rus de la Grange-Satel iére, PARIS J 
A S M A y C A T A R R O 
A L T O S DE A G U I A R 1 1 6 
e n t r e T I O N L E N T E K E Y y M U R A L L A 
Hermosas y frescas habitaciones nuevas, 
suelos do mosá i co , servicio .de b a ñ o s é ino-
doros a la moderna, ent rada independiente. 
Son a p r o p ó ^ i t o para escri torios ó para hom-
bres solos. I n f o r m a n en los bajos. 
y n m i 8-7 
í i . ' . L I T A C I O N E S , dos junt»M, muy frescas 
pisos de moéa ico , lavamanos con agua co-
r r ien te , b a l c ó n á la calle, hay b a ñ o y en t ra -
da á todas , horas. San L á z a r o 55, altos, no 
se admiten n iños . 11.741 8-7 
S E AL^VILÁ la casn Campanario 111, 
compuesta de z a g u á n , sala, 5 cuartos, b a ñ o y 
dos CüartOS altos. Precio: 18 centenes. I m -
p o n d r á n en Carlos I I I n ú m . 6. 
11.734 f , - 4 
SK AÍ-iQLTLAN lo» altos de Gervasio 83, 
con b a l c ó n y m a g n í i l c a ducha, y otras co-
.lidados. É n los entresuelos una habi ta-
ción para hombre solo, con ba lcón . E n los 
mismos entresuelos i n f o r m a r á n . 
11.729 8-7 
HERIUOSOS ALTOS.—Se alquilan los de 
Compostela 116; tienen buena v e n t i l a c i ó n , 
con seis hermosos cuartos, sala y saleta y 
con todas las comodidades necesarias, por 
.14 centenes. L a l lave é informes en los ba-
jos, tiemua de ropas. 11.688 8-5 
S E A I j Q U I L A N 
los altos de la m u e b l e r í a de Sol y Com-
p o á te la . 11.673 8-6 
V, A L Q U I L A el bojO de la casa Gloria 
n ú m . 48, en $3;j-tl2 oro. Sala, comedor, cua-
tro cuartoy, cocina,, b a ñ o é inodoro;- toda 
moderna cu la f e r r e t e r í a l a l lave y en Re i -
na 91, i n f o r m u r á n , de 1 á 2. 
1-1.668 
S'SO.S.V POBRE 14.—Se alquiliin hoiinosas 
habitaciones y departamentos propios para j 
empleados y fami l ias do moral idad. T a m b i é n j 
una !ioí v;, úX-ina para t r en de cantinas. • 
11.653 4-6 l 
Curados pirlti ClííARRII.LOS 
6 el JPOJLVO 
0pre«ione«, Tos, Reumas, Nouialfllas 
Kn toda» las Suena» Farmacias. vsT 
Por raiyor : 20,r«6 Salnt-Lai;are,Parl8. 
'x/dif ««»• f/rmn <(<>'« -itd* Otea 
ürS Ta 
V I T T E L 
I » ! M E S A y d * f í £ G / l l m 
PARA UOO 
En todas las Farmacias y D.-ô uor/ak 
E S T A B L E C I M I E N T O M A G N I F I C O . 
abierto id 25deMaya;il25dcSetieml)ro 
P U R G Y L 
P Ú M O L A X A N T E S I N r É T Í C O . 
A c t i v o , A g r a d a r l o 
O B R A S I N C O L I C O S 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
de /as E n f e r m e d a d e s del ESTÓMAGO 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apondicitis ] de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s , 
Sí vtnde en todas Itt Farmacia. 
P A R I S - J . K C E H L Y 
¡£•160, Rué St-Maur. 
y G r a j e a s d o G U a e r t 
V I C i O S M LA S A R 6 R C . 
| Prodnctos verdaderos fácilmente toieradof j 
por el Mttmago y los lat«atlao«. 
t x i j M f ti» Plrmt» d*l 
| S P O I B C R T ; 4i B O U T I Q M Y . ruQuiiSt* 
prescritos por lot priinrrot médicos. 
OBacoNFicea o% l . a * i m i t a o i o n s » 
tea Desculiíería Francesa 
y segura de los 
MALES de PIERNAS 
U L C E R A S VARICOSAS, 
Cortaduras, Quemaduras y Uagas\ 
cualesquiera con el empleo del 
P E R D I S 0 L 
Nuevo Producto Francés 
empleado con ^ í x i t o por las 
S u m i d a d e s M e d i c a l e s . 
|POR MáTOR : Farmacia B A R B t N , ' 
40, rué Trézel, P A R I S . 
En La Macana : Vd* de j ó s e S A R R A e Hijo. 
Capsuliaas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
O X J K . . A . : 
l a E n í e r m e f l a á e S d e i a s y í a s u r i n a n s s 
G O N O R R E A S , P L U ü O S , 
C I S T I T I S , 
U R E T R I T I S C R Ó N S C A S , . 
F O S F A T U R I A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas p ro ícndaa 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Rué Vavin, y foefas /a» Farmschs. 
D E Z,0 B U E N O 
S L M E J O F 
C u r a c i ó n rápida y radical de la, 
B l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y de todas 
las. E n f e r m e d a d e s de la V e j i g a . 
Racomeudado por todos los Módicos 
r i , . . m á s notables. 
í »? iM»y0g^ WAa!1!Y (FRAKCIA) 
( l o s F o r i n a ) 
G u r & c i ó ü r á p i d a y s e g u r * 
*; roüRIs, í, Faiis» Paisjcnniére, PARli 
V E S X A L L A DE O R O , P A R S » 1 8 9 9 
áf« V*aí<f <•» las vriucwnies PayxiacuUb 
Contra NEURASTENIA, APSATIWIlEfíTO m i r ak o íiolco, ANEMIA, F L A O U E r A " ' * 1 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F IEBRE DE LOS PAISES C A f f n n * 
DIARREA CLONICA, AFECCIONES DEL CORAZON C A U D O S ' 
P r e m i o s M a y o r e s jF*^ 
í j ^ S .Diplomas de H o n o r 
l O M e d a l l a s de O r o 
S M e d a l l a s de P l a t a l 
I' A U M A C l A s 
D E B I L I D A D , H E U R A S T E N ' A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b í n e 
e s c h i e n s 
I 0 . ! 0 » / . 1 ^ 8 M ( í d i c o s p r o c l a m a n q u e este H i e r r o v i t a l de l a 
S a n g r e C U R A S I E M P R E . Es m u y s u p e r i o i á la c a r n e c r u d a , á 109 
f e r r u g i n o s o s , e tc . D a s a l u d , fuerza y h e r m o s u r a á t o d o s . 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H i E N S , P A R I S ( F r a n o e ) , 
DIARIO DE LA • E d i c i ó n &4 U m a ñ n n n . — ' A f r o s t o 9 de IPOfi 
Los médicos 'íífirma'a qne nuiioa ha'n 
elejado de obterver los 'mejores resulta-
dos por ed uso die Emukión de Áax-
^jer. Reduce ilia iirritaeió'ii é inñama-
-c'ión, 'euiraila, tos, sana las llagas, y ha-
ce que los .pulmones se pongan sanos 
y fuertes. Abre el apetito, fortalece el 
lestómago, y .hiaee perfecta la alimen-
ta ción. 
Los teatros.— Casi todos funcionan 
¡sta noche. 
El Nacional ofrece icxhibir ilas me-
jores vistas de la tempoirada en sus 
tres tandas. 
E'U Jas tres tandas del de Payret, la 
compañía de zarzuela S. A.—según re-
za el programa,—irepresentará las si-
¿Üientes obras: El arte de ser bonita, 
Frasco Luis y Angelitos al cielo. Bue-
mo será que el director ó los directo-
res de la. S. A. tengan á prevención un 
bozal para el histrión desvergonzado 
que desde ila escena se peranite 'la l i -
bertad de insultar á periodistas dig-
nos, si por .aca-so vuelve á las andadas. 
, La escuelita de baile y Se acabó la 
zafra, icón romanzas por Oasañas, 'can-
ciones por el sexteto Floro, cantos, 
bailes, gimnasia y cinematógrafo, for-
man las tres tandas de Alibisu. 
i En Alhambra, eon aditamento de 
vistas einematógrafas, van ©n las dos 
tandas, María Belén y ¡Pa que sude! 
En Actualidades son cuatro las tan-
das, cuatro lo-s bailes, unos andaluces, 
otros aragoneses, y ocho lias vistas ci-
nc mató graf as. 
El sorbo de agua.— 
Viejo y leproso, en noche de ceguera, 
por el hambre y la sed martirizado, 
un pobre musu lmán casi baJdado. 
l lega á, rastras al pie de una palmera. 
¡Socorro.—pide en su voraz hoguera! 
¡ A g u a , — d e m a n d a en su febril estado! 
—"Uu sorbo por Alá ,—gr i ta el cuitaido, 
que mitigue esta sed ardiente y flera!" 
Sintiendo com!>asi6n hacia el leproso 
y logrando vencer su asco profundo, 
al fin un joven socorrerle quiso: 
— " ¡ T o m a y bebe!, le dice cariñoso, 
¿qué vale un sorbo de agua en este mundo?" 
Y el viejo le responde:—"¡El Paaaiso!" 
Marcos Zapata. 
El inventor de la interview. — Ha 
muerto el periodista Adriano Marx, 
inventor de la interview. Titulaba sus 
artículos, en general, "Indiscreciones 
parisienses". Se introducía en casa de 
los personajes de moda, lápiz en ma-
no. Les hacía hablar, anotaba sus con-
testaciones y daba, con las frases del 
hombre ó la mujer ilustre, un rápido 
retrato, algunos rasgos característi-
cos, el aspecto del mobiliario, lo que 
podía atraer la curiosidad del público, 
y la indiscreción estaba cometirla. 
Algunas personas se escandalizaron. 
¿F.n qué quedaba convertida la vida 
privada, después que Adriano Marx 
penetraba en los hogares, contaba y 
formulaba permitas.' 
Luis Vpuil!('í preguntaba ¡-'i dónde 
iba ese periodismo nuevo que levanta-
ba todos los velos. Iba á la informa-
ción á todo trance, á la indiscreción 
sistemática, á acabar con todos los se-
cretos. 
Marx iba y venía siguiendo oficial-
mente á los soberanos en viaje. 
La emperatriz Eugenia demostró 
indulgencia para con este memorialis-
ta de los traslados imperiales. Duran-
te una temporada Marx fué una espe-
cie de chambelán indefinido en las Tu-
nerías. Mostraba, no la llave, sino el 
lápiz de oro que le había regalado el 
•emperador. Sus reseñas, siempre lison-
jeras, eran á veces embarazosas. A 
propósito de los graciosos saludos dis-
tribuidos en Nancy por la emperatriz 
durante las fiestas de la anexión de 
Lorena á Francia, escribió el mencio-
nado periodista ; "Es necesario que las 
nucas de los soberanos estén mejor ar-
ticuladas que las de los demás morta-
les, para poder efectuar tantas incli-
naciones." Algunos sonrieron. Los in-
teresados quedaron encantados. 
Otras muchas cosas se han leído des-
pués de este abuelo de la indiscreción. 
Adriano Marx debió, á su vez, sonreir 
raucilias veces ante las indiscreciones 
de los reportéis sus nietos. 
Era un burgrave de la indiscreción, 
pero, en vez de décir: "Joven, ca-
llad", con mucho gusto habría dicho: 
"Jóvenes, hablad, escribid, continuad, 
ihaced informaciones en automóvil y 
jeriodismo en telégrafo sin alambres." 
Consejo.— 
Desengáñate MarTa, 
si quieres que más de uno 
te celebre, ve á Neptuno, 
entra, en "La Filosofía". 
y con gusto y buen sentida, 
que en tí no es nn nombre vano, 
<Íe sus telas de verano 
hazte, amiguita, un vestido. 
Y deimostrarás, María, 
el buen gusto que revelas, 
que -en parte alguna hallas telas 
icua'l en " L a Filosofía". 
Gustavo Robreño.—Vuelve á la casa 
paterna (el teatro de Alhambra), ese 
hijo prodigo del arte icómico-bufo, 
que se llama Gustavo Robreño. 
Miguel Arias, Federico VillochyRe-
gino López le abren los brazos con 
cariño, para que en ellos se olvide de 
sus mal aventura das excursiones por 
esas tierras ingratas para el empresa-
rio, aiunque cariñosas para el artista. 
La fija.— 
No me digas que te extrañaa 
por mi gusto en el fumar. 
¿Dónde un cigarro encontrar 
puedes mejor que un Cabañal? 
Lo que dice un millonario.—Un pe-
riodista parisién ha preguntado al cé-
lebre millonario Rockefeiller, qué es lo 
que más admira del pueblo francés. 
—Lo que más admiro—ha respondi-
lo—es 'la economía de los franceses. 
¡'Claro, no todo el mundo tiene como 
^ockefeller 700.000 francos diarios d i 
enta i 
María Aspiroz.— La joven violinis-
ta de este nombre hará su reaparición 
en Payret próximamente. 
Miiy bien. 
Para los niños.— 
Para .los niños, Fcirmina., 
—te lo digo cual lo siento,— 
no hallarás un alimento 
mejor que üa bananina. 
Nueve minutos de trabajo.—El ideal 
del socialismo ha sido expresado hace 
poco en París por el Diputado Julio 
Guesde. Según este señor, dado el ade-
lanto y perfección á que han llegado 
los instrumentos y maquinaria de tra-
bajo en la época presente, la humani-
dad no necesita trabajar sino nueve 
minutos diarios para mantenerse, de-
biendo todo el mundo, según él, con-
cretarse á ese límite en sus ocupacio-
nes. 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
l a retreta de esta noche, de ocho y me-
dia á diez y media, en el Malecón : 
P-asodoble Minerva, Juan Ce0 Pe-
reira. 
Overtura Vísperas Sicilianas, Verdi. 
Melodéa en fa, Rubinstein. 
Selección de lia ópera Lohengrin, 
segundo y tercer acto, Wagner. 
Intermezzo de la ópera Pagliacci, 
Le onca vallo. 
Suite, escenas pintorescas, Masse-
net. a. Marcha.—b. Air de Ballet.—c. 
L Angelus, d. octe Bohéme. 
A la Turca, Mozart. 
Marcha Nupcial del Sueño de una 
noche de verano, Mendelssohn. 
G. M. Tomás. 
Director, 
* 
Programa de Jas piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez, en 
la Biaza de Armas: 
The Havana Post March, Marin Va-
¡rona. 
Overtura, de Poeta y Aldeiano, Sup-
pé. 
El pájaro del Bosque, Pol'aca de con-
cierto, Thiere. 
Seleción de la ópera Fausto, Gou-
nod. 
La Manola, serenata española, R. 
Eilenverg. 
Tanda de valses Angel de amor, 
Waldteufe'l. 
Danzón Florodora, Raymond Rey. 
Two Step Flying Arrow, Holzman. 
Marín Varona 
Capitán, Jefe de la Banda 
La nota final.— 
En una farmacia: 
Entra un bromista y pregunta con 
sorna i 
—¿Tiene usted espíritu de contra-
dicción? 
El farmacéutico, sin inmutarse: 
—'Sí, señor. 
Y luego añade, dirigiéndose al man-
cebo : 
—Mira, muchacho: dile á mi'suegra 
que baje. 
L U B R N 
11, Kue Royale 
39 F-AKIS 
CRONICA EELIGIOSA 
DIA 9 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en Jesús del Monte. 
•Santos Maurilio, obispo, Domiciano, 
confesor; Mareelino y Numidicio, 
mártires 
San Maurilio obispo. Hacia la mitad 
del cuarto siglo, nació en Italia de pa-
dres cristianos. Tuvo Maurilio ia for-
tuna de ser instruido en la religión y 
educado en la virtud por San Martin. 
En iba escueila de tan hábil maestro 
'aprendió los primeros principios de 
aqueilla eminente santidad á qne ed 
celo le llamaba. A vista de su abrasa-
do amor á Jesucristo, de su tierna de-
voción á ia Santísima virgen, de nna 
asombrosa, mortificación de todos sus 
sentidos, de una caridad universal 
con sus hermanos, de una profunda hu-
mildad, de un inmutable fervor sin 
distinción de tiempos ni de empleos, 
hízose famoso el nombre de Maurilio; 
y muerto el obispo de Angeirs, no hubo 
en qne deliberar para elegirle por obis-
po ; 'pero hubo mucho que trabajar pa-
ra vencer su humildad. La vida de 
nuestro santo fué tinta serie continuada 
d e milagros, de admirables ejemplos 
de virtud y un dechado cabail de la vi-
da apostólica. En cuaresma no comia 
otra cosa que nn poco de pan mojado 
en aáfna y sal, y esto nna sola vez de 
teircer en tercer dia, durmiendo siem-
pre sobre la dura tierra. Pero el que 
era tan áspero consigo, jamás lo fué 
con ilos óticos; antes hacíia nna parte 
de sil carácter la bondad y la manse-
dunubre de Jesucristo. Siempre se le 
encontraba de alegre y risueño sem-
blante; y ora dicho común, que jamás 
se había visto hombre por nna piarte 
más mortificado y por otra que hiciese 
más amable íiá virtud. En fin, lleno de 
dias y de merecimientos, acabó su 
santa vida con «la muerte de los santos 
el año 437. El señor le hizo glorioso 
con grandes milagros. 
Fiestas el viernes 
Misas Solemnes. —En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.---Dia 9.—Cofrres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla en el Santo Cristo. 
Iglesia de Santa Teresa* 
E l s á b a d o prf ixlmo, d í a 11, func ión so-
lemne en honor de Snnto Dointneo de Guse-
ntáu, cuya llesta se celebra en esta iglesia 
en dicho dfa. La misa solemne s e r á á. las 
ocho y media, con s e r m ó n por el P. Camilo 
Gonzá lez . 11.930 3-9 
V, 0, TERCEE4 DE SAN FRANCISCO 
E l jueves d í a 9 de Agoto, á las ocho de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la misa mensual á 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de Je-
sús , cantada y cen c o m u n i ó n . 
L.o que avisa á los devotos y d e m á s fieles 
mi camareru, I n í n Martfue/,. 
11*73i 1 T-G 3-M 7 
i i w ¡ [ m¡ mi 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
brnrAn durante el corr iente mes los s i -
guientes cul tos; 
Kn honor de la SerAilea Madre Santa ( Jara. 
D í a 11.—A las 5 p. m., V í s p e r a s cantadas 
y á las 7 Solemne Salve. 
Día 12.—A las 9 a. m., Solemne fiesta con 
p a n e g í r i c o á cargo del M. R. P. Comisarlo 
P rov inc i a l ; of iciará el M. R. P. G u a r d i á n del 
Convento de San KranH.soo de esta ciudad. 
Ola 15.—A las 7 p. m., Salve. 
D í a 16.—A las S a. m., Fiesta con s e r m ó n 
á cargo del R. P. Recondo, oficiando el R. P. 
Pujana, 
E n honor del Serflfieo Pudre San Franelseo 
Día 12.—A las 7 p. m., Gran Salve. 
D í a 13.—A las 9 a. m., Misa solemne con 
s e r m ó n á cargo del M. H. P. G u a r d i á n del 
Convento de los RR. PP. Franciscanos de 
Guanabacoa; of ic iará el M. R. P. Comisario 
de T i e r r a Santa. 
E n honor de ¡Xtra. Srn. de la AsuitclOu 
D í a 14.—A las 7 p. rn.. Gran Salve. 
Día 15.—A las 9 a .m., Misa Solemne con 
s e r m ó n á cargo del M .R P. Mariano I b á -
ñez, oficiando el M. R. P. V ica r io Fr . Casi-
mi ro Zubia. 
L a Abadesa. Cape l l án y S índ ico tienen el 
susto de i n v i t a r á todos los fieles para oue 
asistiendo á los anteriores cultos, con t r ibu-
yan á su mayor esplendor, por lo cual que-
d a r á n muy agradecidos. 
11.86,6 8-9 
NATALIA B, DE MOLINA 
ProfrMora en partox por las facultades de 
la Halmuu y Madrid, oan «•ortlttcadoet de su 
imKít ^eáot loa «'ii las DvlaoliMilca OUiuma de 
RhrcW|Hti iBayectnllifta <vníermedade» did 
«afcMMftp y popia» de las sí-ñoras. Curaelo-
netf radica los en poco tiempo por tratamien-
tos cspcidalcs. Descosa de hacer hieu á la 
hitmauid.-id y que las señora* no caigan en i o s m i o s de Inexpertas que les ocasionen afec-
ciones ijuc lleguen ft perturbar su salud y 
producirles padecimientos proluimaduM y 
penosos, muchas veces de funestaí* conse-
eucnelns, o í rece sa asistencia en los partos, 
con todos los adelantos clentldcos, por dos 
centenes.—( ousullas de '2 & 4, San Ignacio 
l i í l , esquiun & Merced. 
__11. Ü 3 5 l5JL9_j!:S._ 
t KI.VI) V D E M W O — S e solicita de me-
diana edad cine tenga refcrerenclas y s^pa 
su deber; sueldo, 15 pesos plata, ropa l i m -
pia y cuarto. V í b o r a 582, se le abona el ca-
r r i t o . 11.912 4-9 
Y O F u 
BARBBBO 
I g l e s i a de San Fe l i pe 
L a V. O. T. de N t r a . Sra. del Carmen y 
Sta. Teresa de J e s ú s . c e l e b r a r á el domingo 
día 12 de Agosto la solemne fiesta anual á 
Nt ra . Stma. M . la V i r g e n del Carmen. A las 
siete y media de la m a ñ a n a . Misa de comu-
n ión general. A las ocho y media, Misa So-
lemne, predicando un R. P. Carmelita. Por 
la tarde á la hora acostumbrada, Exposi-
c ión de su D i v i n a Majestad, Rosario, Ser-
m ó n y p roces ión . 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
11.839 3-9 
" FIESTA T B Í Ñ S l E R I M 
L a del Salvador de la Parroquia del Ce-
r r o se ha t ransfer ido para el Domingo 12 
del actual . E l s á b a d o 11 al obscurecer se 
c a n t a r á la Salve, y el susodicho domingo 
á las nueve de la m a ñ a n a la solemne fiesta 
en la que oficiará como presta en la Sagra-
da Misa el Rdo. P. Gurzuraga de la C de J. 
y o c u p a r á la sagrada C á t e d r a el s e ñ o r 
doctor Manuel de J. Dcbal . 
E l P á r r o c o , 
L U I S MARRERO. 
G 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
E l 7 del corr iente empieza la novenx de 
San Roque, con misa rezada. E l 16 la 
ilestfii. 11,787 &-7 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1903, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15 .—"Asunc ión de Nuestra S e ñ o -
ra," s e ñ o r doctor Felipe Caballero. 
Agosto 19.—"De Minerva , " s e ñ o r doctor 
Eustasio Urra . 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñ o r a . " s e ñ o r doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva , " Vn . P. P. 
Carmel i ta . 
Octubre 20.—"De Minerva , " Vn . R. P. 
Carmel i ta . 
Noviembre 1.—"Todos los Santos." s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s eñor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva , " s eñor Ma-
' g i s t r a l . 
Noviembre 25 .—"Dedicac ión de la S. I . 
Catedral ," s e ñ o r doctor Eustasio Ur ra . 
Diciembre 8.—"La P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso B lázquez . 
Dic iembre 25.—"La Nat iv idad d<í N . S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento,* Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento ," V n . R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica torcera, de ad-
viento," V n , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," V n , R. P. Escolapio. 
NOTA.—El Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar -
zo que da pr inc ip io á las 8. 
El I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d ía s de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que o igan devotamente la d iv ina pala-
bra en los d í a s a r r i b a expresados, rogando 
á Dios por l a e x a l t a c i ó n de la santa fe ca-
tó l ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t i rpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia . v 
Los s e ñ o r e s Predicadores no podríl» encar-
gar sus sermones ft otro, sin licencia de S. 
E . I . , ni extender su s e r m ó n nx&a de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo m i 
s e ñ o r , S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
S E C R E T A R I A 
Necesitando esta Sociedad const ru i r una 
oé rca de m a n i p o s t e r í a con sus pilares, ver-
ja de h ier ro y su portada al centro para 
el cierre de l a Casa de Salud L A B E N E F I -
CA en el f rente que m i r a á l a calzada de 
Concha se hace saber á los s e ñ o r e s MAES-
TROS D E OBRAS y MAESTROS H E R R E -
ROS á fin de que si desean hcer proposi-
siones se s i rvan concur r i r á l a S e c r e t a r í a 
de este Centro donde e s t a r á n de man i -
fiesto los planos y pliegos de condicione.1: 
de la obra, debiendo presentarse dichas pro-
posiciones el d í a 19 del actual á l a una de 
la tarde en l a expresada oficina. 
Habana, 6 de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
Armando Alvares Escobar 
C. 1,671 a l t . 4-7 ' 
P A P E I , D E MODA par cartas, en cajitas 
de 25 pliegos, y 25 sobres de colores á una 
peseta. Paquetes de papel con cien pliegos 
6 10 y 20 centavos. Obispo 86, l i b r e r í a . 
11.834 4-8 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S Í O X E S D E V I A J E 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linde 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus-
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Gallan o 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
lEl . 
COMPRO 
Vidrieras horizontales. Dirigirse á F. 
A., Apartado 1052. n-8^ 4-9 
S E COMPRAN sobre seteata toneladas d< 
carri les de á t r e i n t a l ib ras aproximadamen-
te. Apar tado 378. 
11.867 4-9 
SE COMPRAN V A R I A S CASAS D E Es-
quina de 6,000 á 20.000 pesos, sin inter-
venc ión de corredores. A g u i l a 145. 
11,786 4-7 
i R M B A i 
SE H A E X T R A V I A D O una car tera con los 
documentos de Modesto M a r t í n e z CasU-
neira, la persona que los encuentre s e r á 
grat i f icada en el Centro Gallego. 
__11.6 95 " l j r » l 3 _M- 8 
D E RODRIGUEZ Nflim 2, por In fan ta has-
ta los B a ñ o s de las Playas, se ha extravia-
do una car tera con 1 cen tén , 2 luises y uno¡: 
cinco pesos plata, las llaves de una caja y 
escaparate; el que la presente en R o d r í g u e ¿ 
2, J e s ú s del Monte, se le g r a t i f i c a r á . 
11.802 1 T-7 7 M-8 
SIC SOIiK l'I'A nna criada de mano, penin-
sular, acl imatada, para poca fami l ia , en 
Sol núm. 63, ú l t i m o piso. 
11.875 1 T-8 3 M-!) 
SP, A L Q J J I L A para oliclnas ó cana par-
t icular , los hermosos y frescos altos do 
San Ignacio 44, esquina á O b r a p í a y un 
cuarto para hombres. 
' 11.712 alt . 4 T-6 4 M-7 
UNA SRA. DESEA COLOCARvSE DK 
criad de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
obllgaciCm y tiene quien la reronUende. I n -
forman en Factoría 64 bodega. 
11.018 4-0 
Hace fa l ta un operario formal , en A g u i a r 
núm.^JTS; 11.898 4-9 _ 
DKSEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R , 
de manejadora en casa de mora l idad; ea 
muy c a r i ñ o s a para los n iños . Manr ique 92, 
d a r á n r a z ó n . 1L932 4-9 
i ' N A SRA. DESEA K N C ü Ñ T R A R UNA 
casa para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 hacer 
la l impieza de h a b i t a c i ó n y t a m b i é n para 
el gobierno de la casa de a l g ú n vuido, aten-
der á sus hijos. Compostela 45, de las diez 
en adelante. 11.896 4-9 
SI U S T E D - D I S P O N E de ocho 6 d i e z ' m i l 
pesos y quiere hacer un buen negocio, pase 
por V i r tudes 125. ó d i r í j a s e por correo á 
A . C a s t a ñ e d a , con ponerse usted al habla 
con este señor , y ver el negocio, no pierde 
usted nada 11.899 B^ft. || 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de manejadora. Es amable para los 
n iños , ó para cuidar una s e ñ o r a sola; tiene 
quien la garantice por su conducta. I n f o r -
man en el Parque del Cristo, k iosko, por 
Vil legas. 11.904 4 - 9 _ 
S E SOUICITA tina íieOoriln «jue desee 
aprender á escribir en m á q u i n a . D e s p u é s 
que e s t é p r á c t i c a se le d a r á sueldo por 
t rabajar dos horas diarias. H a de tener 
buena o r t o g r a f í a . San Ignacio 18, altos, en-
trando por el ca l le jón del Chorro. Hab i t a -
ción le t ra J, de 2 á 4 de la tardie. 
J.1.923 5-9_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA CO-
ocarse de criada de mano; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias, 
en San J o s é 12, i n f o r m a r á n . 
_11.927 4-9 
12 P E S O S y R O P A A L M E S , se dan & mu-
je r fo rmal de cualquier edad y color, que 
duerma en la casa, para cocinar en el Ve-
dado, á cor ta fami l ia . O b r a p í a 75. 
__11.931 4-9 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una s e ñ o r a de dos meses do 
parida, puede verse su n i ñ o y d a r á n i n -
formes en Egido núm. 9, pregunten por So-
fía, á todas horas, no teniendo inconvenien-
te en i r a l campo 6 al extranjero. 
11.928 4 - 9 
UNA SRA. JOVEN P E N I N S U L A R . DESEA 
colocarse de costurera; sabe el oficio y algo 
de corte, l í a z ó n : s e ñ o r a de Cedrón , Santa 
Clara 16. 11-9 26 4-9 
JOVEN D E I N M E J O R A B L E S CONDICIO-
nes, presentando las referencias que le ex i -
jan, desea co locac ión de criado ó sereno en 
casa decente. I n f o r m a el amo de la casa. 
Indus t r ia 72. 11.384 4-9 
S E S O L I C I T A nn erado de mano de color, 
en Cerro 611. H a de ser p r á c t i c o en el oficio 
y debe tener buenas referencias. 
H . 8 M 5J-9 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. P E N I X -
sular, de manejadora ó cr iada de mano; es 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cos^r. 
Tiene buenas recomendaciones de casas de 
comercio. I n f o r m r á n en S u á r e a 1. 
J ^ l ^ S 8-9_ 
S E S O L I C I T A nna criada para la llmpler.a 
de una casa chiqui ta , que sepa coser y g u i -
sar para una s e ñ o r a sola, se exijen refe-
rencias. San L á z a r o 78,entrada por Genios 
P a l m i á t a francesa; sueldo, tres centenes y 
ropa l impía , 11.894 4 -9_ 
U N G R A N COCINERO Y B U E N REPOS-
tero, peninsular, con mucha p r á c t i c a y asco 
»e ofrece para casa par t icu lar , es especial 
on, francesa c r io l l a y e s p a ñ o l a ,como tam-
bién honrado y formal . I n f o r m a n en Empe-
drado y Hapana, v í v e r e s ó en Prado y V i r -
tudes, v id r i e r a de tabacos del ca fé E l Pue-
b l o 11.916 4-9 
U N E X C E L E N T E COCINERO A L A CU-
bana y e s p a ñ o l a , que sabe su o b l i g a c i ó n y 
con refeencias desea trabajar. Es aseado y 
curioso en el arte y sabe hacer dulce; es 
blanco y de mediana edad. I n f o r m a n en V i -
llegas y Sol, c a r n i c e r í a . 11.913 4-9 
UN B U E N COCINERO D E COLOR, DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo garantice. I n fo rman en Cres-
po 21. 11.870 4-9 
UNA B U E N A COCINERA RIOJANA, D E -
sea colocarse en casa par teular ó estableci-
miento; tiene quien l a garantice. Indus t r i a 
núm. 70. 11.876 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora y 
si' se quiere va a l campo. T a m b i é n se ofrece 
pra criado de mano un joven con buenas re-
ferencias ú otro servicio a n á l o g o prefir ien-
do sea en el Vedado. R a z ó n : Santa Clara 
20, altos. Tienen buenas referencias. 
11.877 4-9 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N P E N I N -
sular, de s i rv iente de hotel ó casa pa r t i cu-
lar, tiene buenas recomendaciones de las 
casa donde ha .servido. In forman en F l o r i -
da 37, esquina á Esperanza. 
11.882 4-9_ 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A , 
rec ién llegada de E s p a ñ a , de 2 meses de 
parida.; leche buena y muy abundante; no 
recela en salir al campo. Tiene quien la 
garantice por su conducta, i n f o r m a r á n en 
Inquisidor 14, altos. 11.881 
S E S O L I C I T A una criada para cuidar dos 
niñor, y ayudar á los quehaceres de la casa 
y que no tenga muchas pretensiones. Com-
postela 114, B, bajos. 11.S86 4- 9_ 
S E S O L I C I T A una criada de moralidad. 
para los servicios generales de una casa de 
-•orta f ami l i a . Se paga bien, pero ha de te-
ner muy buenas referencias. O 'Rei l iy S7, 
l l tocl 11.885 4-9 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D , SIN 
pretensiones, para ayudar á l a l impieza y 
: regar los pisos, que t r a iga buenas refe-
encias, Zanja 49, de 8 á 12 de l a m a ñ a n a . 
I. 1.873 4-9 
S E S O L I C I T A una manejadora que al i i i í m -
mo t iempo haga los quehaceres de una casa, 
•ueldo 3 luises, Trocadero n ú m . 55. 
11.871 4-9_ 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
•ecién llegada, con dos meses de parida, con 
'mena y abundante leche: no tiene recelo en 
ir al campo. Tiene quien garant ice su con-
ducta. In fo rman en Animas 58. 
n m 4 4 - 9_ 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO D E 
mano ó camarero; sabe cumpl i r con su o b l i -
gación y servir bien la mesa, dando re-
ferencias de las casas donde ha trabajado 
v de su buena conducta. I n f o r m a r á n en Leal 
tai! 127, _bodega.__ :H.a68 4-9 
S E D E S E A N COLOCAR P A R A C R I A D A S 
do mano y cocinera, tres j ó v e n e s peninsula-
res, aclimatadas. En Santa Clara 16, d a r á n 
' a z ó n . En l a misma in forman de tres se-
nioras rec ién llegadas que desean coloca-
ción; una de cocinera y las dos restantes de 
sriadag. 11.865 4-9 
fStH S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor, que t r a iga recomendaciones, en Con-
uilado 20, bajos. 
11.854 ; 4-8 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M Á T A -
la en el p a í s , desea colocarse de cr iada de 
nano ó manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
l iños , cose á m á q u i n a y á mano. Tiene re-
Jearencias é i n f o r m a r á n en Carmen 4. 
11.855 4-8 -
U N B U E N COCINERO D E COLOR? D E -
}éa colocarse en casa par t icular . Sabe cum-
pülf con su ob l igac ión . I n f o r m a n en Mon-
: e_ 25. 11.85 7 4 - 8 
PARA UN E S C R I T O R I O de un Injcie» n c 
. íoicita un joven que sepa algo de i n g l é s y 
iscrfblf á m ú q u i n a cartas de negocios. Co-
mo el t rabajo es poco, se le p a g a r á por 
ihora un sueldo de $3 en p la ta por sema-
aa. P e ñ a Pobre 25, altos, de 12 á 2. 
_G 4-S_ 
UNA N I S A D E 12 fi 14 afios, para cuidar 
le un n iño y una criada que sepa coser, se 
lOllcltah en Carlos I I I 209, altos. 
11.861 4-8 
D E S E A N COLOCARSE UN JOVEN D E 
vyudnte de carpeta, portero 6 cosa a n á l o g a ; 
/ una joven ,de criada de mano ambos po-
ilnsulares. Tienen recomendaciones y d a r á n 
•azón en Zulue ta 24, fonda, y en Amis tad 
136, cuarto 7, respectivamente. 
11.860 4-9 
S E S O L I C I T A una peninsular de mcdiüna 
••dad, para el servicio de mano; ha de t raer 
Hienas referencias; Acosta 32, bajos. • 
ll.S64_ 4-8__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA CO-
".ocars-e de criada de mano ó cocinera y un 
ioven de camarero ó dependiente. Saben 
•umplir con su ob l igac ión y t ienen quien 
responda por ellos. I n f o r m a n en Angeles 34. 
11.863 _ 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano penln-
SUlar, sueldo: 2 centenes. Consulado 112. 
11.821» -IrS 
POR TODOS D E S E A D O 
es el de casarse legal y ventajosamente. 
Pueden real izar lo escribiendo muy f o r m a l -
mente a l s e ñ o r ROBLES, Apar tado de Co-
rreos de la Habana, n ú m e r o 1014.-—Mandán-
dole sello contesta á todo el mundo. Mucha 
moral idad. 
V A H A V E Í U F Í C A K 
P O S I T 1 V O M A T t U M O N I O 
HAY BUENAS PROPORCIONES 
_11.61_1 8 ' 4 _ 
d o s - j o v e n ios " V e n í n s u l a 11 m, ' a c l i -
matadas en el país, deseau colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras, sabiendo 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y teniendo re-
comendaciones. I n f o r m a n en Monto 97. 
11.849 4-8 
S E S O L I C I T A una biUMM criada que «epa 
bien su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n en Monte 
125, entrada por Angeles, entresuelos. 
11.847 . 4-8 
S E S O L I C I T A un criado de diea y ocho fl 
veinte años. , blanoo, que sea trabajador, 
l impio y t r a iga buenas referencias. Sueldo, 
2 centones y ropa l impia . Habana 154. 
11.848 4-8 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A una muchachila de B 10 
años , so le viste y calza. Habana 124 
11.850 I t f 
U N A COCINERA Y U N A C R I A D A D E 
mano, para poca fami l ia , se so l ic i tan en 
Obispo 72. Se pagan buenos sueldos. 
11.353 4-8 
SO «RESTAN T E DK OllRAS.—Desea colo-
cac ión en C o m p a ñ í a s ó con t ra t i s t a formal , 
lo mismo á sueldo que interesado en el 'u;-
gocio; tiene quien le abone ó garantice. Es-
c r i b i r á J. P., obras del Centro de Depen-
dinctes. (Lo mismo da^+TQ que fuera ta 
capi ta l ) . : i i . s i o •4-8 
DESEA COLOCARSE U N COCINE UO. 
blanco, en casa par t icu la r ó establecimiento 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lv recomiende. I n f o r m a r á n en Es t r e l l a 199. 
11.81] 1 4-S 
UN J O V E N PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criado de mano; sabe muy bien 
¡ni o b l i g a c i ó n y tiene quien lo garantice. 
Monte 10, Ho te l Cabrera. 
^ILS^S 4-8 _ 
V EDADO.—Una cocinera para corta familia, 
un muchacho que sepa servir á la mesa, y 
una criada. Callo 13 n ú m . 83 .entre 10 y 12. 
11.821 4-8 
U N A J O V E N D E COLOR, D E S E A COLO-
carse de criada de mano, sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su ob l igac ión y tiene quien la' reco-
miende. I n f o r m a n en A m a r g u r a 37 
11.820 4-8 
L a A l i a n z a M l e r c a n t H 
DE 
JTAX A. COLOME E HIJO. 
Comisicrdstas en general. 
t — E N — 
Azúcar , Alcoholes, tabaco en rama y elabo-
rado, café, f rutas del pa ís . A d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes con g a r a n t í a s , dinero en hipoteca, 
descuentos de p a g a r é s , idem de alquileres, 
fabricaciones, reedificaciones, p ignoracio-
nes etc 
Oficina, H A B A N A 82. T E L E F O N O 692. 
Cable, ABEJO. 
Rpal States Kiiglisch Spokea. 
11.231 a l t 7-28_ 
UÑ J O V E N P E N I N S U L A R , HONRADO, 
desea co locac ión para criado de mano, con-
tando con personas que respondan por su 
conducta Dan informes • á todas horas en 
Tejadi l lo y Comoostela, bodega. 
_ 11.809 • 4-S_ 
~ U N J O V E N CUBANO, QUE ESCRIBE V 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l con c o r r e c c i ó n , so-
ficita co locac ión . Escribe en m á q u i n a y sa-
be de contabi l idad. Tiene buenas referen-
cias. D i r ecc ión ; F. Apar tado 553, Habana. 
11.794 8-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A P , DESEA CO-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a n en Manr ique y F iguras , entra-
da por Manrique. 11.797 4-8 
" Ü N A C l í l A N D E R A ~ P E N I N S ULA R D E 
Jos meses de parida, con buena y abundan-
te lehe. desea colocarse á leche entera. T ie -
ne quien la garantice. I n f o r m a n on J e s ú s 
del Monte, cal le Dolores 22. 
11.801 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mediann ed.-td 
que sepa coser y t r a iga buenas referencias. 
I loba n a_6^-. ü - . 8 ^ : 4-8 
DSEEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de buenos modos: sabe de manejadora ó 
criada de mano; tiene quien responda por 
ella ya l leva t iempo en Cuba. Compostela 
núm. 71. U.S13 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n en Pe-
ñ a l v e r 74. 11.812 4-8_ 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , A c l i -
matadas en el pa ís , desean colocarse de c r í a -
das de mano, manejadoras, cocineras ó para 
asist ir un enfermo. Saben c u m p l i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a n en Monte 421, habi ta-
ción 10. 11.822 4-8 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , QUE 
áftbe bien su oficio y tiene quien la reco-
miende, desea colocarse en casa de comer-
.;io 6 par t icu la r . Habana n ú m e r o 59. 
11.826 4-8 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
lesea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Cocina á la e s p a ñ o l a y al estilo 
¡ei pa ís . Tiene quien la garantice. I n fo rman 
m Payo 29. 1E843 4-8_ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
•ünsu la r , de criada de mano, para una corta 
Jamilia; tiene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en_ O b r a p í a 64. 11.842 4-S 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
.colocase de cocineras 6 manejadoras, sabiei; 
do cumpl i r con su deber y teniendo quien 
1as garantice. I n f o r m a n en Monte 157. 
11.839 4-S 
O P E R A R I O S D E H O J A L A T E R I A 
Se sol ic i tan buenos en L a Cr io l la , L ú a 
! H a b a n a - 11,-13-- 4-8 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E 
color en Animas 103, de las nueve de la 
a i a ñ a h a en adelante. 
11,790 v- 4-7 
"ÜÑA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento. Cocina á l a e s p a ñ o l a y c r io l la 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en Be-
!ascoaln 38. 1L721 4-7 
E n S?ta Ijcnaclo 73 (aitón) *e k o I I c I I í : 
una criada de mano que sepa cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; si nó, que no se pre-
igttte. 11,789 5-7 
Una señora poniiiMular desea colocarse Ae 
criandera á lecne entera ó á media, de 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y buenas referencias. I m p o n -
d rán Compostela 113, altos, Cuarto n ú m . 30 
11,761 4-7 ' 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E B A K -
colona, desea colocarse de dependiente en 
tienda ó a l m a c é n de tejidos ó para l levar 
ta contabi l idad en casa de comercio. Es 
p r á c t i c o en estos ramos y t iene personas: 
que lo garant icen. I n fo rman en Amis tad 
15, h a b i t a c i ó n 21. 11.763 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DE i 
meses de parida, con buena yabundante 
leche, desea colocarse á media ó á leche 
entera. T a m b i é n se c o l o c a r í a de cr iada de 
mano, entiende de cocina y sabe coser, y 
han de a d m i t i r l e un n iño de 5 meses, aun-
que gane menos sueldo. I n f o r m a n San 
Rafael _107. i1-76! 4-7 
DESEA COLOCARSE~UN B U E N COCINE-
ro y respostero, peninsular, cocina á l a f ran 
cesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a , como t a m b i é n un 
buen criado de mano, acüma ' .ado en el p a í s : 
ambos, referencias inmejorables; d i r i g i r s e : 
V id r i e r a do tabacos de Centro A l e m á n , Par-
11,764 4-7 
Criada de manos Se Moliciía uua en Sar. 
J o s é n ú m e r o 8, al tos; si no sabe su o b l i -
gac ión y no trae referencias, que no se 
presente; sueldo dos centenes y ropa l i m -
pia. 11.775 4-7 
" S t ¡ SOLICITA U N A COCINERA BLANCA 
que duerma en la co locac ión . Sueldo, 15 
pesos y ropa l impia . Calle 11 n ú m e r o Í£ 
esquina, á 10, Vedado. 
_1L753 4-7 
Denea colocarse de perlero <> de ayudan 
te de j a rd ine ro un peninsular de median; 
edad; tiene quien abone por su conducir 
en la calle de Habana entre San Juan dt 
Dios y O'Rei l iy , C a r b o n e r í a , i n f o r m a r á n . 
11,776 , 4.7 
Una joven pcuiiiKiilar desea colocarle fle 
cr iada de mano 6 manejadora. Es amabh 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. I n fo rma-
r á n , Plaza del Cristo, esquina á Berna-
za, kiosco. 11,778 4-7 
Una buena cocinera pcaisimular denen C¿ 
locarse en casa pa r t i cu la r ó e s t a b l e c í míen 
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ic 
ne quien la garantice. I n f o r m a r á n San Ni 
co lá s 75. 11.779 4-7 
Uaa Joven de Ifí ño.«» dcHca coIpcHr.sc pa 
ra manejar un n iño ó servir á una cort> 
famil ia . Sabe cumpl i r con su deber y t i l 
ne quien la recomiende. I n f o r m a n VIPe 
gas 110. 11,785 4-7 
Una Joven peninsular (fosea colocarse rtu 
criada de mano ó manejadora. Es car iño -
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a r á n Suá rez 105. 11,781 4-7 
Notifico al púb l i co que la f á b r i c a do b l u -
sas y sayas de San Migue l 75, no tiene 
vendedores en la calle y toda ia ropa con-
feccionada se vende ú n i c a m e n t e en San M i -
Kiud 75. Todos los vendedor.?:-, do calle 
que representen mi ropa son falsos. 
11,788 4-7 
E d u a r d o M . B e l l i d o 
Corredor-Notario Comercial 
Y M a n u e l C a s t i l l o 
Negocios da a z ú c a r e s , valores, cambios, cen-
sos, hipotecas y compra-venta de casas, t i n -
cas r ú s t i c a s , edificios en c o n s t r u c c i ó n , esta-
blccimu'ntos, t i c — - A d m i n i s t r a c i ó n de casas 
en la Habana, y adelantos sobre alquileres. 
Dinero en todas cantidades y cond ic ione» 
ventajosas.—Oliclna: Cuba 37, bajos.—Te-
léfono 3166, de 8 á 11 y de 1 á 4,—Habana. 
11.717 8-7 
Do» Jfiveuo» pcniusularcn detteau colocarse 
una de cr iandera con buena y abundante 
leche á leche entera, y la o t r a de cr iada 
Uc mano ó manejadora. Saben cumpl i r con 
su deber y tienen quien responda por ellas. 
In fo rman San L á a a r o _269.__ 11.784 4-7. 
SK SOEKMTA l ' N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que t ra iga referencias. Sueldo con-
vencional. Vedado, calle 6 n ú m e r o 9. 
11.760 4-7 
l na Joven peninsular d<'?.cr. colocarse de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a n v e -
negtffl 51. n.78$ -i-7 
l úa jovencita peulitsular recién lleji.-idn 
desea colocarse en casa de m o r a l i d a l . da 
manejadora ó criada de mano; sabe coser 
á mano y á m á q u i n a . Informes L a m p a r i -
11a 17. 11,754 4-7 
Una Joven pcnlusnilar desea colocarse de 
criada ó manejadora. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumpl i r sus obligaciones. 
I n fo rman Monte 373. 
11,756 4-7 
í na sefiora peninnular desea colocjirse (ta 
criandera, la que tiene buena y abundan-
te para cr iar á leche entera; no tiene I n -
conveniente en sal i r fuera; la recomien-
dan los mejores méd icos y lo mismo se 
desea colocar una cocinera. I n f o r m a n Co-
rrales 46. 11.759 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E -
ninsular, como criada de mano ó manejado-
ra; sabe coser á m á q u i n a , mano y zurc i r , 
tiene quien la recomiende, al mismo t iempo 
desea coolcarse un joven peninsular que sa-
be t rabajar en café y fonda; d a r á n informes 
on Crespo 60. 11.766 4-7 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse de criadas de mano Ó manejado-
ras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y coser á mano. 
Tienen quien las recomiende. I n f o r m a n en 
Be l a scoa ín 46. i 1 - ^ ^ M 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsular. de cr iada de mano ó manejadora, 
acl imatada en el pa í s , con referencias i n -
melorables; dan r a z ó n en Leal tad 4 4. 
11.768 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocrse á media ó, á leche en-
tera. T a m b i é n se c o l o c a r í a de criada de ma-
no, e n t i é n d e de cocina y sabe coser, y han 
de a d m i t i r l e un iño de 5 meses, aunque 
•-íane menos sueldo. Inorrnan en an Rafae l 
núm. 107. 
11.767 4-7 _ 
S E S O L I C I T A una Inienn criada peninsu-
lar, que sea aseada, formal y de d i s p o s i c i ó n ; 
se le d a r á buon sueldo. Vedado, L í n e a es-
quina á K , Puerto A r t u r o . 
_ 1 1.780 4-71 ; 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de criada de mano; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; cose un poco y tiene quica 
la recomiende. Ino rman en Sol 57. 
11.764 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N A C L I -
matada en el pa í s , en casa de f a m i l i a res-
petable, de costurera; sabe coser y cor ta r 
con pe r f ecc ión y tiene quien responda por 
su conducta. Informes y m á s pormenores, 
A g ü i l a 104. 11.745 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular, l impia y aseada, en casa p a r t i -
cular ó de comercio, cocina á la e s p a ñ o l a y 
francesa tiene buenas referencias y entienda 
de postres de cocina. Sol 91. 
_11,774_ 4-7_ 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P A P A 
cobrador de alguna casa de comercio ó para 
l levar y t raer m e r c a n c í a s ó servi r á a l g ú n 
caballero en la ciudad ó fuera. Cuenta con 
una intachable conducta, como lo p o d r á ver 
todo el que lo desee. D i r i g i r s e solo por es-
cr i to á Oficios 72, S. G. 
11.773 4-8__ 
C O C I N E R O D E P R O E E S I O N , se ofrece y 
dn pretensiones. Vil legas 91, Bazar del 
Cr i s to U . 750 4-7 
UNA SRA. PENINSULAR, DESEA COLO-
oarse de cocinera; sabe coser á mano y m á -
quina. No puede do rmi r en el acomodo. I n -
formara la interesada en Compostela 44, 
altos. 11 . I j » 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA S I R V I E N T A , 
de criada de mano en casa pa r t i cu la r ; t iene 
personas que garantice su conducta. San 
L á z a r o 110. 11.771 4-7 
""UN J O V E N que l»?i t rabajado en t res ho-
teles y dos casas de inqu i l ina to y posee el 
f rancés correctamente, y comprende el i t a -
liano, desea encontrar co locac ión para casa 
rio i nqu i l i na to ó portero. Empedrado y San 
1 gnacio, café . U.140 4 -7 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
'ocarse de criada de mano ó manejadora. 
.3s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
:on su ob l igac ión . Tiene quien la garantice, 
in forman en San L á z a r o 271. 
11.742 4-7 
DOS MUCHACHAS PEN1NULARES. D E -
sean eoloerpe para criadas de mano. Saben 
cumplir b ién y tienen quien las recomiende, 
.jan L á z a r o 255. 11.730 
S E S O L I C I T A un criado de 40 á no afios 
de edad, que tenga buenas referencias; si 
10 qufe no se presente, Luz y Curazao, bo-
lega, i n f o r m a r á n . 1 1.727 4-7 
J O V E N PENINSULAR. DESEA COLO-
carse de criada, de mano ó en una tienda de 
á o m b r e r e r a . Sabe el oficio. San Ignacio 116. 
_ ! 1.726 4-7 _ 
UNA BUENA COSTURERA. DESEA C o -
locarse en casa' par t icular . Sol 74, i n f ó r m a -
án. Corta y entalla por figurín. De 3 á 5 
de la tarde. 11.725 4-7 
E N S A N M I G U E L 7 1 
Se sol ic i ta una cocinera. 
11.743 4-7 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E -
sean colocarse, una para manejadora ó c r i a -
da de mano y o t ra para a c o m p a ñ a r á una 
-ieñora, ó de manejadora; sabe coser; las 
dos t ienen buenas reerencias; i n f o r m a r á n 
8h la calle de F a c t o r í a 31. l i-716 4-7 
—DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T I C l í 
al una general costurera. Sabe d e s e m p e ñ a r 
m o b l i g a c i ó n ; d a r á n r a z ó n en Hornos 24, 
iccesoria esquina á Vapor. 
11.748 ' 4-7 
S E S O L I C I T A uu cocinero peninsular» 
para cor ta famil ia , en San J o s é núm. 34. 
11 728 4-7 _ 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , D E -
joa colocarse de camarero ó de criado de 
mno. Tiene informes de las casas donde ha 
ervido. San Juan de Dios 3, altos. 
U . f S j 4-7 
SK S O L I C I T A una señora blanca y joven, 
ara. el servicio de unas habitaciones y c u i -
tar de un n i ñ o ; se le da buen t ra to ; $10 
•data y ropa l impia . Ha de ser aseada y es-
.ar acostumbrada al trabajo. Malo ja 42. 
11.785 4-7 
DESEA COLOCARE UNA C R I A D A , JO-
ven peninsular, para el servicio de manos ó 
manejadora. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por e l la ; e s t á a c l i -
matada en el pa í s . I n f o r m a r á n en Lagunas 
'. altos. L M ? 7 4-7 
UNA P A R D A , JOVEN. DESEA C O L O C A » -
c para criada, de mano y l impieza de cuaf» 
os, así como .coser algo y zurcir . No puedo 
bregar pisos y gana $15 en plata y ropa l i m -
da. M a n i l a 5, A, Cerro. 
l_l/788_ _ 4-7 
A L COMERCIO,—ííeiiea colocación un-jo^ 
/en p r á c t i c o en escri torio, para aux i l i a r , 
lomado y con buenas referencias. Sabe 
j sc r ib i r en m á q u i n a y no tiene pretensio-
ics. I n fo rman en Cristo n ú m . 35. 
_1J .TU! 4-7 
ÜNA JOVEN DKSKA U U L u T X u o S . ' E 
•riada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
on los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su ob l iga -
ión. I n fo rman en Carmen 4, accesoria. 
1 1.704 4-7__ 
t ' N " J O V 1 ; .V í ' E N I N S U L A 11" ' I) ESE A CO-
icarse de criado de maiio; sabe bien BU 
•bl igación y tiene buenas referencias y 
ii i icn lo recomiende; no tiene inconvenlen-
C en i r fuera. I n f o r m a r á n cu Neptr. <o 56) 
c a r n i c e r í a . 11.703 . 4-7 , 
D I A R I O D E L A M A É I K . — E d i e i o a fte U ma'ñana.—Xgoeito 0 do 1900. 
NOVELAS CORTAS. 
O H - T O 
x 
Ama nació; iealm'5se eií viento; ce-
S(') la lluvia; anurió lemtamente el frío; 
tras la c w b r e de ios montes apare-
ció la luz, tejida con la púrpura del 
eoi 
Marieita) aUrió su» o j o s , sus ojos 
qiie no veían y sonrió eon aimargura. 
C.Mi-cstionose su rostro de repente; 
enccudióise lai pali'de? de sus mejillas; 
levantóse su pecho, y uua tos seca, 
iñuy seca, se «seapó arrastrándose, 
arañando, de su garganta. 
—¡ Marieta. . . !—nmurniure; fué la 
mía una excl-aunación de angustia. 
Extendió diaieia mí una mano; acer-
(Cóseime, y quedo, muy quedo,, dijo: 
—Orto . . . ¿no quieres morir? 
Un horror más hondo y más inten-
so que el que me causó la carcajada de 
Diana, que el que me causó la pena 
que llenó siempre mi vida de payaso, 
gaé el que me causó la noche, entró 
ide pronto en mi alma, llenándola de 
frío; y sentí frío en mis venas, en mi 
sangre, ein mis entrañas; lo sentí en 
mis pensamientos, y temblé. Ocurrió-
semc enitomces una idea; la de que pu-
di-era Dios dejarme solo, solo con mi 
desesperación, con mi tortura. 
—¿Tú quieres morir acaso?—pre-
igunté. 
Y por vez primera desde que la co-
nocí, apoyando su cabeza en mi hom-
bro dereieho, Marieta murmuró: 
—¡ Te quiero mucho... Orto. . .mu-
eho! 
Y la tos, más cerca y honda, la des-
garró de nuevo la .garganta. 
Los recuerdos me atormentan, por 
eso no me detengo á recordar; escribo 
los que conservo en el alma siempre 
fijos, los que siempre hallo ante mí, 
ios que no olvddaré nunca; de la co-
vacha pasamos rá la e.hoza de una 
anciana que nos quiso recoger. 
El la icuiidó á Marieta, mientras yo 
¡recorrí el pueblo nuevamente. 
Visité la Compañía, á fin de que 
iRaimuindo me pagara; me pagó, y 
supe entonces que abandonaría aquel 
circo después de cuatro funciones. 
Busqué un m é d i c o . . . 
Cuando al ver á Marieta advertí que 
sonreía amargamente, temblé otra 
vez. 
Preferí la duda á la certeza; no le 
quise preguntar si moraría. 
Pasaron dos días m á s . . . Y en el 
rostro de IVIarieta iba marcando jla 
muerte la palidez y el dolor... é in-
troducía en su respiración la toŝ  y 
la fa%a^y azulaba su,sangre y prin-
cjapaba á pararla poco á poco. 
Toíturábala la fiebre 
Y se agoitaron mis recursos; sin 
apartarme un momento de su lado^yo 
eseuiahaba sus palabras, sus «quejas, 
sus ruegos; yo la veía extremecerse, 
yo la veía toser • 
Sufiliósjnucho: sufrí mucho. 
Y á veces extendía sus manecitas 
que abasaban, que temblaban, para 
estrechar mis manos, para allegarme 
más á ella, para poder pronunciar el 
nombre' de Orto sin que llegaran, á 
oinla.-... 
Y aqueja tarde (necesité el médico 
otra vez . . . Y acaso en aquella mecli-
cina estaría la salud de Marieta, y 
yo no tenía dinero. 
Me abatí; desesperé; y en hicha 
mi impotencia con mi amor, la con-
templaba llorando, con el alma destro-
zada, abrumado por el peso de mis an-
gusi ias . . . . 
Hacía la noche, llamaron á la puer-
ta ; la anciana que nos había ofrecido 
su choza, abrió: entró mi compañero 
y el de Diana: entró Torni. 
Sentí que la indignación me domi-
naba; Marieta, no dormía; tosió en 
aquel momento y me contuve. 
—¿Qué queréis?—pregunté á Torni; 
y temblaba la ira en mi pregunta. 
—¿Qué queréis? ¿A qué venís? 
—Me envía Raimundo—(dijo.—He-
mos logrado saber dónde parabáis. 
Mañaua se despide del pueblo la Com-
pañía: el públdco te aplaudía con lo-
cura . . . y Raimundo deseaba que tra-
bajaras t ú . . . deseaba celebrar tu be-
neficio. . . . 
No sé si fué de alegría ó de amar-
gura la punzada que en el alma re-
cibí : tendría dinero para curar á Ma-
rieta. 
Dile á Raimundo que iré—respondí 
á Toni. 
Constantino Cabal. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n 
p i a n o , n o d e j e d e i n f o r m a r s e p o r l a s 
p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e l o s 
" G O R S & K A L L M A M " , 
que por su solidez, sonoridad, y suave pul-
sación, son usados y recomendados por los 
más reputados artistas. 
* Se adquieren por mensualidades desde 
Sí 0 3 E l I « r T E 3 1 M E 3 { 3 
JOSE 6IRALT. Ú'BEILLY 6 1 HABANA. 
C 1602 1-Ag. 
O 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E M E S T 
medio de panida, desea colocarse á, leche 
entera, reconocida por varios médicos y 
todos la jjAn garantizado como buena; tie-
ne una cl^lquita que se puede ver. Informan 
en Egldo 2, vidriera. V a fuera de la Is la . 
117713 4-7 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
Epil9 
He dedicado teda la vida al estudio de j i 
psiar Comisiones (í 
Sota C f l r a R p » * 
Garantizo que mi Remedio curará los ' 
casos más severos. • 3 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu« 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quie» le 
pida UN F R A S C O do mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
nci viosos. Nada cuesta probar, y la curación es »cgui a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , r 
Obispo 53, Habana^ Cuba, 
Es Tni único agente. Sírvase dirigirse á ¿1 p«r* prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . O . R O O T , 
Laboraiorios: gb Ptne Sfreet, - - Nueva York. 
PRUEBA GRATIS! 
Cualquier lector de este periódico que envíe sií átutv 
bre completo y dirección correctameate dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON.f 
) Obispo SQ y 55t vj* /'.L 
Apar tado 7 8 0 , - - H A B A N A ^ 
recibirá ñor correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
la cura efe la Epilepsia y AUuucs, y ua irasco de iuruo¿ 
GRATIS. y 
• S E S O L I C I T A un dependiente de seder ía y 
'quincalla, que haya trabajado en la Isla, 
tiempo que l leva en el giro, edad y su na-
cionalidad; sueldo que desee ganar, acooi-
pañando sus referenias de donde trabajó . , 
D i r e c c i ó n : Apartado 636, ciudad . 
11.715 4-7 
edad, blanca y del país, para un matrimo 
nio. Sueldo, dos centenes. También se soli-
cita una magníf ica costurera para g l ñ o s y 
.sefioras. Neptuno 26, altos. 
11.714 4 - 7 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomyít)de. I n -
forman en Vedado, calle 13, núm. 31. 
I i .719 4 - í . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A T 
un cocinero en a lmacén 6 casa de familia. 
Saben cumplir con so obl igac ión y tienen 
quien los garantice. Informan en Amar-
gura 36. 11.711 4-7 
S E S O L I C I T A 
un Joven peninsular para criado de mano, 
en Carlos I I I 211. 11.707, 4-7 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó cpcii^era con una corta 
familia. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quJan la recomiende, nlforman en San 
Lá^kro 33. 11.709 4-7 
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O , D E S E A 
colocarse un peninsular de 40 años de etiíLd, 
inteligente y activo, con 20 años de resi-
dejrtcia en Cuba, dedicado á, estos oficios, 
sabiépdolos con perfección. Sabe leer, es-
cribir y hacer cuantos trabajos sean nece-
sarios. Prefiere jardín y po acepta trabajos 
agr íco las . Referencias, cuantas se quieran. 
Neptuno 62, muebler ía . 
1^692 4-5 
a V l E R O UNA CASA en ó b l s p o O San R a -
fael, la compraré 6 a lqui laré los terrenos 
por muchos años , fabricando á mi gusto y 
cuenta. También qui«ro una casa particu-
lar, preferible de Belascoaín para arriba; 
tiene que ser en buen estado y su costo 
de 1(1. i . 20.000 pesos. E n n i n g ú n caso busco 
ganga ni tampoco pagaré m á s de lo que 
valga. Apartado 1076, Habana. 
11.656 .1±L5i_ 
S E DESECA C O L O C A R UN MUCHACHO 
de 13 a ñ o s de edad y para criado de mano; 
sabe servir á l a mesa y tiene buenas refe-
rencias. Informan en Industria 166 
11.655 4-5 
C O C I N E R A . — S e solicita una para Snntn 
María del Rosario, hasta 30 de Septiembre 
y después en la Habana. Informan en Jesús 
del Monte 413. 11.671 4-5_ 
U N MAftí í lVtONld J O V E N , P R O C E D E N -
tes de España , él con el t í tulo de maestro de 
primera e n s e ñ a n z a Superior con buena ho-
j a de servicios en la enseñanza y ella sabe 
coáer & mano y máquina, prendas de seño-
ras y caballeros, desean colocarse en una 
casa particular- los dos ó uno, para lo cual 
•presentarán lo^ documentos que acrediten 
su hourfide^z ó buenas referencias en esta 
Is]a. Señas , Amistad 136, habi tac ión 73. 
11.682 4-5 
U N Á JbvYlN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lOcarse de criada de jnantt Sabe desempeñar 
S O L I C I T A nnn cocinera de mediana,- ¡bien su obl igac ión y es muy aseada. Tiene 
ijqulen la recomiende. Informan ei\ Pr ínc ipe 
11, cuarto 9. E n la misma se coloca un jo-
ven, de dependiente de cualquier estableci-
mlerfto. 11.664 4-5 
L A V I Z C A I N A , Agencia de enearftos y co-
locaciones, de Antonio J iménez, calle San 
Pedro, kiosko 32, frente á los Muelles de 
Herrera. Te lé fono 3224.—Casa especial para 
el envío de trabajadores de campo y opera-
rlos de todas clases para dentro y fuera de 
la capital. 11.674 8-5 
Se necesita una joven de buen porto, pa-
ra llevar los libros de una casa de comercio 
y ayudar en los trabajos de oficina en las 
horas no ocupadas en los l ibros. Se prefie-
ra con conocimientos de i n g l é s . D i r í j a s e por 
escrito, expresando sueldo, experiencia, etc, 
á Deuto, "Diario de la Mar ina . " 
11.689 4-5 
S E SO L I C I T A una Joven f orinal, biaaea 
ó de color, para cocinar á un matrimonio. 
Sueldo, 12 pesos plata. Carlos I I I 255. Tran-
vía de Prínc ipe . Se le abonará el tranvía. 
H a de presentarse de 1 á 5, de la tarde. 
11.691 á-B 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera peninsular, tiene personas que res-
pondan por su conducta. Sueldo, 2ü pe;;os. 
Darán razón en Cienfuegos 22. 
11.687 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en BstreÜa 
154, y medio. 11.684 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una joven peninsular, á leche entera; tiene 
quien responda de su conducta. Informan en 
Consulado 61.—Parida de dos meses. 
11.685 8-5 
B U E N NEGOCIO 
Para señora ó matrimonio que necesite 
colocar $1.500 ó $2.000, hay otra señora ca-
sada muy respetable, que deseando ensan-
char los negocios de su acreditada oeusa 
mercantil, puede ofrecerle sociedad en Co-
mandita; ó bien darle casa y comida, am-
bas esp léndidas ; y á más un tanto por 100 
de interés mensual sobre el capital facili-
tado, con só l idas garant ías . Informes, señor 
Chirino, San Nico lás 76, bajos. 
11.691 4.5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien responda por ellas. 
Informan, Revillagigedo 11, altos. 
11.686 4-5 
S E S O L I C I T A una eriada «le mano que se-
pa su ob l igac ión y que tenga referencias. 
Calle de Animas número 110, altos. 
11.693 4-5 
S E S O L I C I T A una eoolaera Idnnoa que 
duerma en la colocación, con buenas refe-
rencias. O'Reilly 27, fábrica de corsés . 
11.690 4-5 
C O C I N E R O . — S e solicita uno que sea ma-
llorquín, para cocinar en Batabanó; ha de 
saber leer y escribir. Darán razón en esta 
ciudad, San José 8, altos. 11.588 15-3 
R E G E N T E . — U n farmacCatieo solicita una 
regencia activa ó pasiva, en una población 
importante de linterior. Dirigirse personal-
mente ó por correo á Oficios 56, Botica. 
11.579 6-3 
" E L A M P A K O " 
Centro general de eolocaeiones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
4S6.—Apartado 966. 
11.474 2G-2 Af 
P a r a acompañar fi una señora se solicita 
una criada formal que pueda ofrecer bue-
nas referencias. Del precio y demás condi-
ciones, in formarán en la Calzada de J e s ú s 
del Monte núm. 62. 11.483 8-2 
R a m ó n Pérez y Señor, desea saber el pa-
radero de un hermano Pedro Pérez Señor, 
que res id ía por Cienfuego^. P a r a danle 
noticias de él; dirigirse á Sol 8, Habana. 
11.433 8-1 
S E V E N D E un solar de esquina, en la 
calle de Atarés . con 1080 varas, á $2-a0 y 
otro en lu oalaada de Concha de esquina 
coa 1139 varas al mismo precio y 2 casi-
as do ¡./.otea y tojas, en el Pilar, sala, co-
medor dos cuartos, cada una y buen patio, 
nmtas en $3200. Razón, Monte 64, Menén-
dez. _¿_ 11.591 { J b L . 
V E N T A E N GANGA.—Por tener su dueño 
nue prestar preferente a tenc ión á otros 
• suntos se vende el acreditado bazar L a 
Margarita. Salad nflai. 10, Informarán de 
S á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m. en el mismo. 
11.824 . 8-8 ... 
•Ve T R A S P A S A iinu buena y conocida casa 
de Inaüulnato , por no poderla tender el que 
la tiene, luforiua el señor Fortes, en Sa-
lud 15. A . . 11.938 6-8 
S E VEJNDH PO* 1,0 e n í e n d e r su dueño el 
giró una bodega cantinera; hace buen dia-
rio v so da en ganga. Informan en Monte 
núm. 92. 11.929 4-9 
S E VIO.'VOE sin iu terveue lón de corredor, 
una bodega -en $2.000, sola, en esquina y 
punto céntrico, demás Informes, Francisco 
"érez de 10 á 12, Sol y Cuba, café la " L a 
Honradez." 11.919 4-9 
HARFtEHOS, ¡ ¡J íueu neKOoioü—Se vende 
una barbería con magnifica clientela, cuatro 
sillones, bien situada. In formarán: Obispo 
y Oficios, L a Bolsa, Teléfono 360. Habana. 
11.902 8-9 
ÜN C A F E QUE V A L E 
Se vende un ca fé y billar muy bien mon-
tado, apenas paga alquiler. Informará el 
cantinero del café de Luz. Horas: de 9 á 10 
y de S á 5.̂  11.907 4-9 
M(JE.\ NÍQGOClO<—Se vende uua casita en 
la calle de Gloria, sala, saleta, un cuarto, 
otro alto de azotea, gana 4 centenes, en 
$2000; otras 2 juntas en $3,200. R a z ó n : 
Monte 64, Menéndez. 11.791 4-8 
T i n c a r u s t i c a 
Se vende una de dos caba l l er ías de tierra 
con todas las comodidades, toda ella e s tá 
en la calzada de Managua en el k i l ómetro 
14. Para informes, su dueño Gallano y Ma-
lecón, de 12 á 1 p. m. No se admiten corre-
dores.—Trato directo. 
C 1669 • 6-7 
S E S O L I C I T A un buen cocliero, y un ca-
ballericero. Estos han de ser estables y que 
traigan buenas referencias. Egido 10, altos. 
11.414 i 8-1 
UNA SRA. Q U E T I E N E V A R I A S H O R A S 
desocupadas, desea dar clases á domicilio, 
de i n g l é s y castellano. P a r a m á s informes, 
por escrito, á la señora Martínez, Calle 6 
núm. 5. Vedado. 11.415 8-1 
C r i a n d e r a s 
E n Consulado 128, hay siempre algunas 
crianderas muy buenas jóvenes , sanas y ga-
rantizadas, esperando colocación. Consulado 
128, á todas horas. 10.921 17-22 J l . 
• CASA D E C R I A N D E R A S Consulado 128. 
E n donde siempre hay algunas muy buenas, 
jóvenes y sanas, esperando colocación.— 
Consulado 128, á todas horas. 
10.921 17-22 J l . 
AVISO 
Se desea saber el paradero de R a m ó n 
Abades Moreyra, natural de San Tirso de 
Mánduas, Ayuntamiento de Silleda, Ponte-
vedra, que por haber fallecido su señor pa-
dre, R a m ó n Abades y reclamarle su señora 
doña María Neyra Golmar y familia. 
Francisco Pichel, Teniente Rey 85. 
11.107 15-2 6J1. 
UNA S R A A M E R I C A N A Q U E H A C E 
muchos a ñ o s reside en el país , se ofrece co-
mo profesora; prefiere en el campo; dirigir-
se por carta con particulares á Acosta 93, 
altos. 10 878 15 21-Jl. 
U n e x - c a í e d r á t i c © 
versado en los sistemas de enseñanza, espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t eór ico -prác t i cos de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
compromet iéndose á educar á los hijos del 
dueño. In formarán en la Adminis trac ión 
de este periódico. G. 
S E S O L I C I T A N agentes que quieran re-
p r e s e n t a r - á una sociedad muy conocida y 
de mucho crédito; se solicitan en Tejadillo 
45. Se les dará buena comis ión. De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 26-18 J1. 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
días una hora, por un luis al mes. Vil le-
gas 4, informarán. 
10.216 26-11 J l . 
Un tenedor de libros que tiene v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obisoo SO. tienda de ropas. g Ccí 
Dinero é í í i 
A L 7 P O R 1 0 0 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca do 
casas en todos puntos y fincas de campo, 
pagaré y alquileres. Habana 66, de 1 á 4, 
Sr. Ruffln y San José esq. á San Nicolás , bo-
dega. 11.880 4-9 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. &e 
compran casas de $2.000 á $12.000. .1. Espejo, 
'O'Reillv 47. de 2 á 4. 11.924 8-9 
S E S O L I C I T A N 
S E S O L I C I T A en Monle 230, para un nta 
trimonio con un niño de dos años, una 6rla- r ^ V i ? R Puerta Cerrada núm. 7̂  
da que sepa cumplir con su oblig^ei/in. 
! Sueldo, $12 plata y ropa limpia. E n la 'mis-
ma se necesita una cocinera con $10 de 
•sueldo. 11.718 4-7 
S O L I C I T A colocac ión, de ayudautf de* 
fnrpeta 6 cobrador sin pretensiones; tiene 
Inoclones de mecanograf ía , también acom-
éi>aña á familia ó caballero al extranjero. 
Informan en Oficios 10. 11.722 4-7 
C O C I N E R A Y L A V A N D E R A PENINSU^ 
lares, desean colocarse; la lavandera de f̂ea 
lavar y planchar en su casa. Progerso 27. 
11.732 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para coser ó criada de mano. Sabe 
coser á mano y en máquina. Tiene quien la 
recomiende, Informan en Virtudes 96, es-
quina á Lealtad. _ 11,799 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de criada de mano ó para limpieza de ha-
bitaciones; tiene quien la garantice. I n -
formarán en Apodaca 17. 
I 1.700 4-7 
UN J O V E N P R A C T I C O EÑ^SONTABlTijI 
da. ([uo posee el inglés perfectamente ,sin 
pretensiones y con recomendaciones de pri-
mer orden, soticita empleo. L . E . P Hotel 
de Franc ia , Teniente Rey 15 
1.1.702 4-7 
S E S O L I C I T A una crimla «le mano que 
tenga personas que la recomienden; sueldo, 
,2 centenes y ropa limpia. Darán raaón en 
calle de B a ñ o s entre 23 y 25, Vedado, casa 
a© cemaitu. >1.696 4-7 
ruila una er iada y una cocinera en A? 
11.665 4 - 5 _ 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , D E 
dos y dos meses de paridaá, con buena , y 
abúnfiante leche, desean colocarse á. leche 
entera. Tienen qdten las garantice. Infor-
11.662 4-5 
SE~T515SEA COLOÓAR" UNA M U C H A C H A 
•peninsular, de criada de mano y entiende de 
cocina; tiene quien responda por ella. I n -
forman en Teniente Rey y Aguacate, café. 
11.659^ 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de portero ó camarero. Sabe des-
empeñar bien su obl igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan en L u z 47» Vicente 
L ó p e ^ 11.669 4-5 
SK s o l i c í - S p a una criada de mano pnrn 
una señora sola y limpiar dos salones, que 
sepa cortar y coser con toda perfecc ión, si 
no sabe que no se presente. Calzada del 
Monte 125, entrada por Angeles, altos. 
11.666 4-5 
S E S O L I C I T A 
una coffnera. Dragones 100. 
I X 670 4-5 
S E sflSLICITA una criada de color, que 
tepga referencias y duerma en el acomodo. 
Pamplona 7, J e s ú s del Monte. 
_I1.676 . 3-5_ 
UN E X C E L E N T B ^ O C I Ñ E R Ó , suixo, desea 
colocarse en. hotel restaurant ó casa de co-
mercio de importancia; conoce su arte á l a 
perfecc ión y posee cuatro idiomas. P a r a in-
formes, SAn Pedro, kiosko 32, Agencia de 
Antonio J iménez . 11.675 4-5 
S E S O L I C I T A " 
una criada en San Lázaro 83. bajos. 
11.677. " 4.5 
E 
Se dan $4.000. Ganga, $2.700, se vendo un 
café, billar y vidrera de tabacos; hace de 
venta $35; tiene contrato; paga de a lqui ler 
10 centenes. Vendo una buena vidrera . • 
tabacos, en 180 centenes, 4 años y medio de 
contrato; paga de aquiler comida y casa, 10 
monedas. Hace de venta $17. I n f o r m a n en 
Estre l la y Angeles, de 12 á 4, café. 
Francisco Arango . 11.733 6-7 
DINERO.—$50.000.—Se desean colocar 6 
más bajo in terés que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000. $2.000 hasta $25.000, 
ó en compra de casa en esta ciudad ó fincas 
rúst icas en la provincia de, $1,000, $2.000 
hasta $30.000. señor Morell, de 8 á 12 a. m.,' 
Monte núm. 280. 11.586 8-3 
D E S D E »6O0 H A S T A ^201).000, 1 CVi por 
100, se dan con hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, p a g a r é s y a.lquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 30. 11.674 4-7 
M a i s í M i i E í i i í i i i í s s 
L A M P A R I L L A 1H.—Se vende esta cas» s i -
tuada en punto c é n t r i c o y compuesta de a l -
tos, bajos y entresuelos, con doce espacio-
sas habitaciones, servicio sani tar io moi lcn in 
completo, y agua redimida. I n f o r m a r á n : Cu-
ba 140 .bajos. 11.917 8-9 
A V E N I D A E S T K A D A PALIÍA.—En la 
misma Avenida, se venden los solares 5, 
manzana 12 y 17, manzana 5, situados en l a 
p r i m e r a y segunda cuadra entrando por l a 
calzada de J e s ú s del Monte .—Informe. Ha-
bana 89 ó en Galiauo 9, A, altos. T ra to di-
recto.- 11.878 4-9 
« i 11.124. 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
magníficos sombreros, pamelas y car-
gadores. Sdlo por este mes. 
11.851 13-8 
E N L A P A R T E MAS A L T A y saludable de 
la Víbora, se vende una casa con jardín al 
frente, portal, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor corrido, cocina, baño é inodoro; 
servicios sanitarios modernos completo, ca-
balleriza, cachera para dos coches, con su 
entrada independiente. Su dueño. Campana-
rio 100. 11.846 4-8 
1 8 en el reparto 
A S I E L M E T R O 
THE W ñ COMFAKY Cf CÜBA, CÜBA 31 
Dirigirse á Pablo Mendoza 
Jefe del departamento Rea l Estate . 
4-8 
S E V E N D E 
ü n solar yermo, en Puentes Grandes, calle 
de P ó r t e l a esquina á Armenteros, á una 
cuadra del Puente de Hierro y de la prolon-
gac ión del t ranv ía e léctrico, do 533 varas 
planas, equivalentes á 383 metros 22 cent í -
metros. Ultimo precio, cien centenes libres 
para el vendedor, reconociendo el compra-
dor 246 pesos 95 centavos de censo. E l te-
rreno es propio para dos casitas de obreros, 
por estar á una cuadra de la fábrica de pa-
pel. Sin in tervenc ión de corredores. Inor-
marán en Cerro núm. 613, altos, de 12 á 1 
y de 5 á 7. 11.705 13-7 Ag. 
AVISO.—Pronto se pondrán & la venta 
para ultimar un condominio, terrenos tasa-
dos en el Vedado, de 60 centavos á $1.50 me-
tro, y en J e s ú s del Monte y Cerro de 40 
centavos á $1, m á s 26 casas de todos pre-
cios, 11.694 4-7 
B01>EGA.—Se vende una barata y en I n -
mejorables condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
11.770 15-7 
Unen Nesocio.—Se vende un buen Salón 
de Barber ía y tren de limpia Botas, es muy 
buen negocio; y se solicita un socio con 
$2,000 para poner una casa de P r é s t a m o s ; 
se prefiere que entienda el giro. Impon-
drán Gallano número 49, de 7 á 10 a. m. 
y de 7 á 8 p. m. 11,756 4-7 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A V E S Y 
huevos en el Mercado de Colón, por no 
poderlo atender su dueño. Villegas n ú -
mero 14. 11,762 8-7 
Verdadera ganga.—Por disidencias de ca-
rácter entre los dueños , se cede barat í s i -
mo un café en sitio inmejorable. Dirigirse 
á C. El izburu, kiosco "Hayos X", Manzana 
de Gónvez. 11782 4-7 
I N M E D I A T A A M U R A L L A Vendo una 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, mo-
derna. E n Guanajay vendo 2 finquitas cerca 
de la calzada de 1 c a b a l l e r í a buenas vegas, 
aguada y casa de vivienda y tabaco. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 3 á 5.—Telé-
fono 703. 11.680 4-5 
E N E L CEIÍRO.—Vendo un lote de casas, 
(modernas), producen un interés magníf i -
co y alquiladas siempre; en el Vedado ven-
do una casa con portal, sala, comedor, 7 
cuartos, sanidad, pisos finos, en $6.800 y 500. 
Otra de esquina, buen punto moderna, 2 so-
lares su terreno. José Figarola , San Igna-
cio 24 de 3 á 5, Teléfono 703. 
11.679 4-5 
BAiUíIO D E MONSEIIRATE.—Vendo una 
gran casa de alto y bajo, moderna, bien si-
tuada .gana $160 oro americano: en Neptu-
no otra igual con sanidad, pisos finos, etc., 
s i tuac ión excelente: José Figarola, San I g -
nacio 24, de 3 á 5. Te lé fono 703. 
11.678 4-5 
E N L U Y A N O , caser ío n ú m . 7, se vende 
una buena fonda muy acreditada. Infor-
man en la misma. 11.668 4-5 
Por enfermedad do su dueño, se vende 
una casa de huéspedes muy acreditada y 
con vida propia todo el año. E s t á abasteci-
da de todo lo concerniente al giro y pasa de 
novecientos pesos oro americano la recau-
dación mensual en la actualidad, pudiendo 
lle.Kar á mil doscientos cuando esté toda 
ocupada. E n Invierno I lesa y aún P^fa ^ 
los dos mil. Para más Informes, dirigirse á 
la vidriera de tabacos del hotel Pasaje, to-
dos los días do 10 á 12 a .m. 
11.328 . 15 31-J1-
S E V E N D E 
la casa de esquina, calle do B a ñ o s y 21, de 
mamposter ía y teja, con terreno que mulé 
1.133 metros superficiales.—Tratar, Obra-
pía 23. Almacén do música, 
C 1516 12-28 J l . 
Se vende un hermoso establecimiento 
de ropas, con sastrer ía , camiser ía y quinca-
lla, situado en buen punto. Hace una venta 
de $1.500 al mes; su dueño da pruebas al 
comprador de que es un buen negocio y se-
guro; esta venta se hace por tener su due-
ño que ausentarse. D e m á s informes. Alma-
cén de sedería. Muralla núm. 51, de Sobri-
nos de Corujedo. 11.11? 15-26 J1-
S E V E N D E la casa Conde No. 4 «pegada 
á Compostela, compuesta de sala, comedor, 
cocina, baño, tres cuartos bajos y uno alto, 
pisos finos, sanidad completa ;su precio, 
$5.300 oro español . Su dueño. Aguila 143, 
señor Alvarez. 11.423 8-1 
l'OK A U S E N T A R S E su dueño , se vende 
muy barato un t í lbury. una jardinera, un 
caballo criollo de 7 cuartas, maestro de co-
che y si l la y los arreos y 2 sillones de m é -
dico y dentista. Cerería 89, Guanabacoa. 
11.915 4-9 
Se venden unos arreos de tronco muy bue-
nos, de uso, de cobre y una limonera los dos 
de Moseman, de New York; además , varias 
colleras, bocados y filetes. También s;e ven-
de un folding y poket Kodak .número 3. 
con lente y obturador de Goerz. además un 
lente Rápido rect i l íneo de Koss, 5 x 8 . 
11.663 8-5 
BE V E N D E un familiar muy efimodo para 
paseo ó propio para los baños con zunchos 
de goma. Muy buen herraje y barato. Cuba 
núm. 106. 11.614 4-4 
S E V E N D E una Victoria de poeo uso y «n 
hermoso caballo .propio para pareja. Capi-
tanía del Puerto. 
ll.r.58 8-4 
S E V E N D E , muy barata ,una buena du-
quesa, cuadrada, de medio uso de zunchos 
de goma, sola ó con dos caballos, sanos y 
con limonera. Puede verse todos los o ías de 
6 á 9 de la mañana , en Neptuno 212. 
11.431 8-1 
H E R M O S A P A R E J A Por no necesitarla 
su dueño, se vende una hermosa y dócil 
pareja de caballos, propia para familia par-
ticular. Puede verse á todas horas en Tro -
Cadero 12. 11.888 4-9 
S E V E N D E una vaquer ía y 1« vacas con 
9 crías, informan en Animas 182, altos. 
_11.800 8-8 
S E V E N D E un B U R R O y un carretón de 
cuatro ruedas con asiento para el vendedor 
ambulante, dicha carreta tiene sitio para 
gallinas y viandas, de toda clase. De precios 
y condiciones informa Cándido González, Be 
lascoa'n 646, zapater ía , que es su dueño. 
11.858 4-8 
S E V E N D E N cinco vacas de exce-
lente calidad, de muy poco tiempo de 
paridas y de abundante leche, propias 
para casas particulares, pueden verse 
en la Víbora, en la finca de su dueño, 
y tomar informes todos los días de 12 
á 1 de la tarde en la mesa de anuncios 
de este periódico. 
11.798 4-8 
D E MONTA Se vende un caballo de 
monta, media sangre, a lazán, dorado, joven 
y de muy bonita figurad Se ve en Concordia 
44. Informará el cochero. 
11.841 8-8 
E l lunez próximo, recibo 50 muías y ca-
ballos buenos.—Gangas.—Quiero venderlos 
pronto.—Pase á v e r l o s . — F B E D W O E F E . 
11.661 6-5 
E l lunes 6 de Agosto, recibo 50 caballos 
para coches. Los venderé barat í s imos . No 
compren sin antes ver á E . CASAUS. Con-
cha y Crist ina. Teléfono 6032. 
11.660 6-5 
S E V E X D J O X dléa yuntas «le bueyes novi-
llos y toros domados para arado y carreta 
Su dueño. Teniente Rey 83, de 12 á 1 p. m. 
11.644 5-4 
S E V E N D E un gran caballo alnzAn, mnes-
tro de tiro y en pareja, de 8 y media cuar-
tas. E s propio para tren de lujo. Puede 
verse en Aguiar 71. Tambén se vende una 
montura criolla, de un mes de uso. 
11.619 8-4 
A V I S O . — E n el antíjerao establo Saratojin, 
Salud y Castillejo, hay siempre un gran 
surtido de caballos y mulos; acabo de reci-
bir la gran remesa de lo mejor que hay en 
plaza. No comprar sin an»:es venir á ver,— 
Telé fono 1895.—M. Robaina. 
11.507 8-2 
E1V J E S U S D E I i MONTA y <ie escsnlna. 
vendo una casa nueva, que mide 9 x 25, en 
$3,200 y una cindadela en San Dázaro, en 
3.51)0. Bmpedfaao 31, de 12 á 3. F . Valdés. 
11.82S " 4-8 
GANGA.—Víbora.—Reparto Vivaneo.—Se 
vende un solar en la Avenida de Es trada 
Palma barat ís imo. Informan en Escobar 115. 
11.683 6-5 
V E N D O . — U n a cnsn en la calle del Agal la 
en $4500, otra en Bernaza nueva, en $24.000. 
otra en Cuba en $9.500 con un censo de 
$1500 ,otra en Habana en $14.500 ,otra en 
Habana en $5.500. otra en Lagunas en 
$12.000. otra en Es tévcz en $5.500. Tacón 2. 
bajos, de 12 á 3. J . M. V. 
11.623 6-4 
CASAS D E H U E S P E D E S E n los mejores 
puntos de la ciudad, se venden. Informarán 
en Animas 60 ,altos, señor Peralta ,de 10 
a. m., á 1 p. m. 11.634 8-4 
V E N D O . — U n solar de esquina en la enlle 
J entre la Calzada y la l ínea de subida y ba-
jada; Lina finca de 1 cabal ler ía con casa de 
mamposter ía , cerrada; le pasa el t rnv ía y 
muy cerca de la calzada de S. José de las L a 
Jas. E s t á situada en S. Francisco de Paula. 
Tiene un censo de 440 pesos. E n $4000 y re-
conocer. Tacón 2, de 12 á 3. J . M. V. 
11.624 10-4 
D E V E N T A 
G A N G A P O R P O C O S D I A S 
CJna casa construida con bloques de ce-
mento, de tres cuartos, sala, comedor, co-
cí nu y baño, en un solar de 65 por 121 piés. 
Tres chalets do tabla cada uno con tres 
cuártps , sala, comedor, coólna y baño, en 
solares de 40 por Í34 piés . 
Todas estas casas es tán libres de g r a v á -
men y pasarán por delante de ellas los 
carros e léctr icos , cuando la Compañía cons-
truya su proyectada l ínea, por la Calzada 
de Buenos Aires y la calle del Salvador á 
Palatino, lo que será muy pronto. 
Vendo además 70 solares, sitos de ambos 
lados de la calie del Salvador, á uno y dos 
pe ••".s el metro cuadrados. 
Véase conmigo si desea aprovechar de 
una buena oportunidad para comprar á 
precios de ganga, casas ó terrenos de In-
mejorables condiciones. 
L . G. CONB 
PRADO 111. 
11.556 
- H A B A N A . 
15 3-Ag. 
S E I fRASPASA un espacioso local propio 
para e s t ab lec í imien to , en la calzavda del 
Monte . Informes. B e l a s c o a í n n ú m . 37. 
11.504 8-2 
S I T U A D O E N PUNTO D E MUCHA CON-
CUfreñcíá, se vende un kiosko de bebidas, 
refrescos ,tabacos y cigarros; hace buen 
duu-io y so da barato. Razón , Angeles 29. 
11.491 8-2 
S E V E N D E una vidriera de tabacos y c i -
garros en punto de mucho tráns i to , dan 
razón á todas lloras en Damas 64, esquina 
ó ' J ^ n Isidro, café. 11.453 8_-l_ 
GANQÁ;—Se vende una fonda muy baratn 
es esquina muy buen local y de mucho trán 
silo. Darán razón en la bodega de Angeles 
y GlOfia. 11.470 8-1 
S E V E M 3 E la casn Salud ndin. 183. No se 
trata con corredor. Precio fijo: $4.500. I n -
formes, Gallano 60. 11.438 8-1, 
V A Q U E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E R A S . 
se realizan cerca de 300 vacas criollas y co-
lombianas. Informes, San Lázaro número 
24. Teléfono 552. 11.270 15-29 J l . 
/ 
E l lunes 1G, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
a Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 1-Ag. 
L A Z i L I A 
eslíe Je SUAREZ 45. entreAnoíacay&lorlj 
Telé fono 1945. , 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. ] 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O ' j 
P r é s t a m o y compra i 
»,A1¿1,aJa3 o™- Pla-ta y Piedras preciosa». Muebles, objetos de arte, ropas y toda olas* de objetos convenientes. -'tta» 
E n venta 
Un arsenal encic lopédico en exis tencia» . 
Joyas y muebles al alcance de todas las ftvS 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 ilusos de sac« 
americana, frac, levita, smohing y chao 
desde $3.-7.000 pantalones, desde $í —sooft 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desd* 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos. c h a l S 
de blonda y burato y ropa blanca de tod'í* 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez 45. d m í i i i o al Canmo Je Marts 
., U.102 13 3-Ag 
AVISO á las nnnierosas familias que 
nos tenían encargado pianos "Ricluu díi'• 
pueden pasar á tomarlos, pues recibimos 
50. S A L A S . San Uafaol 14.—Planos de al* 
quiler á tres pesos plata. 
11.447 8-1 
S E V E N D E N muy baratos, todos los nme-
bles de una fami l i a , juego de sala Lu i s x i v 
moderno, juego de cuarto, aparador de 'es-
tante, cuadros, camas, sillas, sillones y va-
r ios muebles m á s . en ganga, juntos 6 por 
piezas sueltas. Tenerife n ú m . 5. 
_ 11.545 S-j 
C A I K A K A S F O T O G R A F I C A S * 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Eafael 32. 
C 1621 l-At 
P I . W O cnsi rcííülado, se da uno de uso. 
También se vende un peinador de nogal 
americano y varios muebles más. Inquisi-
dor 33. 11.921 4-9 
P I A N O S R I C H A R D S 
los mejores de'l mundo, los vende la 
casa SALAS, San Rafael 14, pianos de 
alquiler á tres pesos pila ta. 
11.922 8-9 
C A J A P A R A C A U D A L E S 
E n 9 centenes se vende una de poco uso. 
Oficios 48, altos, Puente. 
11.901 8-9 
POR A U S E N T A R S E una familia, se reai i -
zan los muebles de una casa en Animas 151, 
bajos. 11.869 8-9 
S E V E N D E N los muebles de una familia, 
hay de cuarto, comedor, tres lámparas de 
cristal, un musiquero, l ámparas de metal, 
mimbres, utensilios de cocirta, objetos de 
adorno, sillas, sillones, cortina francesa, 
cuadros y otros. Amargura 69. 
11.814 g-g 
Se venden varios muebles 
Perseverancia 18. 11.830 4-8 
S E V E N D E un pintií) de cbln eníero , de 
Herry Herts. propio para un sa lón de baile 
ó un café. Es tre l la 36. 
11.831 4.5; 
l'IANO.—Se vende uno de fabrieante Gn-
veau de uso, en buen estado; darán razón en 
Concepción de la V a l l a número 36. 
\ x m 4-8 
M E S A D E BH.UAR.—Se rende una sune-
rior, importada, marca "C'uleneder," bandas 
Monarch, de carambola y pifia, usada en una 
casa particular. Empedrado 30, altos pri-
mera sala á la derecha., de 12 á 3. 
11,818 4-S 
Vendedores Anilmiautes.—Se realiza una 
partida de Quincalla y Prenderla falsa en 
San Lázaro número 319. 
' 4-7 
B U E N A OCASION.—GANGA Se T ^ T i e 
un magnifico piano de excelentes voces de 
muy poco uso por la mitad de su valor.' Su 
dueño se marcha al extranjero. Informes 
cuarto 117. hotel " L a Leal ." Zulueta esqui-
na á Neptuno. días háb i l e s de 1 á 3 n m 
<;l1d10il1lnso de 8 y íne(:i,a á 10 de la mañana.' It-ooV 4.5 
E N 35 P E S O S I*LATA espnnol»7vendo~7nñi 
máquina de escribir. También vendo otra 
barata. Pueden verse en Habana 131. 
11.650 g.^ 
LA P U L S E R A DE ORO 
L a casa que m á s barato vende.—Joyería-
plater ía v Optica, de V. Díaz y Hermano. 
N E P T U N O 63. A, ESQ. A G A L I A N O . 
_11.514 26-2 Aga 
Dentro de 15 días S A L A S tendrá 
seis magníf icos automóvi l e s para que todo 
el mundo los conozca; Cadillac, el mejon 
automóvi l del mundo y más barato, S A L A S , 
San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres pe-, 
sos plata. 11.446 8-1 
L o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
de BDISON e s t á n ó la 
- 3 — v e n t a - •* 
P. D E b A P O R T B . Manza-
-••r*-r«- na de G ó m e z 
Apartado 647. Biabana. 
G A R U S O en c i l indros , y 
G r a n surt ido de Operas . 
12133 313-24 Ato. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s hay nne-
vos y de uso. se venden y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . V d a é Hijos de J . F o r -
teza. Teniente Rey 83, frente a l Parque del 
Cristo. 11.085 26-25 J l 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1210 1-Jn. 
U E B L E S 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. AmueMa-d" a« 
casas en alquiler por meses.—Viaquez, Her-
manos y Compañía. 
N E P T U N O 2 4 . — T E L E F O N O 1SS4. 
10.261 26-12 J l . 
P R E N D A S 
,os que deseen comprar, hacer ó compo-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, dir í janse á Villegas 51. entre Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro y 
p latu .—Fél ix Prendes. 
C 1604 1-Ag. 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
VlrMffi 93.-Teléf. 1225. 
T a fabrica los deseados juegos de sala 
Lui s X I V . reformados, de majagua, y Reina 
Regente. Lo mismo se venden comn'cto í 
que medios juegos 6 piezas sueltas. Sillas 
de comedor, de todos e t i l o s y precios. No-
vedad. Elegancia y Modicidad. 
11.101 13-22 J l . ; _ 
V e n í a de muebles 
S E V E N D E N baratos todo» lo» mueble» 
de üaa couHtrneciOa americiian, a»! como un 
plano. Se puedea ver en la esquina de la 
calle 11 y 12, Vedado. 
C 1646 1-Ag. 
A P A R A T O H E L I O G R A F I C O . — S e vende 
uno superior, con su carreti l la de hierro 
para hacer los "blue prints," ó sea los he-
liogravoras al ferro-prusiato. Empedrado 
,30, altos, primera sala á la derecha. De i * 
á j l ; 11.817 
C A L D E R A S 1 N E X P L O S I B L E S . — S e venden 
alguims reforzadas también v ía portatu 
para almacenes, muelles é industrias con 
sus carros ó fragatas: Informan en Empe-
drado '¿0, escritorio de O. D. Droop, «e 
á S, 11.816 i l L -
M A Q U I N A R I A 
Se vende, j u n t a ó por separado, una ins-
ta l i ' c ión completa para hacer melado y azo-
car, consistente en, 2 m á q u i n a s de moler ue 
doble engrane, una, de l'J" x 11" y otra ae 
30" x 18" 
Una caldera seccional B. & W.. de 100 ca-
ballos de fuerza con su horno para quemar 
bagazo verde, i m á q u i n a s do .'p, 10, 20 y ¿° 
caballos. Honkcis pata a l imentar calderas, 
ventiladores, calentadores, defecadoras Tf 
marechales de cobre con serpentinas de á • 
Tanques de hierro de varias capacidanes, 
carr i tos , t u b e r í a s , etc, etc., hormas paT» 
purgar a z ú c a r é i n s t a l a c i ó n completa <Je 
luz e l éc t r i ca . 
Para precios é informes, d i r ig i r se a 
dueño , Gallano y Malecón de 12 á 1 / r.u 
7 á 8 p. m. C 1668 
A L O S Q , l E F A B H U A . W — S e venden «tW 
porc ión de tablones y ta'ulas en buen eStWP» 
propias para amlamius. caseta ó cerca. ^ 
He <)a entre O y M, Vedado. Club llábana-. 
' Ü.91Q z 3 & -
S E \ ¡O V O E N L« tabla de «míxí aeccM#; 
de dos cuartos pura desbaratar, es nueyg» 
los muebles de un üia . r imonio y hcrrumi©, . 
tas do cocina; un maneje de 16 1)i(;icler; fñei-
dan baratos. Se, a lqu i la un cuarto. Prim-
pe L í n e a del f e r roca r r i l , cuarta casa. 
_ 11.739 
S E V I L L A D E TABACO 
Superior, acabada de recibir de los Kcniate3 
de Guano, se vende en Sitios 11. , 
11.6.32 J b i V 
T É J A ' F R A U G E S A ' • 
arcaba do Ucuar un carga monto u0 
500.000, lo cual avisamos á nucsU'OS 
favorecedores.—Taller Kstanillo: „ ^ 
_ j i . 4 o r. _ I L l ^ v ' -
TnuqaeN <Ie bierro donde 2r. PiPní¡r1,{,?rari' 
hierro corriente, y galvanizado, y " 
das, para el Cementerio, tiara persona ^ 
yor y n iños , y lo barras de g á n e n o s W * ^ 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . Zulueta * • 
im;-i8 JJü-J . Prieto. 10.(i07 
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